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De gran importancia local. 
Con los dieciocho mil lones de 
pesetas no se pueden efectuar 
los proyectos de l a Junta de 
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d i n ^ 
jjo hace aún mucho t iempo que 
los periódicos de Santander publica-
jon la g ra t í s ima noticia de que en el 
Dresupuesto extraordinario se con-
gjgnaban t re in ta y dos millones de 
pesetas para nuestro puerto. 
kos comentarios a tan satisfacto-
jiü noticia no ptidieron ser m á s ca-
lurosos. A l fin el Gobierno, d á n d o s e 
cuenta cabal de la importancia y de 
¡as magníficas condiciones de la 
bahía santanderina, estaba dispues-
to a proporcionanla los jlementos 
necesarios para la consol idac ión de 
8ii prestigio en la his toria m a r í t i m o -
come-roial y para hacer m á s intenso 
8u tráfico y m á s fácil y robusto su 
deBenvolvimiento, un tanto quebran-
ln¿o por competencias y anormali-
dades en la marcha de los negocios 
marítimos. 
Ell deseo acariciado por espacio de 
muchos años , y en el que se funda-
ba con harto espí r i tu de realidad el 
florecimiento comerciail de nuestro 
puerto, estaba a punto de presen-
timos lina nueva y e s p l é n d i d a fase 
de actividad, una t r ans fo rmac ión ad-
mirable de sus condiciones para la 
navepación mercant i l , un afianza-
miento rotundo de su h e g e m o n í a i n -
diacivtible en el orden de la exten-
sión y de la- seguridad. Nuevos y 
Considerables elementos, imprescin-
dth'es para oponerse a las compe-
fencias iniciadas cuando se puso fin 
a] conflicto europeo y para no caer 
en el vór t ice del enorme retroceso 
oue se observó en l a marcha de los 
negocios mar í t imo-comerc ia l e s , ven-
drían a evitar el resquebrajamiento 
de su tráfico y desapa r i c ión de uno 
de los problemas a lograr de mayor 
importancia que pueden plantearse 
u ivn puel i'o. 
Fué creciendo la confianza, y m á s 
oue la confianza la seguridad filena 
que las iniciat ivas interesantes 
de la Junta de Obras del puerto 
convertiríanse en realidades en fe-
cha no muy lejana. Así ."o h a c í a n 
Bosoechar las firmes pa.la.bras de una 
alta personalidad aue vis i tó la b a h í a 
santanderina, quedando convencido 
de las incom.oaraibles condioione? de 
la misma y de lo que pudiera lleear 
a ser contando con el apoyo oficial, 
traducido en e s p l é n d i d a s consigna-
cionis económicas . 
Pero la realidad, esa lamentabi/Ií-
*ima realidad que ha venido a sor-
prendernos cuando m á s grande era 
la confianza en ofrecimientos y en 
afirmaciones recientes, ha malogra-
do todas las esperanzas y las m á s 
acariciadoras y n a t u r a l í s i m a s ambi-
ciones. Aquellos t re in ta y dos mi l lo -
nes que iban a ser destinados a lle-
var a cabo los veintisiete magníf icos 
proyectos de l a Junta de Obras que-
di iron reducidos a dieciocho, canti-
dad insuficiente para dotar a la b a h í a 
de las mejoras necesarias. 
Don Modesto P i ñ e i r o , que convo-
có ayer a una reun ión a los directo-
rea de los per iód icos para t ra ta r 
con ellos de impoHantes cuestiones 
relacionadas con el puerto, exterio-
r izó clara y terminantemente los 
p r o p ó s i t o s que animan a !a Junta 
de llevar a cabo incansablemente, 
poniendo en ila labor el mayor entu-
siasmo, las gestiones que sean pre-
cisas para que la cantidad que se 
consigna en el presupuesto para el 
puerto do Santander llegue a loa 
t re in ta y dos millones de pesetas 
que es el costo to ta l de los ve in t i -
siete proyectos de la Junta. 
Estas gestiones que i n i c i a r á una 
Comis ión, integrada por prestigiosos 
miembros de la Junta y por otras 
personailidades, p r e s e n t a r á al CJo. 
bierno las pode ros í s imas razones que 
apoyan la pet ición de los santande-
n n o s ; la just icia de nuestras aspi-
raciones y las enormes ventajas de 
nuestro puerto para enriquecer los 
irtereses m a r í t i m o s nacionales, pres-
t á n d o l e la a t enc ión que merece y do-
t á n d o l e de enante sea menester pa-
ra hacer m á s ampfiias y m á s sól idas 
sus actividades. 
L a Junta de las Obras de] puerto 
y las fuerzas vivas m o n t a ñ e s a s , al 
reanudar estas plausibles gestiones, 
pueden tenor la absoluta seguridad 
do que el pueblo, a Ha vez que con-
fía en sus es íue rzos y en sus entu-
siasmos, p r e s t a r á a esta e a m p a ñ n 
una cooperac ión intensa y nerseve-
r rn t e , ya que de su resultado depen-
de e! esplendor de una de las fuen-
tes de riqueza máí» considerables de 
l.-i M o n t a ñ a . 
Seguramente que el Gobierno, 
siempre dispuesto a escuchar las re-
oiomaciones de la op in ión cuando 
van a c o m p a ñ a d a s de la justicia, con-
cede rá a loa representantes santan-
dorinos lo que ansian fervientemen-
te para la prosperidad de su t ierra . 
Sesión de apertura. nacionates. 
Quinto Congreso de 
la Panadería Na- Durante el COfiSejO 0 
cional. 
Nuevas líneas aéreas. 
M A D R I D , 22.—Se ha publicado 
una Real orden de Fomento en la 
M A D R I D , 22.—A. las cinco de la 
tiarde se r e u n i ó ayer en el teaitro 
de Lana el V Congreso die l a Pama-
d e r í a E s p a ñ o l a , cedleibrándose la se-
s ión de aipertura. • 
E l s e ñ o r Pa/lacios p r o n u n c i ó un 
dliscuirsa racandlandd qiue en .'a 
Asamihilea cedetbínada if a ñ o pasado 
da Fadieración recibió, entre oÉtob 
encargos, el de organizar este Con- j qutí ^ 4 ^ 0 ^ quc ei establecimien-
gpeso. j to de .-'uevas l íneas a é r e a s se pueda 
A c o n t i n u a c i ó n , al directoir geno- ' ba<ev por Empresas particulares con 
r a l die Abastes, en noniibre del m i - • sólo cumplir lo legislado sobre vue-
nist.ro de :a Gobermic ión , dáce q u t i ios robre te r r i to r io e spaño l , 
cuanplie gaistoso ej encargo que 50 i El Consejo en Palacio, 
le ba heolio de sakidar a los con- I A f»* doce se ce lebró en Palacio 
g^neigistas en nourubre dleil Goíbicrno I el anunciado Consejo de ministros, 
y en ei] suyo proipio. * presidido por el Rey, d u n r i d o la 
lEn Madrid- la indiuatria panad-e- ( r eun ión hasta las dos menos cuarto, 
xa representa u n vcdíumen de 70 A la sailida man i fes tó el presiden-
uniillones die pesetas ad a ñ o , y es los penodistas que el Consejo 
. . . • • hanJa sido el complomento del que 
pK.pf.c^aanen'e lógico quKí piense en .p anoche/ 
organizarse y deíendleT sus mtere- 7:w)hión man i f e s tó que 61 Sobera. 
fies ( i g í t i n v i í ; tiluro ctKd que sm h a b í a aprobado el establocimicn-
ij.'-''rjiij-ido Alguno pa-m Q] c o n s u m í - ! to de da C á m a r a Pasera de Levan-
dor n i pai-a la produce i On. te, y que se h a b í a hablado del ré -
DoapiWTS de e&íéé pniliabras, el d i - gimen de fabr icación de los p e t r ó -
.TOcter gcimorail die Abastes, que fué jeos y de otros asuntos de escasa 
ap!anidado, de tóa ró aibierto el. Con- í i'inportancia. 
firmó el decreto de concesión del mo-
El Consejo nacional do l Combustibie aprobó una fórmula de nuevo 
c a r b u r a n t e de p e r f s e í a a p í i c a G i ó n a (n.a motores ac tua les . 
Notas a la liéera. 
Lo que pasa en l a 
Riego.—La cues t ión del riego es 
algo casi desconocido en Santander. 
£n Madrid, por ejempflo, o en Va-
Hadnlid o en cualquiera cTe las po-
taciones castellanas del inter ior , el 
^go es una especie de culto que el 
fanguero ejercita sobre el suelo cail-
cinado de la calle. En Madr id , so-
"re ti>do, el riego constituye un ar-
te que causa la admi rac ión de los 
Pueblerinos. E l manguero hace lo-
aras con d p i tón y lio mismo des-
cribe con el agua una p a r á b o l a mo-
vediza y br i l lante sobre los a u t o m ó -
viles que cruzan raudos la Puerta 
^ l So3, que mete el chorro bajo las 
Panzas do los caballos de t i r o , ha-
WndoJes estremecer agradecidos a 
la irescura. En unos minutos, sin 
Ûe se altere un punto la circulación 
^ las grandes arterias de la corte, 
j*3 fangueros cumplen su cometido 
e una manera maravillosa. 
En Santander, todo esto es casi 
^sconocido. A lo sumo, el mangue-
0̂ se atreve a hacer un arco con el 
Wido, pero en seguida, echa el 
01'ro por t ie r ra y destroza el pa-
^en to . Eso en ailgunas calles p r i -
^ladas, que en Has d e m á s , el agua 
1 ñas si se vislumbra un par de ve-
t t 8 ^ el año. 
. n Ruamayor, por ejemplo, e l 
ía^0 re8ulta verdaderamente or igi -
r n r'ega media calle, del nnme-
ret T haS-a 'la ^ Segismundo Mo-
(.ir. dicho n ú m e r o hacia P1 Pa. 
¿i0 ^iscooa.l. n i una miserab'e 
qllea" ^na Ve?, intrigados por esto 
'h. Pudiéramos l lamar fenómeno, 
juntarnos al manguero: 
íQuiere usted decirnos por q u é 
tíega esa parte? 
r a escrito. Pero no importa . Hemos 
descargado nuestra conciencia y he-
mos complacido a los vecinos de 
aquella parte de Ruamayor, que se 
preguntan perplejos si los cobrado-
res municipales no l l evarán a la ofi-
cina de arbitr ios el importe de sus 
cuotas por inqui l ina to por bajadas 
de agua, por letreros, por alcanta-
ri l lado, etc. 
Por lo visto, no hay en el Mun i -
cipio dinero para adquir i r una man-
ga m á s larga que la que 3e usa en 
Ruamayor. Esperemos. Q u i z á s un 
buen d í a cualquier filántropo se en-
tere de todo esto y deje en su tes-
tamento establecida una c 'áusula 
por la cual se encargue a sus ailba-
ceas ell destino de t re in ta pesetas 
para la adquis ic ión de un poco de 
manga con que ampliar Ja uue aho-
r a se queda corta. 
Entre tanto recomendaremos a los 
vecinos de aquella calle que tengan 
un poco de res ignación . S e r á cosa 
de ouince años lo que falta para que 
se riegue bien y esos años s? pasan 
pronto. 
L a cues t ión e s t á en saber esperar. 
greso. 
Seguidamente babliaron el s eño r 
R i vena, presiidiente de l Sindicato de 
Baroalona, como presidente de la 
Mesa de d i scus ión , para dar las 
gracias y recounloTidnir que las dks-
cusioaies ee encauioen a obtenea' los 
mesuilitaidcs p r á c t i c o s , y don José 
IMlaríia Blanco, en nombre die las 
panadler íais de M a d r i d , que se ex-
presa en eü mismo sentido. 
Acto segiU'id.o, eil secnetario de l a 
Comis ión organizadora, dan R a í a c i 
Ortega, da lectura a '.as adlhesiones 
(recibidlas y a los tenias q u e r í a n d¿; 
ser objeto de estudio y discuei^n -.n 
ei Congreso. 
• • • 
M A D R I D , 22.—Hoy ha continua-
do sus deliberaciones el Congreso 
ÍÑacionail de l a P a n a d e r í a . 
Fueron discutidas y aprobadas va-
rias ponencias. 
La Cámara Agrícola valenciana 
Un convenio comer-
cial con Holanda. 
VAiLENIOIA, 22.—La C á m a r a Agrí-
cola h a redactado u n escrito d i r i -
giiido â , Canisjejo die Econamia 
iNladonalI, en e(l que si? . ind ica la 
conveniencia de negociar um T r a -
tado comierdím definitivo con Ho-
landa. 
Se funda l a C á m a r a , de Comercio 
piara soilicijtar Ja confección de d i -
ciho Tratado en quie existe u n a di-
ferencia a nuestiro favor en orden 
a las exportaciones e ianpoiltacio-
nes de 35 raMlonei? de (pesetas. 
Las conoesñonies mutuas que de-
b í a n servir para lia negoc iac ión o. 
ju ic io de la C á m a r a son, por parte 
d¡e Es ipaña , conceder a loe produc-
tos holandeses de mayor impor tan-
cia en el comercio españef. los be-
neficios de n a c i ó n m á s favoneívida y 
«leí resrtabUoaimienito jdie lia dispoisi-
oión tercera de nuestro a r a n c e ¡ a 
los saco® de envase, y por parte de 
Holanda, !a r educc ión del t ipo de 8 
por 100 all 5 por 100 «ad vailorem» 




Se t r a t ó de la concesión de un t í -
tuJo a la famil ia de B c r n á l d e z de 
Qui rós . 
E l m a r q u é s de EsleJIa e n t e r ó al 
Monaix-a de todo lo relacionado con 
la cuest ión de Tánge r , a c o r d á n d o s e 
que el duque de Miranda lleve la 
nota a Francia para e n t r e g á r s e l a al 
s e ñ o r Q u i ñ o n e s de León . 
H a b l ó el presidente a los perio-
distas de la verbena de anoche, que 
reso l tó—di jo—una bella fiesta. 
Ampliación del Consejo. 
E l ministro de Mar ina man i fes tó tos pendientes. 
a los periodisitas que el Rey h a b í a 
fumado el decreto por el cual se 
autoriza la cons t rucc ión de la carar 
t e l a «San t a Mar í a» para el Museo 
Colombino de Huelva. 
E l señor Callejo dijo que se ha-
bía firmado un decreto creando el 
Ins t i tu to de Segunda E n s e ñ a n z a en 
"Vigo. 
T a m b i é n se firmaron algunos de-
creí os de ascensos en da Armada. 
Se ha firmado el decreto de la 
concesión de monopolio de pe t ró leos . 
El nuDVp carburante. 
A Jas cuatro y media de la tarde 
se r eun ió en e} Palacio de la Caste-
l lana el pleno del Consejo Nacio-
nal del Combustible, presidido por 
el gencraj Hermosa. 
L a reun ión se p ro longó harta des-
p u é s de las ocho. 
Los reunidos estudiaron una fór-
muíla de nuevo carburante oficial 
por medio del alcohol y la gasolina, 
y se acordó , en a r m o n í a con el dic-
tamen de l a sección tercera, hacer 
una mexola de alcohol anhidro y ga-
solina al 5() por 100 y de forma qu» 
el consumidor pueda u t i l i za r lo en 
favorabJes condiciones. 
Esta fó rmula es aplicable a los 
motores actuales sin modificación 
alguna en los mismos y permite dar 
salida a una gran cantidad de a i . 
cohol para eíl servicio de los v i t icu l -
tores. 
M a ñ a n a h a b r á nueva r eun ión del 
pleno para despachar algunos asun-
La Asamblea de Diputaciones. 
pobres. 
BARCELONA, 22.—La oficina de 
¡la Asamblea de Dipultac iones ha 
íacdilitado las concluisiones de a lgu-
nas secciones de d icha Asamblea, 
que a ú n w se h a b í a n publicado. 
L a s de Imsitimoción p ú b l i c a son las 
«iguienites: 
Pr imera , E l Estado debe repar-
t i r entre las provincias, proporcio-
niailmente a sus nocaaidades, las 
cantidades que figuran en sus pre-
suipuestos pa ra las consl/rucciones 
dio escuelas. Lais Diputaciones den-
t a r á n con esta base y deben con-
t r i b u i r eniüre los Ayuntamientos las 
¡apor tac iones respectivas. 
Segunda. S i no con osiráoter ge-
nera l , a l menos dlebe ensayamse en 
a lguna pifcm*nicia el siguiente pro-
cedamiento de suminis t ro de mate-
r i a l ai las osonelais primairias. E l 
Estado entiregairá a las Diputac io . 
nos las cantidades que actuiaiUnen-
te paga peí* este concepto y las D L 
ipuítiaoiones con eil auxi l ib die las Es-
cuelas Nomalaa e Inspecc ión i e 
Prim<tna e n s e ñ a n z a o r g a n i z a r á n un 
IMluisleo Pfeda/góg'iico provinc ia l . Es-
sen te l a aonvenienciia de fijar de 
u n a mancha precisa el alcance de 
los preceptos legales sobre el par-
t icu lar . La Asamblea entiende que 
(para que las Delegaciones ejerzan 
las funiedones de Sanidad dtelegadas 
de l Esliafdo es preciso que lo hagan 
con s u j e c i ó n a lo dispuesto en el 
ojritículo 128 del Eeteibuto prov inc ia l . 
Segu nidia. Como g a r a n t í a r ec í -
proca para el Estado y l a Dipu ta -
c ión hiay que intensificar y or ientar 
l a m i s i ó n ine(poctí'.«ra que h a de ro-
dearse de los maiyores prestigios y 
ofrecer todas la.s facilidades por 
¡parte de las Diputiaciones, y 
Tafloera. E l problema del t ra ta-
miento y rec lus ión de lodos y el t r a -
tamiento die los tuberculosos exige 
por su magni tuB l a c r eac ión de bv 
Asoc iac ión de las Diputaciones. So-
bre es*o deben establecerse las ba-
ses paira su desiarrollo. L a 'A^nm-
bJea entiende que para este proble-
m a es necesairio reunirse las Dipu-
taciones en una* vasta AsociacióTi 
do tipo de Soci^tfad a n ó n i m a . Se 
a c o r d ó el nombramientb • no . 
leh dichas bases. 
tes s u r t i r á n del mate r ia l necesario I inencia de técn icos patea que formu-
la ' las escuelas de l a provincia . 
Tercera, Debe estudiarse clin r a -
pidez l a reforma clel estatuito de 
ensefLanza induiatlrial. 
Cuartai.—Teniendo en cuenta que 
•las obligaciones provinciales no 
son ejecutivas hasta que los A y u n -
tamientos hayan creaidl) las escue-
las elementales de trabajo o que 
BIRTJiSELAiS.—-Hoy ba e m p r e n d í - existan alumnos que posean el t i l 
Al 
WiS 1. Uclido 16 b a s t ó con enseña r -
''i^n 8 ri!arilía : era an manguito más 
1 Por ]0 corta. A d e m á s , en aque-
^ g o ^ n ^e ^a ca^e n0 boca de 
liay modo que para regarlo o 
%• ¡ílIe ailargar la manga o que po-
^ llas bocas de riego. 
""inj .•ini0s (lue' dada |1-a indiferencia 
Pl poj?3' pai'a todo cuanto no sea 
^ ^en'" ^ 'a (''lll'at'1, '0 M"p a q u í 
ünoia es como si no se hubie-
En Villena, 
Un robo misterioso. 
MURCIA, 22.—Comunican de V i -
l lena que en el domic i l io de don 
M a r t í n H e r n á n d e z ' penetraron • l a -
drones y abrieiron una caja de cau-
dales empotrada en una parea, lle-
v á n d o s e 40.000 pesetas en biJletes 
do Banco, v a r í a s monedas db oro, 
dos resgnardos de bonos del Teso-
r o por valor de 75.000 pesetas. 
Lo e x t r a ñ ó del suceso es^que ha>-
bien'do ocurr ido el robo el d í a 16 no 
se. ha denunjeiado hastg. hoy. 
A l ocunrir , el , i t b o -don . M a r t í n 
H r í m á n d e z retaba- ausente y La de- j 
nuncin l ia SAÍO piv^enfnda por un » 
h i j o de dicho se{!óf. 
do el regreso a E s p a ñ a , pasando 
por P a r í s , en cinya capital se d í -
li-^ndrá unos cuatro d í a s , la Comi-
s ión del Magisterio asturiano, que 
ha estadio en este p a í s por espacio 
de ocho d í a s , visi tando las esoue-
üa, Imstitutos y Museos de l a capi-
taíl y poblaioiones principales. 
All sü^dr de. l a e s t a c i ó n han sido 
sailuidiadoa por ell min is t ro de Cien-
cias y Árties, var ias pe r sonaJ ida ík ' s 
belgas y ropresienitaiciones de l a Em-
bajada y lia co'onia e s p a ñ o l a . 
pal 
A la Granja. 
M A D R I D . 22.—Desipués d t l Con-
sejo de ministros ceilebrado en Pa-
lacio el' Soberano m a r c h ó a la Gran-
ja, a c o m p a ñ a d o del . p r ínc ipe de As-
turias . 
tuJo de oficlall-obrero, se consideira-
r á que las Diputaciones cumplen 
las obligaciones m í n i i n a s que las 
disposiiciones rcgilament arias las 
impone medtanlte l a con^ignnc ión .m 
sus presupuestos de cantidades pa-
/ra becas con otestino a los a.liunn s 
de sus respectivas provincias en 
la« epicuelais elementales o profesio-
nales que ya funcionan; y 
Quinta,. P a r a conmemorar la fe-
cha de 17 de mi-'iyp pasado, d í a eií 
que el Monr^ba celebró sus bodas 
leh p i a l a con l a Coronr'. las D i p n t a . 
cioups c r e a r á n con c a r á c t e r perma-
nente una, dos ô  t?res becas, que se 
d e n o m i n a r á n de Alf 'mso X I I I , y 
s e r v i r á n para "dar cairrera a jóve-
nfie pobres que por- su inteligencia; 
y eapeiciaileisi aptituidleia- lias merez-
can. 
r 1 sección de S'.aniidad ha acor-El cumpleaños de la infanta Beatriz 
Con motivo de Sét hov el cumióle- , dado li^is sigu-'ipinltes conclusiones: 
años de Ja infanta Beatriz ia Corto • P r imorn . t¿& InfeHititos p '-ov¡n-
ha vestido de media gala. r e í a l e s de Higiene deben tener pre-
Accidcnte de automóvil 
Ti es militares he 
SAILA1MA1N1CA, 2 2 . ^ U n a u t o m ó v i l 
"'IM! reeiimionto de Radiotelegraifiv 
tas, que hacía, un viaje- de prác t i 
cas, volcó por falsía maniobra cer 
ca de Ledesana, resnltando un te-
niente coronel con J'a f rac tura del 
brazo dereclho, un c a p i t á n con le-
siones en l a cara y ei m e c á n w t ' 
con heridas en ambas piernas. 
En viaje de prácticas 
Ha enírado en El Ferrol 
m i crucero dinamarqués. 
FERROL, 22.—Ha llegado el c ru -
cero d i n a i m a r q u é s (cSejaer», buque 
eacuola de guamatas • mar inas ' de 
aquella n a c i ó n en viaje de p r á c t i -
cas. A l fondear hizo a l a plaza los 
s'aludoS de cirdenanza, a los que 
con te s tó el c a ñ o n e r o ((Dato», que 
arbolaba l á ins ignia del c a p i t á n ge-
nera l dei departamento. E l coman-
dante- del barco, c a p i t á n de fraígala 
B r i n d d(e Grebecous-, d e s e m b a l ó 
pa ra cumpllmentai- a las autorida-
des. El buque p e r m a n e c e r á en este 
paéitió haertft el Hfibaáo, en que 
m i l cli«(rá a C r r n ñ n . 
Noticias de Sevilla 
Un desertor que se 
dedicaba a estafar 
a !a gente. 
El conflicto municipal. 
S E V I L L A , 22.—Parece que han 
surgido dificultades para l a acepta-
c ión de los cargos por algunas de 
las personas que h a b í a n de integrar 
e! nuevo Ayuntamiento. 
Eil gobernador ha dicho que todo 
e s t á resuelto y que m a ñ a n a facil i-
t a r á una nota con los nombres de 
¡os nuevos concejales. 1 
¡ Vaya un pájai-o ! 
L a Guardia c iv i l ha detenido al 
desertor del regimiento de Africa 
Juan H e r n á n d e z , el cual visitaba a 
las familias que tienen parienics sir-
viendo en dicho regimiento dicién. 
doles que vo lv ía a Africa y que por 
él p o d í a n enviar a aqué l los los en-
cargos que tuviesen por conviMii. n l r . 
Por este procedimiento ha come-
t ido algunas estafas. 
Una n o t a de las Ei:-
• í H ^ d e s Libres 
Sobre el ferrocarril 
Santander Medite-
rráneo. 
©I C o m i t é de l a Federaeii 'ii éfe 
lEintodades Obres se' ocupó prefei en-
temente durante todo ei d í a de aye^ 
dte l a grave actual idad que. psarta ios 
liniliereses de la. p rovinc ia de San-
tander representa e l in lorme d~I 
Consejo de Estado sobre l a pe t ic ión 
de l a Solcáedad qoin^ec-íioiiiaria d;! 
ferrocarr i í l Omtianeda, Burgos, Soria, 
CMa/tayaiid. 
L a F e d e r a c i ó n de EntWadeis L i -
bres ee oree en el deber de felicitar 
cordiallmenrte a los p e r i ó d i c o s de 
Saaitiander po r el exialllado patr io-
t ismo con que han oatmenteudo aquiól. 
Alto dictamen y por el aciorlu con 
qitíe expresan su ju ic io sotwc; el 
miisano, codneidliendo, lafortutnaidá^ 
mente, todos aíl orienitarse para dis-
c u r r i r sobre e] alcance del repetido 
informe. 
iPor lo que respecta - a la marel ia 
a M a d r i d de u n a Comisión de estas 
Ent¡dla|d'es, sin dejar do reconocer 
y suscribir las razones con que i a 
Prensa aconseja y estiuiiMla ta l de-
t e r m i n a c i ó n , t ienen que declarar, 
que por ahora y mientras no e 
resuieUva l a lExcma. D i p u t a c i ó n a 
aicttiiar en a l g ú n senitido, fuere ul 
quie fuiere, las entidades no oficia-
les no pueden exponer tan trans-
cendental in te rés ' púMico a la ¿ven-
t u a l i d a d posible die que actuasen a 
u n t iempo en M a d r i d dds Conusio 
nes d i í e r e n t e s de l a M o n t a ñ a . 
Anlte, esta posibi l idad y t a m b i é n , 
po r una suprema y fundada espe-
ranza de que el dictamen del Con-
sejo de Eigtiado sea en d l i n j i i v a cr i -
te r io del Gobierno, espinal á n a ú n 
a conocer l a ac t i tud que nd-p:? 1-) 
E x c e l e n t í s i m a Dipu tac ión p a r a aco.--
tílar los medios m á s adecuados le 
u n a ges t ión que se encamine a ó s -
¡tener en todo momiemito la esencia 
tíle las aspiraciones de Santain! '! : 
esto es: L a cons t rucc ión del forro-





M A D R I D , 22.—En la Andiencia 
ha continuado l a vista de :a causa 
ins t ru ida con mot ivo del choque de 
trenes ocurrido en l a e s t ac ión de 
Vil laverde. 
I n f o r m ó e] acusador privado, se-
ño r L a Cierva. 
M a ñ a n a lo h a r á n las defensas. 
Una denuncia. 
M A D R I D , 22.—En la sesión de 
hoy del Ayuntamiento el cáncejiJ/l 
s e ñ o r L a g u í a d i jo , al hacer una pre-
gunta! sobre el servicio de a u t o m ó -
viles municipales, que t tñ ' teniente 
de alcalde no pagaba los impur: !"^ 
correspondientes po r hacer uso de 
dichos vehículos . 
El alcalde p r o m e t i ó enteraise de 
lo que hubiera sobre ello. 
Por envenenamiento. 
T O L E D O , 22.—Ha comenzado a 
•^erse l a causa por envenenamiento 
ocurrido en el pueblo de Santa Cruz 
de Zarza, estando procesados .Tnan 
Pablo Mufíoz^ Anton io Mufioz y -Ic-
s ú s Lizcano, acusados de haber en-
venenado a un t í o suyo. 
E l fiscal pide para ellos la pena 
de cadtena perpetual. 
No pregunte a los periódico* 
cuál ea su t irada; observe p» 
callp». pas«ot v viajes qu4 OA-
fiódico lleva el público pn ia 
• M I O . 
k n o V 1 X . — P A G I N A D O S 
Trágico suceso. 
U n joven de anos es 
por u n tren de mer-
Ésa l a ciiiille die Castil la, haela ci 
ÍÚÍIÍIIIU tro/.o do los aflimaicénes d-; 
¡pÍB^uipfta veüocldad deO Norte, ocu-
virió' ÍW<?X iii.afi.niia, :x [gá ffliédie y 
medca, una. sen si Me y i amon íau le 
José Vk'.J (Júiü-iz, do diez y siete 
•»ñ!ós;',ción doimiciilaó cu la jvn» oniga-
ción de la cali© do Cá.ddz, t en í a to-
do© íos ' d í a s la costuin±i.e de bajar 
¡aü t a g a j o por la callo que prinveTO-
anente se menciona, y , apedeiái id ' . )-
se - d)0l >pa:so dís cual qu ie r t ren m 
m e r c a n c í a s que vininra ¿ la es t i -
c ión l a Costa, s u b í a a él, con 
oibjeto de llagar antee a l a ciudad'. 
i$i$ér 'pi'Otendió linc.or lo írtlsinn 
cuando b a j ^ a é de Bi-lbao, üú -
mero '13: pero por ns.'-dir maj! la dis-
ta-ncia qucidó colgado por Ja a me-
nea m i de uno die los soportes. 
iLai olinuquieita cedió y José Vin r 
c a y ó entre jas modas, siendo a n a - , 
lirado.^i.pur el lil-en muy cerca cÍ€ 
Ciifíti metros. 
!Ell gdardiafuiciio cotfUéflzÉi a gr i tar , 
(paraaido ol maquinisia d; convoy v 
gcirocíiüléndofo irMnodiataiin^nte a l a 
«Xitin.^CCiiiU i ' i r: !av, i . que so ha-
Haba lau d1.-'. i n/.ado, de- modo í-
peciail jpoi la cabeza, qu.' no fué 
pi-'.LLÍo i d e n t i ñ c a i i e en ;o.s primeros 
anoi^^nitos. 
Ni aun el propio padre de l a víc-
t ima pudo decir que ora su hi jo 
hasi'a que, vclviondo por segurKia 
vtz a; lugar t ' : i suceso, r - c o n o c i ó 
ccimo de l a pücipiodad de José las 
ropas que so ha Man recogido y d i 
las que el cadúvcir as hallaba casi 
despojado. 
La oscena que se desa r ro l ló cn-
tono&s conmov ió p r o f u i i d a i u í n t e a 
áááiíiitos la p i esouciaTon. Se hizo 
preciso retiraa' de allí li. a t r ibula-
do padi>3. 
Avisado ei¡ .lu^gado de ' ' ^whidia , 
que Jo era el del Este, se persona-
ron en la Ciedle de Caistalla k digno 
y conupoitoniv' f imcionar io don Ju-
1-io Gouzáilez Hanbadillo, e-.. scciroía-
rlü don Ang.>| C'.utiérrez, el foTens-e 
ilon l.c-oircio Santos, y eí ailguacil 
don Haas Sááz, comenzando l a p rá 
ájea die lae oportunas diiigeiici'.'.s y 
ordeniaaido que ol catlás-. r ge tr&i-: 
ta da se al dcipói-ito, dondo hoy ha 
¡to p.racticáisoito la e.uíopsia. 
El tren n ú m e r o 13 iba conducido 
por el maquinista yrigaol B c a d o . y 
pui- el íugoii'CTo lla.UK'm Gaircííí 
Raba. 
EL PUEBLO CANTABRO 
L o s t e l é f o n o s , 
3 D E JUNIO DE 1927 
A c l a r a c i o n e s n e c e s a r i a s 
Apuntes festivos. 
U n a s o s p e c h a í n f u n -
Yo üeL sé si t e n d r é aspecto de 
sosipe-élioso. Por mi parte creo f i r -
!iií iiu'i | t9 que no. 
Ni me dedico a la pollítica, n i soy 
comen :aule n i a r t í cu los de prime-
ra necesidad. 
Por ]ÜS , dos anteriores razona-
« l i en tos . creo que en mane/a aJgu-
na he dado motivo para que se sos-
peche de m i personalidad. Y , sin 
embargo, éñ contra de toda lógica 
y en mengua de mi propio a ibedr ío 
yo he pagado por sospechoso. 
F u é en el Sardinero, lugar donde 
los guardias urbanos aerecientan 
sus grandes dotes de poli le ías a la 
inub - Me de hacer constar que 
optaba solo: a mi Jado no hab í a m 
hombre ni mujer que hicieran sos-
pechosa m i estancia en aquel lugar. 
Yo á d o r o P iqu ío , ese balcón ma-
ravilloso que el casero desinteresa-
do .¡y amable de la Creación puso 
en nuestra costa para solaz y em-
bd'.eso. de sus ocupantes. Y o ' acos-
tumbro a frecuentar ese magnifico 
re t i ro hasta que aparece la prnnera 
pareja de castellanos. Desde ese 
r.iismo his tór ico y veraniego momen-
to, nos replegamos en reti-ada, sa-
ludamos versallescos y decimos: 
bien- venid > sea <1 verano. Pásén 
rif-tedes" foraisíeros ansiosos de iodo 
m a r i y o : esto es vues í ro . tomadlo. 
Y nos retiramos muy silenciosos y 
decididos hasta mediado octubre. 
Ciunrau l á s casetas de baf¡o se re-
t i r a n £j,^u hogar de inviern.) y las 
jilaya's quedan solas y abandona-
dassi^éíwS desiertos inaccesibles, cn-
tor.c-es vcalvcmos de nuevo, a,o¿ < i ee-
mos ' ; 'd í ieños de aciuellos ir.gares ; 
paseamos la mullida alfombra are-
nosa, y hacemos lo que j a m á s creí-
mos^, ¡desautor izado ; leer. Sí . 'seño-
res. J a m á s supusimos un díSÍ'tO en 
*a lleí^tiira callada., egoís ta , para 
nr.o solo v al aire l ibre. 
Y sin embargo, a nosotros nos ha 
Híimado la a tenc ión un guardin. 
H a considerado el celoso agente, 
ron duda alguna, cumplir un mot ivo 
de sus ani.vi'.ísimos deberes y n-cer-
e á n d o s o rantelloso, como en previ-
sión ,de. un suceso sangriento, ha 
icquendo nuestra ' a t enc ión , previ?) 
ún tqquecito de «u b a s t ó n en n ú e s - ^ 
tras no muy amplias espaldas y , 
(•( étéé, cual nrefeeto gai'.o d i r ig ién-
dose a León Daudct, nos intcrro.u;a : 
—•Perdone. joven, l ' n momento, 
l í a g a usted una señal en la pág ina 
para e&tar descuidado y digftSne: 
¡ jniede saberse que hace usted a q u í , 
tan solo, tari « i s lada su a tenc ión de 
ji.vencitas, «carabinass> y barquille-
ros i 
—Leo, señor guardia, leo. Es fá-
cil dist inguir ouc en esta pcupacióa 
estoy enfrascado. Por lo de :nás , no 
sé a que viene la intemi}Sci'Ón, se-
fior guardia. Yo soy un pacdíico ciu-
dadano, que acato las leyes» me en-
tero siempre de los bandos fijMe l i -
ja la Alcaldía y me permito opinar 
sobre G ó n g ó r a , si se presenta la 
oportunidad. En suma: un perfecto 
ciudadano. 
—Bueno, bueno, caballero ; a q i i 
no me interesa lo de góndcHa, ni 
mucho menos. Yo. en eumpib'miento 
de lo que para mí debe .constituir 
un deber de todo agente, vengo a 
cnteraimc si usted, que parece un 
ser .mounal , poique es el único que 
he visto IcyeJido por aqu í , va a ha-
cé r ompleo revoluciono río de sns 
lecturas. Porque yo sé muy bien 
que totjo eJ que llee mucho y sobre 
todo por lugares retirados, t e r m i n i 
aiemiTM'e siendo revolucionario, o 
por Jo menos acaba soñando con el 
gobierno de cualquier avanzado, co-
mo el cende de Poma non es, por 
ejemplo... 
—¡ Por Dios, guardia, usted me 
confunde! Yo a lo m á s que aspiro, 
por eí momento, es a ver pn nues-
tra ciudad esa repúbl ica de salva-
jes de que se h á b l a b a , eomo espec-
táculló para nuestro veraneo, para 
hacer con!)iara<-ione« con los que 
por aqu í usamos. X o tenga usted 
cuidado, s eño r guardia. Vayase 
tranouilo. Lamento mucho no poder 
í e r el revolucionario que usted sos-
ocí ha. Y' vaya un. consejo : no se fie 
usted de las apariencias. Que exis-
ten inteleetuales m á s reposados que 
los pollinos y desde lluego, mucho 
menos filósofos... 
P O L Y D A M A S 
Una nota a otra nota. 
Con lo« dbs palmeros' t i t ir ios se 
facili tó aycir en la Alcaidía, a los 
(rcpontcrtis la siguiemte nota que In-
se?'tainos a c o n t i n u a c i ó n Integra 
auente: 
En l a nota oficiosa con que la Fe-
d e r a c i ó n de Eniidialiics Libres da 
cuiemía aJ pueblo de Santa nden deí 
rctóUíltaldo de sus gestiones en ei 
pleito sostenido con l a Compañía ; 
TeOefóníca N a c i U m l de E s p a ñ a , al 
enjuiedar la condaiictia seguida en el 
in ismo por l a exceleoit ísinia Corpo-
iración inninicipal, se eaniten juicios 
y se reiacionan hechos de taJ suer-
tio inexactos, que piaira jurstincnrlos 
110 puede servirnos n i l a consiaera-
' ^ ión diel (canonadamienito y confu-
sión» que embainga en. esta, hora -al 
OTiencionaido Comité , n i l a confesión 
de que ha de piroicurair no ca^r en 
el «vafllaoio e r ro r» ele a.p'ovecbarse 
de í éxi to obtonblo paira e tñás «irt-
tenciones n i propósiitce» quie no 
^e-an ¡guaOnnicnUe nobles y necesa-
i'ias, so pena de ienífr que i i i ipu ía r 
tam ünp.rcv.ista CÍ ano violenta ¿efe 
»u.ra a. nuestra C.iirpoa-acióü, a un 
to ta l y coirncdeto clesc,o.nociiinen'o 
«del probleana de que se trata, lo 
que t r a e r á •consigo el gir.ve p ' ' i _ ; ¡o 
Ufe quie la pi 'iblica op in ión advierta 
qoie l a dicfensa dio sois interroies ya-
ce en ei?tos moanen'ios en poáfff de 
¡mamas tan poco ex-porln^ c- mo di-
iligeuieis en el estudio ;cie los pr. .hlo-
mas cuya, defeu'-a. &s les confía. 
La Red Te.'lefónloa de S a n í a u d e r j 
en el aíio 1924, s<̂  encoi í t raba e i ^ i -
Itaiación inívDsteriib'i3, pcir pesar so-
Jire ella., a idemás OM gf.\'ivameii de 
unía hilíl'iteica, un exp^iiiente :n-
coado eJ a ñ o 1921. dé ctii'lmv.daiv oor 
•incniiuplimiento de la cciico-iói; ; y 
como consecuencia de eátj:», una 
'imiiMa dáaifiu imp-u:^'.:»- p é r 1.a 1)1 
recc ión geuenail de Caniunlcacioaies, 
que fuaiKlalia esU\ s anc ión m el nial 
esbado de las l í n e a s , que uo 92 
íi justalíatn a las lyre-ca ipcion"^ téc-
nicas y en l a impl o ib i l i dad &3 aten-
der, a. los servicio? y p e d i c i ó n Ü ñ 
'narievais iristaJacione.^. ¿jas f-niV-cUu-
des inatend^'d'aiíí de nirevos .'i.pa:a.-
•tíos a s c e n d í a n ai unas 400. 
En. este e e í a d o las cóstif*, para 
liaccr frente a la s i t u a c i ó n , de todo 
Ipumto imprfou'rogaiWe, él Ayunta-
mieivto hizo un eetuíüln comí.»'!e-jo do 
r e fó rma , que cnlocora a la Ib 'd on 
iMicli'.-ioiKS dr1 |)ics.',a!r e.i debido 
SCITÍCÍO y Ubrálise de las sancione^ 
j y amenazas que caida día adqui-
¡ alaai mayor gravedad. E l presu-
puesto de refO'nna, como consecuen-
cia de ese ostu.dlo, iiiii>cirtíiba unas 
900.000 posó la s . 
Conviene ad-vw-lir que l a eonce-
c ión que t í isfruiíaba el A y u n ^ r n i e n -
IÍO cí'i'!.ui:aba en pr imaro d.e eun o de 
1929 y que se h a b í a s/jJici'ado ¡uó-
•rrog-a edearfire negada. No conve-
n ía , maituiraíumetiii'e, a)jü<me(i->r esas 
obrati y ese gas-jh" para un tan cor-
to plazo dte conces ión y mucho me-
nos teniendo en civmita que la D i -
r ecc ión genenal conumicaba a i 
•A yunit amiento conniina.tcriamente, 
que esais obras hicrbían de esta.r ter-
minadas en el plazo de tres meses, 
«¡paira ajuistar la Red a las condí -
ciomes exigidas en el pliego de su-
b a s t a s » . Quiso el Ayuntamien to 
ai^laíraii- la s i tuaciém en que, a favor 
did Estatuto, q u e d a r í a este servicio, 
en lo suioeeivo, w n c i d o el p ía / . • de 
conces ión , y se le contentó que el 
DJirectorio t e n í a emt.abladas nego-
'Ciacáones que influjiríatn en los de-
rroteros del sftrvicio telefónico. 
En H de j u n i o de 1924, Ja Com-
p a ñ í a Te le fón ica Níu^ional presen-
tó una prqjr-.s.ición p t ó i e n d o la ce-
s i ón de la Red l&Móafesa. Bcirana. 
•Esta p ropos ic ión , siendb aJcalde el 
s e ñ o r CctpcdaJ, p a s ó a estu'iio de 
las Comisiones de Te lé fonos y Ha-
biendo., en Jas que figni-aban ñoñi-
bree tan pirc/átigiosos como les 0¿ 
dota s eño re s P é r e z del Mol ino , Mo-
reno ,Nei(-ete y Rottincs, de cuya 
cuimpeiencia y rec t i tud naJie du-
d a r á y paa-a mayores g a r a n t í a s de 
[acierto se buscó el cmicui.su y ase-
soramiento de don Francisco E:-ca 
jadi l lo , don JuMo Soler, don R a m ó n 
Quijano y los JeíraÜ'ois municipaJ'^s 
señetres Guitióitez y Sá inz T r á p a g a . 
^üeiflhnas esta Comis ión b a c í a el 
e&tudiio de Ja p. ipposición y fonnu-
daba modifleaciones que se es-peci-
ficaban en el expejdiente, ((impó-
aiieiido las tar i fas entonces v ígen -
<tes», apialració en Ja «Gaceta» eá 
anuniciado Real d'eicuieio, con fecha 
26 de agtiWto de; 1924, por el cual , el 
Estado estipulaba de una. manera 
genera i^y deflnáiiva l a exp lo tac ión 
lúie ios te léfonos con la C o m p a ñ í a 
TekifóiP ica. Nacional. 
En vista de esa soberana d:-p > 
lík-ión, no le quedaba al Ayun ta -
mitMito m á s i-ocurso que el de obte-
lu r, en la forzada cesión, el mayor 
beneficio posible y a esb se enea, 
.minaron Las gestiones, por v i r n i d 
'Je las que 93 coinsiguió el pago 'Ic 
.Mi.0.000 pesetas por el mater ia l y 
iservicio que se, l i ransfer ía y puede 
•asegurarse que en n inguna o i rá 
BOÍ dfe E s p a ñ a bai sido cedida en 
ihcjoiins condiciones, supuesto que 
y a no quedaha facwli'.ad diserreio-
i n i en cuarnio a, tarifas y otl». s de-
talles de cesión que estaban recogi-
dos c impuestos por el l ie a l étedra to 
di.; ineiudible acataíi i . iento ai que 
éste , como Jos deanás Ayun tamicn-
4os hubieron de sometere . 
Por oiWíx pairte, solo un eou.'ir .> 
olvido de lo que significan las gc-
r a i r q u í a s aulaninif-tirativas puede con-
cbicir a la ¡n1..rtun,i!da re tens ión de 
qu'e el Ayuntamiento in ic ia ra o d í -
rigierai un movimiento de pirotesta 
del carác ter ' del actuaJ, al que a 
esta C o r p o i a c i ó n no le f a l íci to 
cuoperaT m á s que como Jo hizo en 
nioincnto oportuno y con h s me-
dios que su buen cr i ter io le sug i r ió . 
Finalmente, ei aiíinmar, con^i io 
hace en su neta ofiiciosa el Comité 
de Eníidaiaies Lihu-cs, que eJ A y u n -
í-amiendo ,.dé Sáaifitiüídiéír ha negado 
la e x í s t e a c i a de un hecho mundia l 
cual es l a crisis del comorcio. sin 
tener p a r a ellb anltecedente n i fun-
damento a l i e n o , acusa, cuando 
menos, por paate de sus rwfíbres 
una manifiesta y co í i i r ab le propen-
s ión aMeralr la- naturaleza de los 
hechos;1 condufr.t'aj que el púh l i co 
' juzgará . 
Por fortuna, a ú n a l r i g a m c s ''a 
convicc ión de que e".tas ¿fürpiáclo-
nef y desviaciones del asunto, no 
m n el eco de u n sentir general, " i -
110 aipreciación par t i cu ia r del Co-
m i t é rcrJ'áie.ior de l a nota y apo-ti^ 
l ia o comeirt.airio insidioso que solo 
r-.—fionde a su modo p o r t i c r l a r le 
vor las cosas en oí que se a.t.ribuyen 
1 T-o icve litaciones que, al menos, 
p-ara ese uso no les hiatti sido confe-
c idas.f» 
P. de la VEGA. 
Iníormación del Municipio. 
PARTOS Y E K F E R T í t E D A D E S 
DJS L A M U J S R 
Consulta ás doce a dos. 
BECEDO, 1.-TELÉFONO 33-65 
l&sp&sislista en partj$, anjermedeáts 
da ¡a muier n vías urinarias 
Qemulta d* 10 m í u da s e. a, 
Amós da Escalante, JO.-Teléf. 37-74 
l l í 
P a r a e! 30 del acíual . 
E l s eño r Vega L a m e r á man i f e s tó 
ayeir a les reip rusentan tes de la 
Prensa, que, en cumplimiento del 
{•acuepdo adiGipiíiáli)> par los s eño re s 
| obOigacionisitalá poseedores ¿io lí'-u-
' los die l a Denida municiipal, en Ja 
r e u n i ó n previa ccilobradia en la, Ca-
sa Consistoa'kil el d í a 13 del actual 
comisirmanfib a Ja Alcini'día para 
conveeair a Jos tenedoles de l á m i m a s 
proceden-tes de Jos e m p r é s t i t o s de 
1909 y 1914 a fin de llegar a La cons-
t i tución 'die las Juntas o Comisiones 
de obligacionistas que previenen 
las bases de Ja c o n t r a t a c i ó n de 
aqueOlas canisioiicB y que Jian de en-
í e n d e r e e con eJ Ayuntamiiento en 
todo cuanto se nefiora a la cn soJ i -
íaíación de su Deuda y aJ pago de 
Jas a.momtiziatnones anteriores, y en 
su v i r t u d y en el doL-eo de llega.!' lo 
antes posible a un acuerefa con d i -
chos tenedores para la canccJ:wión 
de sus t í tu los , luabía. fijado la fecha 
del p r ó x i m o día 30 dal aictual, hora 
de lais once de l a m a í í a n a en p r i -
rnena c o n v o c a l i ñ a y a las doce, con 
•carái.'iu.- subsi'a'iririo, caso de no ha-
ber n ú m e r o suficiente, piara la ce. 
l e b r a c i ó n de la. r e u n i ó n en que han 
de quodair constiíituídas las referidas 
•Comisiones y éljegidas las peTsonas 
que han f.Jiimaa' parte de las 
mismas. 
A ñ a d i ó el alcailde que sé encare-
cía a Jos obligacionisitas l a m á s 
pun tua l asistencia a .dicha r e u n i ó n , 
p|r"eviiiiéiiido<k»s deben pircse'.i'tar, o, 
aoredita;!" previamente su depós i to 
en los Bancos Jo|c;ailes, de J'.s res-
. 'guárelos a«redi ta . t ivos de. Jos t í tu los 
jirfU'e pdééán, a fin á? conoecir id nú -
;mo>li títe obligaciones que concurren 
'y La clase dJa repréisenítación que 
ostentan. 
De la directora tí>s la Normal. 
Doria Juana For-nández AlónsiD, 
' directon'a de Ja EscueJa Normal , es-
| tuvo civeir en l a Ai'ica'Ma, intercc.a.n-
j d o deii s eño r Vega L a m e r á , eJ que 
puedan fArajcticar en Jas gjraduadas 
flias maestras alumnas de aqueJ Cen-
¡ts-o oficial de E n s e ñ a n z a , de confor-
anidad cón lo que e s t á diispuesito a 
j t a l fin. 
E l alca/lde y el ponerate de Bene-
ficencia, s é d t T Cr inda , llev.aJ'án a 
cabo m i canibio de imipresioncs tO-
bi'e el p a r t í culi aa'. 
Para tratar d&l puerto. 
R a í a t ra ta r de inupo-rtantes cues-
tiones ¡reliacionadas con nuestru 
ipuer^o, t e n d r á lugar hoy u n a i m -
portante r e u n i ó n a la que l ian sido 
invita.dir.ls Jas Corporaciones o f x i a . 
Qes y- entre ell£«, como es na tura l , 
cd Municiipio. 
Con tal cbjefo esil-uvo ayer en la 
rA:lcai;íi'ía ©1 'presidente dé la Junta 
de Olwas don Modesto P i ñ e i r o , pro-
iin.etiénidole su asiistencia al s eño r 
Vega L a m e r á . 
E l pago del cupón. 
H a sido atftarizald'o por el A y u n -
tamiento el pag'o del cupón de la 
iDeudia miunicipail, CvUrrcspondienle 
aJ vencknie ínto de iprimero die j un io 
p r ó x i m o pagado. 
Otra reunión plenaria. 
( i rno y a ammeioimos a nuestros 
l e c t í r c s en l a tarde de hoy vo lve r á 
lé t e u n i ^ e el pleno muniicipal para 
t ra tar de la permuta de un solar 
del Aivuntamiento con o t r ^ d e l que 
os jíropictiairib don José G a r c í a del 
Río . 
Los dos tcirrenos eá táñ situados 
en PeñaJcaistillo y l a permuta se ha-
r á pn-a constimi'r un gTupo escolar 
en ei 'dfeil s e ñ o r Gair^ía dei Río. 
F.sle ha sitio evacuado en 9.997,50 
Pago 
(pesetas y el del Ayuntaniiem0 
10.000. 
Las Colonias infaníiUco. 
C o n t i n ú a el réconoicimiemo '& 
nifiL.s y n i ñ a s que tienen solicit 
i r a Pedirosa en las Colonias mF"̂  
itiles del Munic ip io . 
Teraiainaida osíai tai.-ea, 
se ceilebrairá un sonea entre 
ios aspirantes a pa&ar una t6t¿iJ 
raditai en el ideal Sanallario. 
Le verbenas de San Juan. 
A y e r y con c a r á c t e r uirgent© 
só a infcirme de l a Aáicaldía 
pe t ic ión hcictha a l s e ñ o r gobernad 
civiil, por vairios industrialles, m 
poeto a iniHitáilació.n de puesU s P11 ^ 
.•Vliameda de J e s ú s de Monaster'o 
dinrante los d í a s 24, 25 y 26 cu ^ 
que se ceileibr.an las tradicicuiau 
verbenas de San' Juom 
Ln A l c a i d í a se pironunciaiá ¿ 
consecuenieia con toda, r apidez, ... 
yez en pti'-j'sión cfeil in íórnie opor 
t i m o del jefe de la. Guardia mwm 
cipal s eño r Muñ iz . 
Muy ágratfecidos. 
Eil s e ñ o r Vega Liamera ha decri. 
. tajao la c o n d o n a c i ó n do todas !;, 
.mul tas que 110 afectan en inoi:;, & 
guno ai las impuestas nrr la 
g a c i ó n Icca.l del Tra.^nf ' - i 
Huelga ÚPC'UT que 1er intercsa'iltis 
se muestran ag radec id í s imos a ; 
ji-isposición de la p r imera aniteiJ 
dad munic ipa l dictada a ruege- .v 
presideute de lia Eclatüración Cánia. 
b ra Comercial don Laureano 
t iéiTez. 
Clruoía genefal y ortopédict 
RAYOS. X 
0OIft17LVA 11 A l 
Alameda Primera, Casa del Gm 
Cinema, principal izquierda. 
R o g e l i o G a r c í a G o n z á l e z i l 
¡cretai 
a Bleno-I 
Especialista Piel y Secret s
C u r a c i ó n moderna de l '
rragia, Impotenoia, Esterilidad, 
etcétera. 
Puente, 12, pral. Consulta de 
a 1 y de 3 a 5. 
Comisaría de Vigi-
lancia. 
Detención de un «descuidera». 
U m algentes de Vigi lancia s#.| 
nve Goy y Gaspar, detuvieron ap: 
•al conocido (ídescuikiíorij» Viíenlfl 
S i m ó Mairtínez, de veintiséis caos 
natuiraíl de AJboy (Alicante), a«¡ 
.domicilio en es tá capital . 




Diatermia. Rayos ultravioletas (tro-
íamienio especial del raquitismo}. 
Electrodiagnóstico y electroteTOpto 
ENFERMEDADES DE LOS NlfiOS 
Consulfn de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Ávisosi 
palacio de Correos) Teté/, núm.sn 
M E D I C O 
Bs^esiGÜtta m lafermedadu di Ii 
p Ksrrtai.—Radien y Rayos I 
ndldorspiB prsfands. 
MueJIe, núm. ao.-TeW/bno núm. H 
CONSULTA DE DIEZ A 
(Conclusión.) 
ron sus esperanzas y retorcieron sus 
anhelos. P a r e c í a que un rencor, lar-
fto- t i é inpo contenido, h a b í a s e dos-
b o r d a d ó ante una provocación inso-
lente y jaotanciosa. Con voz atrope-
llada y dura, inclemente y amenaza-
dora, salieron las afrentas crueles, 
entre ludibrios y escarnios. 
r ñ ^ í í ibija la mujer de un ja-
yón 1 V e t e de la mi casa y que 
üios" te ampare! De mala vasta de-
b e s - v ^ n i r p a poner los ojos en las 
cosas p roh ib í a s .. ; Quién eres tú pa 
decir a las gentes esas ivetpnsio-
nes, envenenas?,.. /Quien jm ' la tu 
madre í | Onde e s t á el apollidn qué 
jaz falta pa emparemar con las fa-
mil ias honras l A nadie niega Nisio 
loa menesteres de lia labrauza, m 
ilofe cuartos, n i un sacu de maíz , -ni 
too lo que le piden como tarapocu 
n e g a r í a t e l o a t í ; pero la m i hi ja no 
es pa n i n g ú n hombre s in apell idu, 
pa que lo sepas... j Antes quiero ve-
la, en fíl ean'^'.isantu !... V e t é ñor b! 
mundu y e n c o n t r a r á s otra de t u 
parigual, y si no que Dios te ampa-
re, hermanu... ¡ L l a m a a otra puerta 
a ver si te reciben con la mesa pues-
t a o con el pincha de l i ahija 1 
V I 
El golpe dim'ídmo. en pleno cora-
zón, le hizo tambalearse como un 
beodo. 
U n cauterio aguiioneante, de fue-
go vivo, le a b r a s ó las e n t r a ñ a s y 
c] cerebro. 
Aquellas p á l a b r a s afrentosas 
garon a sus o ídos como una senten-
cia de muerte. La temnestad de la-s 
grandes c a t á s t r o f e s dril e sp í r i tu m-
m r n z ó su obra destructora con res-
taillamiéntós formidables y centn. 
lias pavorosas. Fueron arrastradns 
los duilees sentimientos, las í n t i m a s 
e inefables ambiciones, aquellos 
suav ís imos impulsos que le hicieron 
fuerte y optimista. 
L a felicidad que h a b í a p r e t e n d í . 
do ver al alcance de las manos, con 
su* f a * t á ¿ t M ' s v ssatedbvosas ves-
tiduras, se alejaba veloz para no 
t o m a r j a m á s a somcirle. 
Cor r ía aquel f a n t a í m a d e i i i i - ^ o . 
t-nvnelto en uós r iquís imos cendales 
de la a legr ía , a t r a v é s de las mon-
t a ñ a s , pe rd i éndose iras fes cumbres. 
Toño le ve ía marchar l levándose 
el opulento caudal de sus ilusiones, 
a b a n d o n á n d o l e a su negra suerte, 
sin volver la cabeza para hacerle 
una promesa aunque fuera engaña -
dora. Ai i t e él desfiló (la f an tá s t i ca 
procesión de todas las ilusiones que 
h a b í a formado para cuando creara 
el hogar y la vida tuviera para su 
alma la recomnensa de las cuitas 
pasadas. Ya no .lucían los briales y 
las seder ías de que él las vistiera 
en su imaginación ; ni las ajorcas 
de oro. ni los cabellos negr í s imos y 
brillantes, ni las túnif-as inmacula 
das con puntos de plata, ni dejaban 
tras sí ilos perfumes embriagadores 
ftue le .Inician earM' en ensueños pro-
fundos y maravillosos. Iban enton-
ces con ropajes negros, arrugados 
y tristes los rostros, blancos los ca-
bellos, apagados los ojos y encorva-
dos los f laquísimos cuerpos. A la 
vista de aquella comit iva aterrarlo, 
ra , que hablaba de lo deileznable 
de las cosas humanas, rugió la tem-
pestad en su e sp í r i t u con ensorde-
cedores lamentos cue Uceaban " 
la? fibras m á s ocuiltas y delicadiis. 
Comenzaron a caer las nieves so-
bre su rihna. h a c i é n d o l a sentir ei 
frió de la muerte, mientras que por 
su cerebro pagaban rá fagas de fue-
go, nub lándo le la vista y a p a g á n . 
doie la r azón . 
B'río.s y calenturas, zozobras y 
temblores, sudores de agonía y lum-
. bres que le abrasaban lo más sen-
sible y escondido de su ser; esco-
zores mortilicantes, estremecimien-
tos y debilidades que le quebranta-
ban las fuerzas y le enervaban los 
sentidos. 
Cüando niás intensas eran aque-
lias sensaciones y m á s profundiza1 
ban los cauterios cor r ió por la pe-
dregosa corralada, ciego por la 
desasne ración y los sufrimienl os 
Una idea de muerte cruzo como una 
centella por su mente enferma y 
brumosa. Allá arriba estaba el nro-
t'undo tajo, e| fin de acuellas ' H M -
dura s» que destrozaban sus n u r a -
ñas , el olvido cierno de sjiai pesa-
dumbres. 
Jadeante, abrasado p o r - l a fio'nve 
oue enrojec ía sus ojos desorbitados, 
de mira r furioso y espantable co. 
mo 'los de un demente, pa só por las 
callejas corriendo desaforadamente, 
como un cr iminal perseguido. Las 
jxentes cuc le vieron naiar Eueildti 
tras él m á s por1 curiosidad que por 
compasión . 
A t r a v e s ó el pueblo y llegó a la 
cambera del monte. Hombres, mu-
jeres y niños l l amában le a grandes 
voces. 
•Sordo y dego para cuanto le ro-
deaba siguió cambera arriba en d i -
recrión aü profundo tajo, en cuyo 
fondo se d e s p e ñ a b a el torrente. VA 
ascenso por aquella p india angos-
tura fué agotando las escasas fuer-
zas que le ouedabnn. Ya estaba 
cerca de Ja b r a ñ a donde se ab r í a 
el d e s p e ñ a d e r o . Ante la proximidad 
de! tajo que le a t r a í a como un en-
canta miento sob reña l urall. ace leró 
la marcha y llegó a la cumbre don-
de h a b í a soñado con la felicidad. 
Abajo rug ían lás aguas p rec ip i t án -
dose por los peñascos , formando es-
mmiosos rabiones, y cataratas arro-
liadoras... 
Toño no mido m á s . Hizo supre-
mos esfuerzos para atravesar el 
campo y llegar a la espantosa sima, 
y s int ió con m á s fuerza la tremenda 
angustia de 3a congoja, los fríos y 
las cailenturas, los ahogos y los vér-
tigos, cayendo dc-splomado... 
l ' n g r i t ó desgarrador hend ió los 
aires; un lamento de dolor profun-
do que el eco l levó por Ua s e r r a n í a , 
penetrando en ios barrancos y 
licuando a las alturas. 
Por entre la muc&edumbr^ 4 ^ 
corr ía tras el jayón se abrió Py 
una mujer que l legó a la l"a- jji 
ge a b r a z ó al inanimado í"uel'1l0,uil 
ca ído . Besó su rostro con 1:1 
ternura?!, incorporó le dulce > ^ 
rosamente y a p r e t ó l e (ontl'a. ̂ .¡¿'I 
cho con ansias vehementes de 
ño infmito . . . (•, 
L a emoción hond í s ima afí 1 ^ 
cenas desconsoladoras P,E,N ^ 
todos los corazones, abatió * ^ 
bezas e hizo que las lágrunas 
caran todos los semblantes- ^ 
• — ¡ T o ñ u , h i ju de mis 
p e r d ó n a m e ! —Mira cómo te 
y cómo l loran los ojos ^e a fm 
áre... Porque soy t u madre, m 
t u madre que ahora ^aga ' ^ - ^ 
de la mooedá , cuándo la ?¿ M' 
ron. . . La v e r g ü e n z a matói»^) ^ I Í 
t ires y me ]izo renegar de -! _ ^ 
quiero que tou el mundu ^¿fti* 
soy t u madre, or.que me abo ^ ^ 
los otros hijos y me m l̂HraW Wj 
padre... ¡ T o ñ u . Toñu, h'v-11 ^ 
mis e n t r a ñ a s , pe rdóname > fíu^'• 
me! I r é contigo por toes ,0?rC,|1,. 
uos y d a r é t e lo que antes te ^ m j 
Los besos encontraron, ^ i - A i 
t ro l ívido, frialdades aten'a^ ^ -
E l c o r a z ó n del pobre Toff0 
dejado d é l a t i r . 
Í3 D^ JUNIO DE 1927 
a PUEBLO CANTABRO A R O X I V . — P A G I K A TRES 
Información deportiva. 
l a r e p r e s e n t a c i ó n de Cantabr ia 
en la A s a m b l e a de Federac iones 
e un recorte de Prensa, 
pjos remiten un recorte de «El 
^otjciero del Lunes» , de Madr id , en 
| que in-sinúa da posibi l idad de que 
f Roberto AJvai-ez "acuda en re-
resentac-ióu de Sant-andor a la 
Asarobiloa de Federacione&, y se co-
' "enta dicba, , posibil idad en tono 
• ~¿0co. El remitente nos pregunta 
nombramiento es cierto y, de 
!¿r¡o. qwé comentarios merece a! 
loiusta v a las .Suciedades cíeporti-
^ ¿c (Cantabria. 
Nosotros j-espondemos ail comuni 
^nte diciendo que nada hay oficial 
i-uira fundamentar Ja h ipó tes i s v 
oue por todos los anteeedont'es eo. 
nocid05 ,V las leyes de la. Iónica, el 
¿esto careee de fundamenta. 
^ pi-imer lugar e s t án las púb ' i 
declaraciones de! interesado, 
renunciando en ocasión solemne a 
ptíüipax&e ide eiwstiones fut-holísti-
•as en las que solo cosechó dkgus-
JÜS. En segundo t é rmino , no es de 
nrwumiv que los dirigentes de_ ! - i 
Federación C á n t a b r a , que capacita-
damente resuelven todas sus obliga-
ciorfes, vayan a enajenar a favor de 
nadie est- que es la m á s importan-
íe. Aunque el pasado a ñ o así lo ) i i -
tieron, por cireumtaneias que no 
íiempre van a concurrir, es de pre-
siuuir que ahora no sucederá lo 
pr&pio. De. ser tal> no se justifica 
cine ae-epten d-ae obligaeiones de t)-á-
niite oidinario y renuncien sisteaná-
ticamente a las de c a r á c t e r espe-
(.iai! e i inDofíante. má-s -ahora que, 
sdemás de su ges t ión de quien na . 
(lie meior que ellos puede ser abo-
bado, tiene que ocuparse de inci-
deiites particulares, cual los del 
partido S u i z a - E s p a ñ a , en los que 
fú dire<-ía in te rvenc ión y ans agra-
vios solo a ellos compete resolver. 
De forana que. por .las dedaracio-
íle-1 señor Aílvarez. que no va a 
rectifí^1" Por capricho de otros su 
criterio claramente expresado y des-
mefiAir una' seriedad que no tene-
jogs por que negarle, y por las ob l i -
'jraciones propias e intransferibles 
de los miembros de! Comi té a quie-
nes tampoco se puede considerar, 
ni mucho menos, como indocumen-
taáos seres oue necesiten eonstan-
1e apoyo y d i recc ión , hay motivo 
para lo que nuestro eomunicante 
íonsidera como; aJarmante. 
•.Adfmás que, si i-eaJmente la Fe-
deración se viera impedida por ra-
zones atendibles a trasladar su re-
presentación, no creemos que tuvie-
ra que violentar al señor Alvarez— 
,<iue. como msted afirma, no es pre-
cisamente ners'ona ai-ata a varios y 
,•representativos Clubs—forzándole a 
«juiparse de cosas qué no quiere, 
cimr.do hay en Santander personas 
l)ien caipaeitadas y amantes del fút-
m que pudieran «er dignos rervre-
Bentantes de Cantabria y coinciden-
tes con los criterios federativos en 
Kena parte. 
Muchas personas pudieran seña-
larse, pero entre ellas, viene muy 
üeMacoda a la memoria del cronis-
ta la de don Fe-rmín Sánchez, de cu-
ya capacidad, rect i tud y conocimien. 
tos nadie p o d r á dudar. 
Esta es la respuesta oue cbmo 
cronista y oart icular puedo darle y 
iasta ahí llega.n mis palabras. Las 
que redama de las Sociedades de-
portivas, yo no tengo valimento ni 
autoridad para conseguitllas y i'ini-
camente puedo acceder a ios deseos 
del comunicante u n i é n d o m e a ellos 
y redamando e] parecer si tienen 
la benevolencia de o t o r a á r m e i o . 
O R M A U R I 
(POH TELÉFONO) 
La .Vuelta a Francia . 
PARIS.—A las ocho de :a mafia"-
11,11. ccui exaedicr,tc l ̂ m p o y en oran e 
«iüwa.c.iüii. so dio la par t ida a los 
R e d o r é i s do la V-ineiMa á F m u cía . 
'En primer lugar pantieron los do 
marca «Dilifctaji; a las ocho y 
^ í o , los de c/ lcyon)»: a las ocho 
* ttfedia, los «Aillollma»; a las 
i;ii - \ f menos cua.r;;, lea de «'Lou-
W»', y a bis nueve, les tu.»-;?i(as. 
conjunto par t ie ron («reinita v 
corrc-idor^is aigTUipadc© y cdnouen-
^ y taies turistas, 
PC'" B; coni'irof d2 r / yeux pasaron 
coi-redoros sin alteraciones, ob-
^ "viuidosfe jue los «bo-uvít» coimen-
m m a f0,raaT ia caxrora, 
Por el control d:o Isigny ::e advicr-
.o* ttLoiuvet» pegan de firme; 
ica KAUIsdlniai' y «Dilecta» se 
^•""i-san, y que los «Ailcyon» niejo-
?J sus puestos, 
B '''o'ada a Ghcrbuirgo, fin de 
i ' i , so iiizo m \ incideiiiívis, 
¡ r ^ s s l r r , LQ Drogo y ü u v t í f e r , 
^ a f o n y ;u;v jo iux.ar :>5 minutos 
y 13 
a las 12 h . , SA m. y 
JIüot y Bartlielcmiy, a las 12 1. , 
f f • y 15 s. 
. A,1üncourt, 
¿ 'l^tz, Rciiioii, Vervaicckc y Re-i toa 12 h., 38 m\ y 33 s. 
. | - a las 12 h „ 30 m. y 12 s-
g j o u s c í i o r e , Mul lc r . Debauchore y 
^ n n o y , a la,s 12 h . , 51 n i . y 43 s. 
Joq y HaineJ, a las 13 h . , 
y 43 
L a c&asLñcíxción de e^ta etaipa c.< 
iLa sigu'fíinit'e: 
1 Van die Casteele, que hizo los 
140 lÜj'ATifitros en 4 horas, 20 minu-
tos y 46 ^snndos , 
2 iDoiihaiCigen, en igiur.il tiempo, 
3 Émiicilsaeit, en ig-uad tíéittíiipo. 
4 Van. Süeentbro^ick, en igual 
tíc-mpo. 
5 RDCÍOI- Mair t in , en igu.-J 
1dCin:rpo. 
6 Fr.nriíx, en 4 h:, 23 m y 33 3. 
7 Bennoit , en ígua;! tiemipo, 
8 Vei vaecke, en igua/1 tiempo. 
9 Rcilj-py, en iguaJ fciérripo, 
10 Di? Wai-Oc, a t reinta y nuevo 
regundes. 
11 P á -s^ier, en 4 h. , 25 m . y 13 s. 
12 •OuveMe.r, en igua.l l icmpo. 
13 Le. Drogo, en Igunif tiempo. 
La olasiflcación generan qontinu;: 
san alt<?racioiii?s( CK'U> lU'io los tros 
prúmeros pui&síos Pef-issier. Guvelier 
y Le Drogo. 
El (onai/llotj) amari l lo lo lleva Pfe-
lissier. 
Los carrcdciies do ln. ciLouve'r 
avanaan en la c las i i icación, dejan-
do r e d w ü d a a cinco minutos !>( 
ventaja que 'jes l levaba Polissier, de 
l a «Dilecrta.», y Heotor M a r l i n ocupo 
el quinto lugao-. 
Dos records, batidos. 
TJMAi í , 22.—En Muth le r in d mo. 
tociclista Denny, con una moto de 
fOO c e n t í m e t r o s , ha batido el record 
mundial de cinco ki lómetros" y cinco 
millas. 
E l primero le hizo en un minuto 
y cuarenta y dos segundos, a lina 
velocidad media de 175 k i l óme t ro s 
y 888 metros. 
Este record le t en ía el motociclis-
ta Levack, con 168 k i lóme t ros y 66-i 
metros. 
T a m b i é n este record le t en ía L e -
vack, c o i ^ 168 k i l óme t ro s y 960 me-
tros. 
El Peñaro l vence al Valencia. 
V A L E N C I A , 22.—En el campo do 
Mestalla jugaron esta tarde ed Pe-
ñaro.l y el Va.lencia, 
Venció el PeñaroJ , que ac tuó muy 
bien, por dos tantos a uno. 
Contra el equipo del P e ñ a r o l se 
t i r a ron dos penaltys, uno de los cua. 
iles fué parado por el portero, 
Ot.i-o púgil vasco. 
P A R I S , 22.—En la velada de bo-
xeo celebrada esta noche en la Sa-
la Wagran hizo su p r e s e n t a c i ó n el 
núgil español y ex pelotari vasco, 
Lete, ell cua.! luchaba contra el neso 
pesado italiano Russy, que hace 
unos cuantos d ías d e r r o t ó er I t a l i a 
á Herminio Spallia, 
E l combate era a seis «rounds» de 
tres minutos, pero a los t re in ta y 
cinco 'segundos del encuentro Lete 
encajó un formidable directo sobre 
la m a n d í b u l a de su contrario, de-
jándo le k. o. 
Lete fué acilamado por el público 
f rancés , que ve en el ex pelotari a 
un gran boxeador. 
Relojería Suiza 
RViojfi* de toda» (BIAAM J l o m a * 
Teléfono, 17-K 
A M O « D B E 8 C A L A N T B , ««m. i 
K au de Casteele, Van de Sleem-
r iUck Y Héctor M a r t i n , a las 13 h . . 
)' 46 s. 
; a las 13 h. , 11 m. y 56 •'. 
Ecos de sociedad 
E l pasado martes recibieron e1 
pan de los ánc:eilcs los encantadores 
niños J o s é y Josefina M a c í a s , hijos 
de nuestro querido amigo don. Luis 
Macías , 
Los dos hermanos iban vestidos 
de blanco y la unción con que reci-
bieron al S e ñ o r fué verdaderamente 
confortadora para Jos que asistieron 
al solemne acto, 
Natalicio. 
Con toda felicidad ha dado a luz 
un precioso niño la distinguida se-
ñora d o ñ a Mercedes Aja , esposa de 
nuestro "particular y querido amigo 
don Santiago Aldana, 
Enhorabuena, 
Toma de posesión. 
Ha tomado posesión de su nuev") 
destino en la Jefatura de Minas de 
Santander, el joven ingeniero de 
de Minas don J o s é Luna y M a i t í -
nez-Viademonte, montams conocido 
ya en el Dis t r i to ail que estuvo 
afecto tiempo a t r á s y cuya in t c i i -
gencia, laboriosidad y excelente 
t ra to dejaron de él tari buenos re-
cuerdos. 
Viajes. 
H a llegíidli a Alceda, donOo pa-
s a r á el verano, el dist inguido seño r 
maírqués del Soi'mir de More-dal . 
Sea bien llegado. 
Onomás t i co . 
Ayer ce lebró su fiesta onomás t i ca 
nuevitro distinauido x parí ¡ rular ami-
go don Pauiüno Vega, dep-'sitario-
hagador de esta Deles-ación de Ha-
cienda, siendo felicitado pól" sus nu-
merpsas amistades. 
Natalicioo. 
Ay.M- d ió a luz con toda felicidad 
Un preoiov'o n i ñ o la dis i inguida «e-
ño¡ra d o ñ a Asunc ión banda, tóppsa 
tiio nuestro qucirido amigo el com-
peitenite funrionairiO' de,l Monte de 
PifMln-I, don Valent ín U m b r í a . 
Nuestra coüxlinl enhoaobuena. 
• » • 
Acabamos de recibir un gran sur-
t ido en b i s u t e r í a fina, per fumer ía , 
art ícudos de fan tas ía y vajillas d" 
porcelana. Precios sin <:ompetcncia, 
«La Real ización*, Ribera, 11. 
L / / 7 B u e n j u g a d o r 
c í e a j e d r e z 
es el organismo. Lleva sus fuerzas 
de defensa allá donde amenaza el 
peligro. Así, por ejemplo/ las 
Tabletas "(Bayah" de Aspirina 
desleídas en agua, son dirigidas 
inmediatamente hacia el estómago, 
intestino y aparato circulatorio y 
precisamente a las regiones donde el reuma» 
tismo, la gota, la ciárica y las neuralgias 
reclaman auxilio inmediato> 
Exija Vd. las legítimas Tabletas "%aya>¿' de 
Aspirina que se reconocen por 
la fajita encarnada y la qruz^op^. 
La fiesta de los toros. 
M a r c i a l L a l a n d a y V a l e n c i a 
M A D R I D , 22.—^Se c e l e b r ó l a co-
r r ida extraordinaria de confirmación 
de al ternativa a Cagancho. E! lleno 
es imponente y la expec t ac ión como 
el lleno. 
Se l id ian dos novillos de Bueno y 
seis toros de doña Mar ía Monlalvo. 
C a ñ e r o , en el primero, cumple con 
los rejones. Echa pie a t ierra y ma-
ta de dos pinchazos y una o s l e n ada. 
E l segundo novil lo , al salir, per-
sigue a un peón , y como éste salta 
la barrera por un llagar p r ó x b n o al 
en qiie estaba la jaca de Cañe ro , el 
bicho hiere al caballo en tina nalga. 
C a ñ e r o cumple en su menester. 
Primero de la l id ia ordinaria.— 
Cagancho da tres ve rón icas finísi-
mas. Repite en otro terreno con 
otras tres muy buenas, pero no de 
su especial ca r ac t e r í s t i c a . Remata 
con media v e r ó n i c a valiente y escu-
cha arí lausos. 
Valencia I I entrega los trastos, a 
Cagancho, que e-mpieza la faena éóji 
un pase ayudado por alto muy bue-
no. Sigue algo atropellado porque 
el toro e s t á muy nervioso y se revnel 
ve con gran facil idad. E l torero es-
t á va.Hente y decidido, a p ? H a r de 
cine sufre achuchones y en una oca-
sión es empujado y derribado. Con-
t i n ú a muy cerca, aunque sin poder 
¡ligar la faena, y atiza media esto-
cada un poco tendenciosa, una en-
tera y media arriba. (Aplausos.) 
Segundo.—Marcial La.landa hace 
una faena breve y dominando y aca-
ba con tres pinchazos hondos y un 
descabello. 
Tercero.—De salida se ve que co-
jea de l a mano derecha y el público 
arma un gran escánda lo . 
. E l presidente no hnre caso de la 
protesta y rll toro recibe tres puya-
zos. Pero el escándaüo arrecia de ta l 
forma, oue el presidente vuelve de 
su acuerdo y manda ret i rar al i n -
vsiHao. 
Salen los mansos y durante media 
hora no hay manera de que se lle-
ven al toro. 
Lrss peones metr,n ''os capotes pa-
ra llevar a é=te hacia los mansos, 
pero como és tos se arranean sobre 
los toreros, la fpena se hnce impo-
sible,, en vista de lo cual 'os bande-
rilleros Mella y David , armados de 
choques, apuñaban al toro has fá 
matarle. 
En un tendido se produce filia 
bronca formidablle y hay su buena 
cantidad de palos y bofetadas. 
Tercero.—Valencia I I veroniquea 
en dos tiempos de un modo formi-
daWe, tenminando con media veró-
nica ccñidíhima. (Gran ovación). En 
o' r/rimero vuelve a parar y a es-
trecharse y las palmas y los olés son 
estruendosos. 
Cagancho, en su turno, da unos 
lances ceOosa.les, que levantan una 
tr•uiorstad de aplausos. 
Valencia 'bace una faena enorme, 
con nases natura.'.es, de pecho y 
ayudarlos, rabioso v entre los pito-
nes. (Ovaciones delirantes). U n pití-
chazo alto, otro y un vola-rué colo-
sal. (Grandiosa ovación, oreja y dos 
viertas aü ruedo.) 
Cuarto.—Vailencia da ocho veróni-
cas, un farol y media ve rón ica es. 
lu i pudos. (Pabnas y o.lés.) 
Marcial , en un quite, torca a la 
vrvónio.T con finura y arte. 
Valencia muletea efiítr^ M's mbm'-'S 
cuernos con pases de pecho y rnónl-
netrs. Un mnchazo, una estocada y 
un docr-abello. (Gran ovación.) 
Quinto —Marciail desiste de t ó r e a r 
oorque ni toro no acude, y en el p r i -
mer coiite se ciñe en unos lances ad-
m i r a r e s . (Ovación.) 
Toma los palos y prende m par 
do poder a "oder v otro de frente, 
superiores. (Ovación.) 
Con la muleta la fa^na de La 'nn-
da es indescriptibile. Da hasta nue-
ve pases naturales estupendos, oue 
levantan ad público y le arrancan 
ovaciones y olés. 
Doá pinchazos entrando bien y 
media estocada colosal, que mata 
sin puntilta. (Delirante ovación, ore-
j a y tres vueltas ail ruedo. E l públ i -
co obliga de spués a Lalanda a salir 
en 
al centro del ruedo en unión de Va-
lencia.) 
Sexto.—Cagancho in ten ta torear 
desafiando al toro en todos los ter-
cios. Pero el toro gazapea y se cjue-
da en tíos vuelos del c apole y e] dies-
tro no consigue lucirse a pesar de 
su buen deseo. 
El toro e s t á muy quedado y Ca-
gancho, pisando su terreno, obl igán-
dole con la foz y con el cuerpo, muy 
valiente, consigue a duras penas que 
le entre a la muleta, por '.o que e! 
diestro aprovecha la primera igua-
lada para alizar media estocada t en . 
deliciosa y una entera. (MUCIIOB 
aplausos a la voluntad del diestro 
y pitos al toro.) 
DifectoR d i ta Gota d t Cecfce 
Médico espeded/sfa en ertfismiedadtt 
de la infancia. 
Consultorio de niños de peche 
Burgos, 7 (de n a ^.-Teléfono ao-ga 
¡Mucho cuidado! 
Un perro rabioso 
muerde en Madrid 
a numerosas per-
sonas. 
.MADRID. ^ . - . A bus dos de lífí 
ta.i-Jio ¿De" hoy un perro, al parecer 
i'abioso, mord ió , , en La Giorieta de 
BTbao a las s i g u i m í v s persóiVas: 
AigiuiáUo Roii'! ;UM, >,, Antonio To-
cas, Ana Alvarez, José Rodrígiuez 
IL-ianií? i . Franrii-co ('.•abriel Sáh-
cibez' y M: Tia&o Tr i l l o . 
LÓS guare.':,';:-, i "̂! siguiere'n a-! ani-
n m , que- l i -uyó ])or diferentes ca-
lles, basta llegar a la dé Bai.Lén, 
donde m o r d i ó a Gonzaío Jim'-noz. 
VA j), n o 1< m,'- en dii.;:.cióii a la 
Plaza de i^pañ'.:!. en ln CUSÍ, aco-
rratodo, fué nme'rrtó a tiros por lo* 
g,uurelias de Seguridad. 
So ha cortado lia Cibeza d " ; can 
para (pie sea exaunimada cu el Ins-
tiiUnío A u i l i n á b i r o y ¡ a s personas 
m o n i id as s e r á n sometidas al t rata-
hd-enito correr-ipondiien'te éiñ p é r d i d a 
tíe mounento. 
El día en Barcelona 
El Gobierno da ins-
trucciones parar la 
solución del con-
flicto textil. 
Dice el gobernador. 
B A R C E L O N A , 22.—El gobernado^ 
dijo a los periodistas que esta no-, 
che faciilitaría una nota Ofiéio'áa' d í i n ' 
dó cuenta de las instrucciones vfeci-
bidas del Gobierno para la termina-
ción del conflicto t e x t i l , que no p i u 
do ser resueilto por Ja circidar de l 
s á b a d o . 
Hoy han. entrado al Irabajo me-
nos obreros que ayer. 
H a sido detenido el Comi té de 
huelga.-
En la barriada de Sans el paro pa 
casi general • y menos acentuado en 
las barriadas de San A n d r é s - ' ^ J S a a 
M a r t í n , donde en algunas de sus fá-
bricas se con t inúa trabajand" . . ton 
el horario antiguo. 
El vino y el juego 
Puñalada mortal. 
MONFOBTE, 22.—En l a inmedúa-
•ta paa-roquia de M o u r e i ü e .se baila-
ban jugando en una taberna va-
rios jóvenes , y con mot ivo ¡d-a u n a 
jiugalaa dudosa se en t ab ló agiria dis-
cus ión efnrtire. Manuel Pcmbo Ta-
boada y Cajnilo Bodíríguez. En l a 
<!- a-.-ión in te iv in ie ron ¿ iS0t í los 
concurren tes, en'tire ellos Magín Pi« 
ñci^o. que se puso al lado de Ma-
nueO, y Eanilio Femánkilez S á n c b e z , 
qu.-' defendió a CainUo. E m i l i o , ca-
có una navaja y le dió a Magín una, 
puüafeVia que l'o diejó muent-o en él 
acto. Lo? jugadorea se db-r^TSjiTon. 
l i a Cnia.rdia c iv i l detuvo ab^grcsoic 
en su domiciMo. • p ' f 
Asamblea automovilista. 
La patente nacional 
de circulación. 
Los BeaJes O u b s AiitomovilisiarS' 
do Castáll*, Anagón, Asturiae, Ma-
•llc\ica, Graiuada, CóiiJoba, J a é n Va--
Qencia, L a Mlaaiíoba, Moa'iafiés y 
Mu,rciiino se h i m remi ido cu uno do 
los saloives del C í rcu lo Mercant i l . 
A dicha Asaaniblea as i s t ió una re-
;presen;1ación dio l a Asociación Xa-
ciomal Oe liaiaMaduiros de A u t o m ó -
viles. 
P r e s i d i ó Itai Asamblea el u'actcr 
Bonirno Elor r iaga ; actuando de be-
KftiéftíljFiei los s e ñ o r e s Hidalgo y Cal-
dcfi'ón. 
Por la Delegación m u r c i a r a fue-
'•tron pilcipuestais a les r cun i l i c s dos 
| fó.rmuilafi contmibuitávas, siendo dis-
. ourtádais ampi l iameníe , d-imdo acerca 
dfe ellas tcl'Ja clase dé explicaciones 
i ieÓ secretario del Club Murciano e 
| ingruioro señcir B a ñ ó n , áWi.it de 
las mismas. 
I E l delegado de Castilla, don Ibie-
( fon&o Lozano, expresó su agrade-
, oimiento a.l Club Mmrci.ano por su 
fciliz in ic ia t iva de coiwocar a esta 
A&aanblea. Hizo atinaitias cor.s'.iIe-
Barioucs acciroa de lo que en la ac-
tuailtidiaid pagian los autont v i i : las 
y lo qiitó venfJHa a pagar de sub-
' sáBifcií l a piart-ent© p|:cpuesta por -I 
' Gobkirno. 
| E l cMegiaido de Mallorca, clon Luis 
Sorra, eapuao l a s i t uac ión de ex-
cepción con que étibé tra'a'rsc la 
provincia irisular. 
Eí s eño r Vluidcs, de la Delegación.-
miurciana, propuso que la fóij i ;u¡a 
expiiw&ta par el s e ñ a r B a ñ ó n fuese 
aceptada. 
Ed repmsentante de Santanyer, 
s e ñ o r C ó i d o b a , dijo que él, p ir su 
painte, cialaba confcirnie con la fór-. 
mvifla paopuií'Mia; \mro e n t e n d í a de 
b í a introduerrse en el l i un a n i c J i -
ficación, ciual era La dé J^educir la 
base de lu-ibu!'.-ación a 25 pesetas ca-
ballo y año . 
Dcopués df amiplias discu aonoe, 
en las que intervinieron los séfio-
•res Pano'o, Ciikkjrón, Hidalgo, Lo-
zano y Bubio, quedó aceptada con 
l a n ihd l fkac ión del s eño r Córdoba . 
'LefdafS las conlciluslomcis, y apro-
ba/:¡lals é s t as , quedó nombrada una 
•Comisión, ' cnunpíucsta per lc>s seño-
res don I lde íonso Lozano, don Pa-
blo Cóndoba, dion Cósa r M . Calde-
Póiri y don Narciso Hidalgo, para 
Dadactair l a exposición que ha de 
éetr eilcvaida al Gobierno. Se cam-
biairton impresiones en l a Asamblea 
laiceroa de una F e d e r a c i ó n Nacional 
de los BieaJies Automóvi l e s Clubs 
in'gionales. 
E N C A R N A C I O N 
Méndex de [ J t H M 
Som6reros pc^o ¿¿fuira 
iernán Cortés, 2, praJ. 
De la Diputación. 
Una sutoasta. 
En la Diipuitación tú-vo a-igar ñyev 
cil aolo de í i aba s t a de las obras de 
comV.rucckvM do un coanino vecinal 
d-sde Bojai iza a la carre l^ra d-1 
Vailla:.!c,-':d a Saiiitandor, Ayun ta -
mieivio di: ¡SlcíllfCido. 
Presentaron pM^gor? don Antomio 
Bucaliado, don Sevcrino F: - rnánde/ . 
y don Aguí:'!!) H c n o r a . e? ppunero 
por l a cantidad de 18:S9-i peseta,-; 
<&l segundo, por 17.440, y el ú l l imo , 
por ItAOO. 
Coinr> es na tu ra l , las obrar--, bou 
sildo adlju| l icadías p(rov:-i?lon:»jnilén-É 
a ésite ú l t imo pósito r. 
Dr. Solís Cag! qa! 
V I A S U R I N A R I A S , SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento d« 1» b l* -
aorragia 7 aus complicación*». 
Consulta da 11 a 1 y de I • 4 1/9. 
BAN JOSE, 11. H O T E L . - T « L M M 
Un cuadro de Van Dyck 
Se ha encontrado 
en Parma. 
' M I L A N . — F i l famoso cuadro de 
Van Dyck «San Felipe*, perdido ha-
ce mjuAlOs anos, se ha enconlradn 
en Parma entre una colección de 
antiguos niac--.'-..s. La autenticidad 
de] cuadro ha quedado fuera de du-
da, siendo garantizada por 'os pe-
ri tos de] ministerio de Bellas Artes. 
La pintura, que so halla c-i büe-
ras (-.imiicionrs, fué ejecutada por 
Van Dyck cuando aún estaba bajo 
la inílm ncia de Bubens. Mide unas 
13 pulgadas PoV 16 y es t á colocada 
en un magnífico cuadro. 
A B O G A D O 
Limi ta su consulta, durante los 
meses de jul io , agosto y septiem-
bre, a los lunes, miércoles y vier-
nes. De 9 a 1. 
Burgos, 7. Teléfono, 2990. 
L 
M E D I C I N A m T E R N A 
Aparato digestivo y nutrición 
De 11 a 1 y de 4 a 5. 
I S A B E L I I , núm. 2, primero. 
Formidable incendio. 
Una manzana de ca-
sas destruida. 
T A R A N CON, 22.—A las trGB' de l a 
¡míulirugai-'u so i-ecibieroni n o t i c i a » 
'del pn-cblb de Piatredes d^máifdílifeio 
auxi l io pa(ra soíocasr un formidahlc 
invcn.dio que 011 dicho lugar ha -
b ía declairado. En aiuíomóvi.©:? y ca-
m¡onciia« salicrou pairé Parediés e í 
afcalde, el jefe de la PMi-.'ia y el. 
teniente de la G-uatildUa civiJ, y oí 
maier ia l iiec-eftario. CuaiSSfa i l e g a -
.'¡OII a í lugui del incendio éSt-e ofre-
c ía u u aspecto imponed tó . -'íJK-püés 
día dos horas ab ineceanités traba-
jos se logró locaJizair el fuego. Las 
JUi.M. .^ '•!•.-..« ¡iviu..!! una, n ^ i z a n a 
de casas. 
PíiuécÍG eeir qwe el s i n i c ^ o , , % i v a 
su origen en u n a fragua instalada 
en Lai p lanta baja de uno o© uno de 
loé edificios que bn quedado r . d u -
c k l s a escomtoos. Las péiídldasi 
BOD m u y imiipoirtantes. 
Sg-n objeto de muchos etógios' las 
auUV.idades de T a r a n c ó n p^r l . i r a . 
pidez- y la act ividad coi) que acu-
dieron a l llaanaaniento. 




f-03 canclidatos a ¡a /Presidencia. 
I .DNDRFS.—La Asamblea del par-
íldoi 'ain.tiTj-edle'ociioiiriá.a F^.;!ftía.---re-
u u i á o en Méjico p a i a cVeg-ir candi-
d.'ato a la Pm-idencia . b^.e g l u p o 
es contrae io a ¡a candidatura de* 
gr - i ^ i a i Obpeigóñ. Se dice que 'V>a 
s e ñ o r e s Vasconccilc.s y Maytarcuui, 
::'Í:I, pro.baibJ.emenil.e, Jos camlida-
tos de eso m o r , aunq-u.e se tomv: 
qne ninguno de los dos piijcdo re-
grosar a .Méjico qporLnnani í 'p íe pa-
r a adqu i r i r i . t iempo de .'Cvddencbi 
que la Coustltuciiui exige. ,,, , 
E l lagregado imtüíar en Méjico, 
(íe&tituieio. 
•LC^DREIS—Nort:íaini;éiica ha pe-
di 1" a .Méjico que 93 prorrogue la 
vigencia de la Coanisiórt .^ '¿^í- i 6 
recilamaciones por d a ñ o s cansado^; 
a los subditos nouíean; l icanos por 
la revciliucidrnes. 
A consgcuencia dio 'as fiÉrj^s T i -
v< "Ilgacionets con motivo de las fa'ír 
sificacioriés dle doenmentos 'dipllomá-
ticos mnit ido.s a los Estados í ' n i -
dos por Méjico y recibidos' por éste, 
ha sido écp i i rado do su poiésto el 
aignegiádo m i l i t a r a la Fmbajada - tie 
N o i t c a m é r i e a en Méjico, n.isje^- Ed-
warri Da vis, corouná! del ÍCj^rcito de 
su p a í s . 
E n t r e f a m i l i a 
Un suegro acusado por sif 
yerno de envenenador. 
G I J O N , 22.—El labrador K o n o i i o 
Mean a, vecino de la parroquia do 
Castiello, ha pre&entado al Juzgado 
una denuncia contra su paUm poli- , 
l loo, Manuel M u ñ i z R e ñ d u e l i s . do 
setenta y un a ñ o s de edad,.que v ive 
en su c o m p a ñ í a , acusándole ' de ha-
ber intentado envenenar con unos 
polvos tóx icos , vertidos en f i i a bo-
tella de sidra, a un hi jo del denun . 
Jan te y a otros familiares de mismo^ 
Eil Juzgado ha ordenado el a n á i i i 
sis del referido l íqu ido . 
f— 
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Por la capital y por la provincia. 
e l a mano. 
DéL h e d i ó ee dió cono'dinjciiio a l 
J'iizgaido cornespcaidiente. 
Per intonto de abuso. 
L a Guaiildlkii civál d^ Rdn/.ipa -re-
tuvo ed d ía i ' l al vec-inu de aquella 
Ti,Ila Antonio Cuevas González, dé 
de siSbirse a linanteis-i iTanyías y has- í .veiivti'tres a ñ o s , soltero,, como autor 
ta : : . . . ¡amüvfes cuaindo unos y otros convicto y con íe so de haher in ten ta . 
Ku ófro lugar do esto ¡11101,210 da- • 
m-.-s cit'unki á&i t r á g i c o .«mc-e^o des- ' 
aiTóIl'ado en la CÍUUO do CastiJia en 
lasJpHr^eyaá lionas d/o la m a ñ a n a 
de ayer. 
.v^gja y censui ahilo cosii-iianibrc 
\ en iiiaiL-iia. l levó ayer el l u to y 
l a ¡J^solación a una honrada y ' t r a -
toa^uiora •fanra'íía.-
is»." inconscteuncia se va aipodaian-
d o v á d ta) modo día 1,'as gentes, que 
iiiin.diias no ven los riesgos y los 
péiÉ&roa á que constantemente les 
e x i l i e su temeridad. 
1 ^ exiptiicíiu día otro modo ta-
J o s a c í o ' S ¡onjpruidl&ra'ies, que las m á s 
<d»@j&s wcos no coudawen a fin p r á c -
tico i i g l l l ' O . 
(¿Saiquiieir insdgniiflcaúte descuido, 
iiin (J.sláoiBlo qaic no se ve. bastan 
y ^Djíra.n para p rod i i c i t una des-
graoia, m sieanipiie laiment-aibile m á s 
fliaiirtentáil^lo aún cuando ©lia !a o r i -
g i n a ey dlesco fie aíhor'rai^e unos 
nníñíbtos o unos cuaiiitcs pasos. 
• lifL y¿d$_ niodíirna stá ya l lena .do 
d'líiicullitai'dic's y no es cosa, quie nos-
o-taira misings las auanien.t^mos con 
aiMÍaciais que no tienen lógica, ox-
i .ücafif tn. Tran-vías y catruajes dc-
ixin tensarse en !os punios d»e pa 
j ap í i . ..•.talhi;ociándose do nuevo y 
con gran r i g m c d d a d el orden ;!'? 
s i ' i . i j y l iajar a los primero*. (21 
dosconso en ananciha es taanfoién 
iidlíeiuno, sobre todo por 
<lo abusar die Canmen Brn í t ez Do-
anínguez , VJe eancuenta y -cuai.ro 
a ñ o s , aaisacín., y na tu ra l de Alge-
icámas. 
Ta.in.hién se sospecha que el dete-
nido sea antor do l a s u s t r a c c i ó n de 
50 pesetas a liai mi sma mujer, Sbli-
to comeiid») en u n portal cuando 
-Carmen se hacaba descansando. 
J A ! M E R U I Z , Puerta la Sierra, 
9 _ V e n t a de materiales para t o . 
da clase de instalaciones e l éc . 
tricas. 
Ateneo Popular. 
Excursión a Bilbao. 
^ pa r t i r de . hoy, los poseedores 
de bonos al portador paedon can-
jeai'Ios por oí bil lete de ferrocarr i l 
para esta excurs ión , pudiendo ad-
quir i r t a m b i é n , los que no o hubie-
ran hec 'n , ios correspondientes al 
banquete, que t e n d r á lugar en el 
Hotel Tor- i ' r . legui , a la una en pun-
to, y los de la excurs ión a Algor ta , 
Lns Arenas y Portuga.lete. 
[ E l precio del cubierto s e r á de c in -
co pesetais y el de la j i r a por Ja r í a 
L s p 11.ios de g m n cniculaeion, y ^ ^ advi r t i éndoSe que una vez cu-
tsanrpbco debiera ponmitirse, mipo- 1 biei,to el s eña l ado no p o d r á n 
J-'iemito soMcms sanciones a j o s ^que ¡ concederse m á s billetes, 
A estos actos a s i s t i r á n represen-
tantes de la Casa de Ha M o n t a ñ a , 
de Bilbao. 
Un ojo muy caro 
o y 
de pesetas. 
N U E V A YORK.—E/1 t r ibuna l su-
premo norteamericano acaba de con-
ceder la mayor indemnizac ión que 
se recuerda por un accidente. 
E l doctor J o s é Grant Yocum, que 
h a b í a perdido el ojo derecho en un 
accidente del Met ro , ha obtenido una 
indemnizac ión de 250.000 d ó l a r e s 
(1.460.QOP pesetas). 
E s t á a u u p a s j . 
El cometa Pons Vín-
necke próximo a Aa 
Tierra. 
BA1RCELONA, 22.—Cpinunica l a 
'Academia de Cienciiais que el come-
ta Pons Wininocke va a pasar a seifc. 
millones de kilómouros te ia Tierra, 
i el d;, 1 27. la mayo»; a.¡..ro.\ima-
1 coón que un astro ¡puede tener a l a 
| Tienra. Es yé. aip'reciable a simple 
|-vista, con un br i l lo globaJ de q u i n -
i ta magni tud . 
I Telescópicamientie mu.'.'.s ti. a una 
I b r i l l an te ctaniceniliración, y en las 
\ f o tog ra f í a s apairoce como un,a. ma-
j sa difni&a global de unos 20 grados 
|.de di iámetro, con ligaros fi.lamo,ntMS . 
5 caudlnHes. Hoy, día 22, se baJia.i 1. 
cerca de l a ej&íir-eJLa Vega; el 25, en-
tre las constelaciones ote A g u i l a y 
Delfín; el 27, al Sur de la constela-
c ión de DeMín, y el 29, entre la,s dé 
Capricoirnio y Acuar io . 
£5 r 
p r o v i n c i a . 
Crónica de Limpias. 
con 
ci>irtrav:iM.gan taj'Cs man datos. 
. óáíflais de üiais coeias quie no se die-
b iara i r tóLctai ' son las de que ísl 
púáílÜ^ci Ücms por aisalito los estri-
bos de .'.ce t r a n v í a s y la de que 011 
és tos vaya miaycr n á m e r o di? via-
jeros que ei dcibúdo. Se a h o r r a r á n 
ino .pocos y sa. ios dk 'guGi íos y se 
proveftd.fái! a s í acc.ideii.tes que puc-
dJau tiracir tan taiiMses consecueniai.as 
como é se de ayer que lamentaanos 
y dol que fué v í c t i m a eO pohiQ. 3u-
sé A-lab Cí 'moz (q. e. p. d .) . 
Chico herido con una piedra. 
A l [r.irciv ayer po r l a m a ñ a n a , a; 
•lac^p^icve, i l 'r l a caiueteira de Cor-
b á n el a u t o m ó v i l S-2.GÜ7, una de las 
1 u i i t t e deil veh ícu lo t ropezó con una 
ipicdy;1!, que hizo saltar. 
1.a pii i r cita 'ftiá 'a d a r ' á l chico 
die catorce a ñ o s Felipe Maircos Pé -
irez, qíiiíen s u í r i ó una her ida cóntju. 
sa,, ^on pG|:d¡!dla de substamoia, en 
•c! iaibiu superior y la fractutra de 
idoi^-iüiüiisivüis, 
R i ñ a y escántfaio entre muje-
res. 
A j . r imara hora de l a tánjale de 
ayer se encontraron en Ruamehor 
Oas mujicires M a r í a F e r n á n d e z Fer-
náhdiez, de ciuicuenta y dos a ñ o s ; 
!: a; ; 1. 'n Fe rnán jd tz Ar ias , de ve ln-
iticinco, h i j a de la anterioo', y So-
ilodarl ííetci"f.a, de ve in t i s é i s a ñ o s , y 
C ia HOTrero Sánchez , de t r e in t a 
y nueve. 
ífáfp motivos do ínl'jJ>le u n tanto 
ida las dos parejas comenza-
" a - r e ñ i r , te rminando por agre-
d í me. 
En!i5h refriega, qi íe ipiresenció n u -
lo, in/ttervinieiron aügu-
Recomendamos aJ públ ico exija siem-
pre la Originail y A u t é n t i c a 
Marca do Rio j a 
DEL NORTE DE ESPAÑA 
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y rechace abusivas imitaciones. 
Del Gobierao civil. 
uníficacióii de pre-
cios. 
Para t r á m i t e . 
Se r e u n i ó ayer en el Gobierno c i -
v i l l a perananionite de la Comis ión 
Sani tar ia iprovincial . 
D e s p a c h ó nunijarcoos asuntos pen-
¡diientes de t.ivumitación. 
Los hoteleros. 
E n l a F e d e r a c ó n P a t r o n a l Pe r e . 
i n u i r á n hoy los hoteleros, para t r a 
•¡'aJ.' de la unificaición de precios en 
fondais, cafés y bañes , por catego-
tr ías respectivas. 
niieiroio 
nos guar ía las , que condnjeron a las 
c ía uo mujeres a la Casa de Soco-
uro, donde se las c u r ó 
A . M a l i a F e m á n d e z , de c o n t u s i ó n 
erosiva en el an.tebirazo izquierdo; 
a sn ' l i i ' j a Cairnuen, di© c o n t u s j o n e í 
©PoéiVas en la caira y en el cuello; íí 
Sciledad, de herida incisa en el de-
nlo íiiidice de l a marto izquierda y 
en el cuello, y ai Celia Herrero, de 
.herido por mordedura ' en el dedo 
imcdiio die'; l a mamo izquieü da y oro-
isión on, el labib superior. 
La cabra tira a) monte. 
Ei cocodrilo se 
PRAGA.—Un cocodrilo dlel A c m u 
aiuan municii'pal se e scapó , y , des-
p u é s de i"ecori,er v<alrias calies de la 
ciudad, fué a dtetenerse a ouiilas 
de l r í o Moldava. Las gentes huye-
(ron atern n-izaidas y se encen ' . abán 
en SIUÍS casas, diejanL'o las calles 
de s l e í a s . . 
Los m á s decididos salieron • n 
buseai ( M CCCCÍG'IIÍIO, s in habeir l o -
grado eriicfmtr.aTle diwante fhé dias, 
.llegando a p e l t a r toda pista. A l fin 
se le encon t ró en É j a r d í n de un 
hotol , ctuyos d u e ñ o s estaban m u y 
ajenos a l hué^pedl que t e n í a n en 
casa. 
Los guardianes diel A c u a r i u n í qo-
gicr.k'iu al cocodrilo y volvieron a 
cncarrarle. , 
La constituye la famosa goma de 
mascar 
que es un delicioso e infalible 
laxante a la vez que perfuma 
la boca v mantiene l impia 
la dentadura. 
aííaiif Ipils m u 
Todos lo saborean con dcleife 
FflfíMnCinS V DROGUERIRS 
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En el Gran Cinema. 
La compañía Casáis 
^Como y a beanos dicílio estos d í a s , 
éj maraes deíbutará en el ((Gran Ci-
n^ana» la gran Camipañíia ' í r i c a de 
I Euigenio Casails, sjai disputa l a m á s nuanierosa y completa de E s p a ñ a . " Saigi Barba, el- inmeniso ba i í . tono , 
í qnle hoy cauta como nunca, se des-
p e d i r á del púb l i co de Santander en 
cwtas funciones, que prometen ser 
ven diaderco aconitooiin den tos aéi íst i -
cbs, a juzg-ar por aj onitusiaMno que 
se mota en ntueetirp púL1 ico par 1 
a.;.i.s'tir a su iMpie^entac ión . 
Ante la vista, ten canos .u-n nuclto, 
dedicado al enorme cantaarte en un 
diai-io de Vigo, el d í a de su debut 
y. no nes a ínevomos á sustraerle a 
njuM-fitrcs .lectores. 
' jpaelá as í : • 
uPoi esta vez,, el . gacctiUero po-
üíría rótuílaa*, ¡a gacetilla; el aoon-
teciuniienío de ayer. 
Porque eso fué 4'- magní f i co debut 
de la C o m p a ñ í a Cai-ail.-: un Vicoule-
cimiento que flqrcéió cViia aaunci.) 
de unos ' d í a s de soberbios espec-
ia (ui:l os l í r icos. 
De ia g i a n jo rnada b i s t ó r i c a pa-
ra eü Ta.mibe.rick—ei h é r o e fué Sagi 
Bariba, prodraetor del mayor entu-
siasimo en el públ ico cada vez que 
um n ú m e r o de la bellí. iim.i par t i tu-
r a die (¡El h u é s p e d día; Sevi l lano» 
daba ocasíión a que .su voz, anup' ia . 
(mia.giiíifiicia, jugoisa, diikitil'. a U r as 
sus mod.i('acion.es, se luciese en de-
rroclhe die f.acuiMades. 
Los bellos n ú m e i o s dol «(iaptp a 
l a l.izc;na» y La (froananza de los 
ojos negros» los hubo de repirisar 
cnivo aplausos m á s que entusiastas, 
f renét icos . 
F u é un éxito d'aanoroso p a r a el 
ominienilie bar í i tono, que es boy la 
p r imara figima del ui-ri ¡ ír .co na-
c iona l .» 
L a Empresa a ú n no ha. termina-
do de ha.ccr los precdos que han 
de regir en los tres d í a s que achí 1 
irá la C o m p a ñ í a de C-i-jdís, peí o po-
damos ade!an!ar que a b r i r á un 
abono de butacas a las tres fun-
ciones de tarde, cantadas por Sagi 
Barba, al precio de doce pesct¡as, o 
sea ouatro pesetas por func ión . E n 
las dos funciones populares de I D -
clhe c o s t a r á Ja butaea dos pesetas, 
y en ia despedida, en la que can-
t a r á Sagi Barba, tres. 
Taimibién gabemos que no h a b r á 
r-ecíángo de C o n t a d u r í a para las lo-
calidades tomadas con anter ior idad 
a las funciones. 
M a ñ a n a daremos m á s detallas de 
esi'.a m á n l m a teaniporada l í r i ca , que 
d e j a r á en Sautandier un imborrable 
Hoouierdo; 
m a 
Forzoso es convenir por ligera-
mente que se inédi ta , que la v i l l a 
de Limpias hasta estos ú l t imos años 
no se p r eocupó extraordinariamente 
de fomentar el turismo, p r imord ia l 
foco de su riqueza. 
V no es que &s desconociese Ja 
Iranneendenoia del asunto. Nada do 
eso. A poco que los muníc ipes exa-
minaran Jos l ibros municipales. A 
poco que asistiesen a a l i run i sesión 
concejil en la que se diera cuenta 
de los ingresos obtenidos en a lgún 
ejercicio invernal y los comparasen 
con los de cuailquier mes del vera-
no, se p e r c a t a r í a n , si no estuvieran 
firmemente convencidos, de 10 que 
PX) la citada riqueza h a b r í a de ver-
dad. 
Y sin ombamo... Labor de hoy es 
la pay imen tac ión del b a r r i ó de Ivu-
•oba, labor de hoy es el ensanche 
dn la plazoleta mediante la desapa-
rición de algunos entecos á rbo les 
que no se-f^fan -más que para d i£ -
cuiltar el t r á n s i t o y todav ía no es 
tan agotadas todas las mejoras que 
al propio vecindario en principio y 
al visitante de rechazo, han de 
agradar. 
1 Nada m á s Hejos de mi án imo que 
el censurar ]a loable labor que 
f-eilosos regidores de la v i l la e s t án 
llevando a cabo en la actualidad. 
Necesaria es una nueva t r a í d a de 
aguas, ciertamente, por ser insuíi-
cientes .las que hoy se disponen. 
Necesaria es la creación de lavade-
ros y otras muchas mejoras que bu-
llen en ol á n i m a de los muníc ipes . 
Pero necesaria es y ta] vez con ma-
yor motivo que ninguno, la creación 
cíe un servicio,- h u é r f a n o hasta hoy 
que a.! .mismo tiempo que grato pa-
ra c] forastero, cuyos intereses no 
se pueden tener dcsl igadoíi de los 
dril vecindario, no de ja r ía de ser 
beneficioso para Jos vecinos. Me 
refiero al servicio de limpiezas. 
Partiendo del hecho cierto de que 
Limpias es hoy uno de los lugares 
«agraciados por el tnrisano, si en t a l 
denominac ión cabe, la afluencia de 
fnrnc-,í,m)s que por cualouier motivo 
visitan un Jugar, las limpiezas de 
las vías p ú b l k a s sobre todo, de las 
de forzoso t r áns i t o , se impone como 
ana necesidad ineludible. 
Necesidad para el p e a t ó n de la 
v i l l a cpie al ocaso del d í a , dir ige su 
habi tual visita ail Santo Cristo y 
tropieza en su paseo con cuatro o 
cínico polvaredas producidas por 
otros tantos vehícuilos que con él 
se cruzaron. 
Necesidad para el automovilista 
y para el mismo vecindarb, porque 
cecado aquel por densas nubes de 
polvo, se arriesga a atropellar al-
gún t r a n s e ú n t e , cosa sobradamente 
fácil porque discurre por lugar po-
blado. Y necesidad por ú l t imo, para 
el turista, que no gusta de incomo-
didades, corno lo son para é.; Irape-
zar con las volutas d e - p i l v o que 
acaban de dejar los predecesores en 
e! camino. 
No es posible sin incur r i r en ma-
nifiesta s in razón , abandonar ten-a 
tan trancendental. E l espec tácu lo ¡ 
que Limpias ofrece mediado eO ve- l 
rano, no tiene disculpa, ni a p a r t á n -
dose de] deseo de complacer al visi-
tante. E l propio i n t e r é s del vecin-
dario es t á envucPto en la c u e s t i ó n 
Y no es argumento suficiente el que 
pueblos de superior importancia a | 
Limpias carezcan de asignaciones 
en sus presupuestos referentes al 
ramo de limpiezas. Aquellos ni t i 
Ar t í s t i co a l tar levantado en Onta' 
neda con motivo de la fiesta Í.IDI Cor-
pus y en el que las figuras de los 
ánge l e s fueron lindas niñas de la 
localidad. 
o s ' 
Conciliar de Zamora y músico muy 
inteligente, a quien acompafíalnn 
1 nuestro virtuoso pár roco don E n i l nen que atraer al turista, ni tienen ' , • " • , , 
i. , „ j - • J ' J „ ; o,, Revuelta, el eminente organista don un trafico diario de mas de cien au- A J„n.:_,-„ . „ . ,u„ . 1 * 
tomóvi les , n i gozan gracias a los 
forasteros de un aumento en sus in -
'gresos estivalles, de m á s de m i l no-
setas. Y eso que hoy en día el i m -
nuesto de t r á n s i t o sobre a u t o m ó v i -
üés no &e cobra, que en su tiempo 
produjo bien saneados ingresos al 
Ay in tamien to . 
Para el propio vecindario y para 
e,l tu r i s ta que ama la comodidad y 
l a paga, la adquis ic ión de un carro 
cuba de poco costei, que dos o tros 
veces por d í a recorra las vías pr in-
cipales y de forzado t r á n s i t o , se 
impone como una necesidad inde-
clinable. 
Confiamos en oue etl celoso alcai-
de de esta vi l la defienda esta mejo-
ra con su peculliar c a r i ñ o , que de 
acordarse, h a b r á de ser recibida 
con aplauso por el forastero y con 
satisifacción por loa vecinos. 
En el Ayuntamiento. 
Celebró esta m a ñ a n a la Comisión 
Permanente sn acostumbrada sesión 
semanal. R e d u c i é n d o s e los asuntos 
a t ra tar de la ap robac ión de allgu-
nos pagos de p e q u e ñ a importancia. 
El conrasponsa!. 
Félix A p e l l á n i z ; eU culto maestro de 
Jas graduadas, don J o s é Fcrnánde?. 
Esteban ; el excelente violenelie'lista' 
s e ñ o r Celayeta; el distinguido joven, 
entrenador de l a Gimnást ica, dq.i 
Francisco G o n z á l e z ; 'los directivos 
de la Coral , s e ñ o r e s García , Herre-
ra, Cabril lo y su activo e iiu-ansa-' 
ble presidente don Adolfo Carrascoi 
quien con la amabilidad que le dis. 
t ingue hizo (los honores de la caá 
colmando de atenciones a todas las 
personas citadas y algunas otras cu. 
yos nombres no recordamos, entre 
Jas que se hallaban también varios 
queridos c o m p a ñ e r o s de la Prensa, 
«El Pueblo Cántabro» en Torrelavega. 
Interesantes acuerdos de! Ayuntamieni¡o.--I.a Sociedad Coral se 
prepara admirablemente para la excursión a Llanes -
Otras noticias. 
Ayuntamiento. 
Bajo la presidencia del señor a'-
caílde, don Isidro D í a z Bustamante, 
r eun ióse e! pasado martes la Comi . 
sión municipal Permanente para [o*. 
lebrar Oa sesión semanal cu l inar ia , 
asistiendo a la misma los teniente? 
de alcalde señores AbascaJ y M . Gó-
mez, covceiales don Onofre B u b í n y 
don J o s é Beca, interventor s e ñ o r L . 
Llama y secretario inter ino señor 
Moreno, r eso lv iéndose los siguientes 
asuntos: 
Conceder a doña Lucinda Lled ías , 
con c a r á c t e r in ter ino, ]a plaza de 
matrena municipail, vacante • n este 
Ayuntamiento, a c o r d á n d o s e abr i r 
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Calzados de superior calidad. 
Sombreros. — Gorras.—Boinas. 
«EL M O D E L O . — CASA C A Y 0 N 
Precio fijo. — TeieTono 150. 
T O R R E L A V E G A 
contra una porqueriza de su propie-
dad, y esperar a que por el Ayun-
tamiento sea conocido el informe 
de la Junta local de Sanidad para 
expedirle la certificación que déTmis -
mo interesa. 
Autor izar a d o ñ a Gloria (Jollantes 
nara arreglar la fachada do una ca-
sa de su propiedad en la calle del 
Pomar. 
Fc-ultar a la Alca ld ía para que i n -
terinamente pueda arrendar un local 
para instalar en él el Juzgado mu-
ni-inail. p] cual oportunamente, y no 
q u e r i é n d o s e restar a la plaza donde 
hoy e s t á instalado e(! que subnste, 
m á s adelante se p r o c u r a r á reponerlo 
en el mismo edificio donde hoy se 
encuentra y al que se cevará , desde 








granos y herpes. 
LADO R A T O RIO Z O T A L . — S e v i l l a . 
T í i i n * a !a íolipíí 
Llevad vuestros encargos al Labo-
ratorio fotográfico de E. P é r e z del 
Molino, S. A. , calle de Eugenio Gu-
t i é r r ez . 2 y W a d - B á s , 3. Revelado de 
nhicas y pel ículas . Pruebas en toda 
dase de papeles. Ampliaciones en 
. uior. información gráfica. El nume-
i roso personal especializado con que 
i i i . ntH e&ta (-«sa, jfl p '^ ini te entre-
gar los trabajos en el día . 
luego, e] Juzgado de ins t rucc ión , 
siendo e r i t e r ío de l a Comisión el po-
der instalarde allgún d ía donde hoy 
se halla el Grupo escolar n ú m e r o 1. 
E] presidente de la Comisión de 
Policía dió cuenta de las obras de 
repa rac ión en los jardines de la 
Avenida de M e n é n d e z Peiayo, con 
cuya reforma n u e d a r á a q u é l l a en 
magní f icas condiciones. 
A ruego del s e ñ o r Rub ín se acor-
dó hacer el arreglo de una alcanta-
r i l l a en el sitio la Jurona, del pue-
blo, de Campuzano. 
En ensayo de la Coral. 
De verdadera casualidad supimos 
en las ú l l imas horas de la tarde del 
martes que la Coral iba a ensayar 
p.1 progrra ia que ha de ejecutar en 
Sacar a concurso en propiedad la 
plaza de conductor de camioneta, re-
mit iendo Oas condiciones que debe 
reunir el solicitante a la Junta Ca-
lificadora de Destinos Civiles, a la 
cual corresponde su nombramiento, 
por ser pílaza perteneciente a los l i -
cenciados defl fuero de guerra, acor-
d á n d o s e no nombrar para dicho car-
go con c a r á c t e r de interino y sí fa-
cultar a la Alca ld ía piara designar 
cuando las necesidades lo exijan uno, 
mediante jomaj diar io , para la con-
ducción de la camioneta cuando se 
precise, desestimando, por conse-
cuencia de lo expuesto, Oa solicitud 
de don Ar tu ro G á n d a r a . 
No conceder a "don Cánd ido He-
rrera au tor izac ión para cerrar un 
corral o patio de su casa, de con-
f o n ^ i d f d '•on el i n f i rme de la Jun-
ta Vecinal de Duá lez . 
Pasar a informe de la Junta local 
de Sanidad la pet ic ión de den J o s é 
Obeso y otros, s e f k i t a n d ó sea clau-
¿tíraido ¿1 cementerio áh T a ñ o s y 
o r n n i é n d o s e a la ampl iac ión del mis. 
mo. 
Anrobar la n ó m i n a de jornales in -
vertidos en e] arreglo de la Avenida 
del C a n t á b r i c o . 
A W i c i ó n de don Jaime F*»H)¿P-
dez Diestro se acuerda que por Se-
.ovt-nrííi se le ex'dda .-rtií- '-acn'-n b . 
tera l de una denuncia formulada 
Li'anrs el p róx imo d ía 10 de ju í ió , ! asimismo p e r d i ó el equilibrio, ig 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Ooawdta d e l o * l y d « 8 » l 
Calle Ancha, 4, t.» 
T O R R E L A V E G A 
No somos nosotros los llamados &. 
elogiar una vez m á s a esta wm 
coral, convertida, por obra y gracia 
de! infatigable don Lucio Lázaro y 
de todos '.los componentes, on un 
conjunto de armoniosas vocea ó* 
entusiasman y emocionan; pon los 
distinguidos forasteros señores Boi-
zas, Celayeta y González los que. 
con gu autorizada opinión, han con-
firmado nuestras afirmaciones d;nu-
do que la Coral canta como cantan 
los orfeones consagrados, con medi-
da, gusto exquisito, matizando igual 
que si fuesen todos cantantes pro-
fesionales. 
—Si ustedes cuidan con cariño 'le 
esta Coral—exdlamaba el MH tur del 
Seminario de Zamora—y procuran 
que las cuerdas de voces estén tin 
admirableanente equilibradas como, 
ahora, p o d r á n decir en todas P'1'1"5 
dende canten que Torrelavcga ene* 
ta ya con un orfeón de primera \v 
nea capaz de ejecutar las obras nw 
difíciles y de presentarse, nn solo M 
concursos regionales, sino a los na-
cionales. 
Todos los presentes felicitaron cor-! 
diallmente al maestro Lázaro, p";1-
cipall baluarte de esta agrupación, 
y asimismo a los señores directivo? 
y coralistas todos, que con tanto en-
tusiasmo laboran uno y otro oía r 
el constante florecimiento de una > 
ciedad, honra de Torrelavcga y u" 
Cantabria. 
N i que decir tiene que pora Ij1 0N' 
curs ión a Llanes, que tendrá m 
el p róx imo d ía 10, reina gran entu-
siasmo. 
Le-; que nacen. 
En esta ciudad* ha dado a !"Z l " 
. n i ñ o d o ñ a Teresa Garf ia fían*0¿ 
posa de don ManiiHl B;,rro .S:llp'^¡ 
y una n iña doña Mar ía Lmsfl , 
Polanco., esposa de don líanion ^ 1 
dama López . 
—En Campuzano dió a luz a n j 
ño rinfin Ca-men Arennl Buiz, esP 
sa de don J o s é Buiz Revuelca. 
De sociedad. ,. ,•„ 
H a represado do Madrid el 
guido aboq-ado y ouerido aniii-'1 ''• . 
t ro don Vicente Blanco Balhás y 
bel l ís ima hi ja Cristina. 
Accidente del trabajo. 
Se r í an las t r e s y media de ^ 
de de ayer cuando, estando ce 
do un andamiaje en una ^efl ",̂ ,,1, 
«as del Bou.levard de D. "e'lV(,]!. 
se derrumbaron las madera?. 
do pntre e'las el alboñil An?( , 
bailes S e d a ñ o , de diecinueve^' , , 
de edad y vecino de ĵf.1"1"!1̂  ^ro 
y como después del trabajo cotidia-
no gusta no poco recrear el espír i-
tu , no vacilamos en acomipañ i ' - a un 
querido amigo, muy enterado de I B] Angel Ceballos fué tr 
mús ica , al magnífico dop^^Mo de 'a . ipmediatamente a la Casa 
Coral, v i éndonos sorprendidos ag rá - r ro . siendo asistido por loa _ 
d^Wem^n+e. con l'a nrosencia del no- s eño re s Revuelta, Velarde, ' V ^ 
q u e d ó agarrado a un florer > 
a lbañi l llamado Pcd'-o Garci»i 
bero y vecifto de esta ^ u i 0 
table orador sagrado doctor don Ma- V i l l a y Sallazar v el PRACTLCJE api8* 
miel Boizas, o-Gctor . del Seminario guardia señor V i l l a r , quienes J 
M U E B L E S Y 0 ^ 0 0 ^ 0 
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le a r ' 
.. ,on his siguientes heridas: frac-
je] ciibito y radio del antebra-
^izquierdo y •fontusión, con hema-
2° „„ r.i níiviftal dp.l misimn InHn. 
toma C,pn' regiilar estado fué trasladado 
fiU' (jomifi^io después de curado. 
8 pe(]r0 García, además del susto 
cjiruáen'te, sufrió lig-eras crcfeio-
^ pero no tuvo necesidad de cu-
^̂ se en eJ e&tab'lecimieiito I cnéfico. 
^Sentíanos el percance y celebrare-
s que estos queridos convecinos 
£.^pongan prontamente. 
fli de la R.—Una aclaración. 
pór una equivocación, que de ve-
lamentamos, pusimos ayer el pis 
'"^ ^ fotografía de una boda cele-
Irada en Torrelavega un nombro 
Advocado, pues quien bizo tan per-
i t o trabajo fué eJ afamado fotó-
grafo de aquella ciudad señor Ke-
lió'n- a quien pedimos mil perdones 
por'lo ocurrido. 
FcHciUimps a !o« papá», pues es-
te día es ile gran i muerdo ou •ti:'-
Un fi&roplano, ]a 3M0 íiielros 
tfe ^Ituira, |ea\lixa diveirsas 
evoi'jcrones. 
Pon: .sosuiida vez hemos visto a 
'o-.- :)--n;p!aiios reallaar diversas evo-
HiUidoiíiDS/por los luga-es que lia -do 
o^uipar era giganicsca oin a ded paii-
taaio dal Ehro. 
Al frcn.tí? df> la. exipadi'.ciúu venía 
^' aiyuoirriidio ciaipiitián sieñoir A©ui-
ITG, y eil objeto dle loe excursión i s-
ías era la do hacer a tres mil tíia-
ItiKoa de alituira variias .fotografías 
idld pamc/raima que ha de ser inun-
dado por H onubail'SiG. 
Nueviaimientie la llegada de los 
aviadores dienpiealó curiosiidad e in-
terne en Ja región. \ 
E| correspomaf. 
DE TODA LA PROVINCIA! 
LOS MÁS ARTÍSTICOS 
LOS MáS PERMANENTES 
LOS MÁS EGOHÓMiCOS 
J 
MÉNDEZ m i l , 11-SANTANOER 
í í SE 
Excursió.'J rfel 'Cuadro Artístico 
Socialista de Santander. 
De&puós do a.ct.u.ar on Rarruelo el 
iQaadro Artístico Sóckw*ta de San-
tander, con UH'.íOcido éxito, hizo su 
IreecTi'ta'ción on Reiriosa, en ej sa-
lón (jMaiti'i'id», anoche, con un pro-
Iraana ü I'I icio, que ' i ' público pre-
¡Bíió con mpilausois calurosos. 
pneicron en csDon-a les valiosos 
íít'incrtor-; que ¡ri'egran el Cnadro 
teatral, c! ejnociou'ante draima en 
.-free actos y on verso, de dom- Leo-
poldo {'.ano, qu!?- lleva, por título' «La 
Píioim v . ia», distinguiéndose act.ri-
cf.- y axiloros, pues hicieron la obra 
con gran caa-iño. 
uLas dos funcíosles estuvieron muy 
•concurridas. 
Viajeros. 
Procedí UIP de Sevilla ha llegado, 
a "pas:-.;r ur.os días' cutre- nosotros, 
pteestfo reripetaible y querido amigo 
don Raiiu.'m Vélez, acompañado do 
su faiii'.i'üa. 
—Hemos saludado afi jovem y apiie-
<•:.:;.•!(> amigo Federico Pernánd«z, 
quio lia i-i . :••.-;•<!•• tío Sanio ña des-
pués de cumplir sus dieber.es para 
con la Bai'i-ia. 
—(La disíingiuid'-a familia de don 
Marocilino 'Ivrrazita so encuentra eíi 
su bella quimla do' ((Las Puenites», 
lausando la ápocia estival. 
Notas •rerjgicfsas. 
r.vjEn Ja iglLosia parroquial de San 
Sebaisitiiün ha dado Cí^mienizo con' 
solenmidiad extr ao'rdinaria la nove-
na a Sagrado Corazón de Jeeiús, y 
como remate de estos actos snbLi-
mes.'Mos du'a.s 27, 28 y 29 ee eeilobra-
un triduo que será un verdade-
iro aconítoniimiionto rdigioso. 
—t'Os moníi-imas niños Pepiito y 
Cu'rra Macías, die diez, y nueve afíos 
'"' ij • «íti vaaiilo-mtie, reci'bjerrtn ?ayie'-
P<vi' priiminra vez la Sagrada Éuicn-
^stía, cu la caipilla dleil Asilo ña 
J^ús, de las Kmnanais de San V¿ 
grate de Paiul. 
El viriiií so y distinguido sacerdo'o 
ôn Angel! Manitlhia admnüstró a 
'tos pcqiî jfuKllo-s .íll Santo Sacra-
infnto de ;a, Cnniiunión y resultó ef 
acto emoción initensa, pues na-
^ hay i,.;n conimovedcir conno los 
! Clima de altura. Muy tónico para 
, nerviosos. Este agua es la mejor co. 
nocida para la curación de las en-
fermedades del riñón, vejiga, AR-
TTUTLSMO en todas sus manifesta-
ciones e infalible en los cóiiicos ne-
fríticos. Disuelve ol ácido úrico y los 
cíH'-nlns. 
TEMPORADA: 1 de Julio a 30 
de Septiembre. 
CRAN PALACIO-HOTEL con to. 
do el confort moderno. Gran orques-
ta. Espléndidos salones. Selecta co-
cina. HOTEL DE SEGUNDA. Hos-
pederías para clases medestas. 
Telégrafo. Teléfono interurbano. 
Garaje. 
Automóviíles desde REINOSA 
(F. C. del Norte), SONCILLO 
(¥. C. de Bilbao a la Robla), ON-
TANEDA y BURGOS. 
Para más detalles dirigirse a la 
Administración Central: Pasco de 
Pereda, 36.—SANTANDER. 
m 
y l a c e r a J O H N S O N 
conocidos en todo el mundo, se venden actualmente en España 
m 
completo con todos los accesorios -Manejo sencillo. 
Alquiler por un día, 10 Ptas. Cofté: menos de g céntimos hora. 
Encera el piso más rápido, rñejor y con más economía 
que cualquier otro aparato. 
Pueden verse y adquirirle en las Casas de 
E , P é r e z d e l M o ü f i o . - D r o g u e r í a 
V i u d a d e V i l l a f r a n c a . - B I a r c a , 1 5 
Para el señor ingeniero direc. 
tnr de Vías y Obras provin-
ciales. 
Con todo ei respeto que nos me-
rece pedimos al •señor ingeniero 
director de Vías y Obras provincia-
les, el inmediato y rápido arreglo 
de Ha cerretera de La Iglcsiona a 
Maliaño. 
Hace ya mucho tiempo qu^ esta 
carretera tiene en toda su extrn 
sión. repartida en montones, la gra-
va que debiera haberse extendido. 
No sabemos a qué se espera para 
invertirla, pero, auguramos que de 
seguir asf, &e tapará muy pronto 
| con la hierba que sobre ella ha na-
cido. 
Nos dicen que la subasta para ia 
reparación de este-trozo de vía pú-
blica se verifiicó hace tiompo en la 
Diputación, quedando desierta por 
no haberse presentado licitadores y 
que, posteriormente, un vecino de 
es una traidora enfermedad que tal 
• vez no os estorba mayormente por 
ahora, pero sus molestias amarga-
rán vuestra vejez, y su terrible pe-
ligro de 
ESTRANGUL 
niños pB 08 aerrean a recibir el 
tejar' Divino. 
N o se ha 
pe rd ido t o d o , 
pues todavía le 
queda a usted 
el 
^ue le permit irá recobrar sus 
^ e r g í a s , su a legr ía de otro 
tiempo, su satisfacción por 
vivir. 
v I N O P I N E D O 
que no se evita con cualquier bra-
guero, puede causar LA MUERTE 
en pocas horas. 
Los trabajadores del campo y de 
Ja fábrica que quieran recuperar en 
el acto su potenicia de trabajo; las 
personas aburridas de comprar bra-
gueros que afíaden sus impertinen-
cias a las molestias de la hernia : 
las señoras y los niños, en ñn, todas 
Jas víctimas de hernias deben adop-
tar en seguida, pues cada mes trans-
currido agrava su lesión, los nuevos 
aparatos de Mr. AUG. P. BLETY, 
ej gran ortopédico francés tan cono-
cido en España desde hace varios 
años. 
Miles de pacientes tratados ante-
riormente dan fe de que estos apa-
|ratos garantizan en todos loa casos* 
I LA PERFECTA Y ABSOLUTA 
; CONTENCION, LA DISMINUCION 
PROGRESIVA Y RAPIDA Y LA 
DESAPARICION DEFINITIVA de 
las HERNIAS, por antiguas, rebel-
des o voluminosas que sean. 
DESAPARICION INMEDIATA 
deJ riesíro de ESTRANGULACION 
; y de TODOS LOS SUFRIMIENTOS 
, inberentes a las hernias descuida 
jdas. SUAVES y COMODOS, no mo-
ilestan nunca, aunque el berniado se 
.dedique a - LABORES DEL CAMPO 
u otros trabajos pesados. 
| Accediendo a coTista/ntes súplicas, 
Mr. BLETY repite una vez más su 
viaje entre nosotros. Hombres, se-
ñoras y niños víctimas de hernias 
deben aprovechar esta buena opor-
tunidad de cuidarse y presentarse 
«in vaeilación en : 
SANTANDER en el HOTEL RO. 
VALTY, únicamente el domingo-
día 25 de junio. Horas de 0 a l . 
Bilbao, lunes, 27: Hotel Arana. 
MADRID, lunes, 4 mlio; HOTEL 
PRINCIPE DE ASTURIAS, calle 
Friieiíaray, 3. 
Barcclcna. Rambla de Cataluña, 65. 
CASA MATRICULADA 
Revilla se comprometió a efectuar 
los trabajos de reparación por efl t i -
po de subasta. 
Si es que, efectivamente, es así. 
rogamos al señor ingeniero director 
de Vías y Obras de la provincia, 
ordene la inmediata reparación de 
esta caireterai, en la que ya la hier-
ba taipa por complleto las cunetas y 
ocupa una buena paito de superfi-
cie. 
Ayer, precisamente, y en uno de 
los bacheé muy heridos por cierto, 
que se han producido en las proxi-
midades del monte de la Pefla, fren-
te a la fin-a conocida por «Casa de! 
Ciego'», hemo« visto como un caJrd 
cargado de hierba ¿Piea, entrdnaba 
con violencia. De haber ido alguna 
rersoná sobre él, como es costum-
brei, pudiera haber ocurrido una 
desgracia. Menos mal oue todo nne-
dó •aducido ni consiguiente trastor-
no de tener que volver a cargar la 
hierba. 
Momentos después pasó otro ca-
rro. En los apuros que se vió su 
dueño para sortear los innumcrablGs 
baebes y noder pasar el atranco, na-
die lo sabe. 
En fin. cada día que pasa se hace 
más visible la ur^enen de poner re-
medio a e&te mal, siendo actual-
mente le época, del a^o on nun más 
perjuicio se causa, sobre todo a los 
labradores, que ahora recolectan la 
hierba. 
Ni que decir tiene oue esta earre. 
tera con Jas deficiencias que se ob 
servan se halla cerrada pa'-a e! 
tránsito de automóviíles y camiones. 
Y nosotros creemos oue uní nosa 
que se construye con algn obieto y 
que ha costado algulios, mi,le.s de pe-
setas, bien merece lá pena rous-e-
varia para que pueda prestar lód 
servicios necesarios. 
De lo coutrario, meior hubiera 
sido no haheria construido. 
Pl corr^'.por ¿ î 
Muriedas, 22-VI-927. 
Syuotamieníis de Suances. 
SUBASTA 
La Alcaldía hace púbílico que el 
día 29 detl at-tuaL a las quince horas, 
en eí salón de actos públicos de la 
Casa Consistoriall, tendrá lugar 'a 
subasta para la ejecución de las 
obras de fuentes, lavaderos, abreva-
deros y rampa de bajada al Matade-
ro público, por piiegos cerrados. 
El tipo de subasta será de pesetao 
26.170,04, habrá de con&ignarso pre-
viamente en Ja Caja General do De-
pósitos, o en sus sucursales o en 'a 
Depositaría municipal la cantidad 
de 1.308,50 pesetas, equivalente aj E 
por 100 del tipo de subasta. 
Los ptliegos de condiciones y de-
más antecedentes, se hallarán de 
manifiesto en Secretaria municipal 
para su examen. 
Suances, junio 18 de 1927. 
0 
dado justo renombre a este pueblo? 
Ya nos lo dijeron ©1 día pasado • 
«Indiscutiblemente, para chicas gua-
pas y para buenas verbenas, Malia-
fio. No hay más allá». 
El día 24, a lias diez y media do 
la mañana, misa solemne en la que 
dirigirá Ja palabra a los fieles un 
elocuente orador sagrado. 
.Por la tarde, a ilas cuatro, gran 
romería en que tomai'án parte los 
mismos elementos musicales de 'á 
noche anterior. Esta romería se ce-
lebrará tambión en Bl Ferial y du. 
rará hasta las nueve y media. 
A n í s Ü D H . L A - C o ñ a c 
A continuación, o sea a las diez 
de fia, noche, se celebrará otra gran 
verbena al igual qne la del día de 
la víspera. 
. Con este programa, confeccionadó 
eh dos días, merced a la buena vo-
luntad de Unos buenos óbices a quie-
nes por adrilantado damos las gra-
cias, no dudamos que estas fiestas 
resulten, ©stmipendas como todo aque-
llo en que suelen intervenir la bue-
na voJuntad, e] amor propio y el 
humor. 
El cormponsAl, 
L o s e v i t a r e i s c o n e l uso d e l 
d e l D r . M . C a i d e i r o , P u e r t a 
d e l S o l , 9, M a d r i d . 
-Sres. Pér^z de! Molino y farmacias, 3,4G 
y remlfitíc por correa, 3 80. 
Ü l m W M M K 
Trajes ie ayu.a, delantales de lava-
dero: toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelies; lona de todas ciases 
en ancho; efectos navales, etc. 
\ J U A N DE B I L B A O Y G O Y C A G A 
Deusto (Viecaya)-Teléfono s-QO 
La verbena do esta noeho. 
Hoy, jueves, comenzarán las tra-
dicionales y populares fiestas do San 
Juan. 
A Jas nueve y media de la no-
cho dará pfrineipin la verbena en 
los bonitos campo? de El Ferial. 
Ello será amenizado con cohetes 
y acto seguido empezará eü baile 
aue, como días atrás dijimos, esta-
rá amenizado por una brillante 
Randa de música, piano de manu-
brio y pito y tamboriil. 
Se dotará al camno de un esplen-
dido ahim.brado eléctrico, con lám-
raras intercaladas entre lar líneas 
de árboles para la mayor difusión 
de luz. 
No faltarán,, corno es consiguien-
te, los puestos de ehurros v V S P J & A 
y áilgltíwfc otra cosi'la que la Comi-
sión organizadora tiene proyectada 
A juzgar por la animación que 
estos festejos han despertado, no 
ditdainos que los campos de F' Fü 
rial sé han de ver concurridísimos, 
aj iguail que en áffca anteriore.?. 
[. Quien no ha oído hablar de es-
tas fiestas que anualmente se cele 
bran con todo esmero y que. han 
Americana y pantalón de sport, 90 pts. 
%¡go¿ de cuero y trincheras inglesas. 
C A S A H E R A S i 
GENEROS INGLESEN 
Santo Ciara, i (BI lado da Is Aadlioela). 
Teléfono 32O2. —Santander. 
DESDE CABEZON DE LA SAL 
En la reunión celebrada por 
e! Pleno, se acuerda acep-
tar la dimisión al alcalde se-
ñor Botín. 
A Has cuatro y media de esta tar-
de se reunió el Pleno en sesión ex-
traordinaria, presidiendo eí alcalde 
dimisionario, con asistencia de to-
dos los señores concejales. Leída y 
aprobada el acta de la sesión ante-
rior, el secretario señor Aguilar, 
procedió a la lectura de la renuncia 
del señor Eotín, que es como sigue: 
«Al Ayuntamiento de Cabezón de 
la Sal: 
Por la razón imperiosa de tener 
que atender al restablefimiento. de 
mi salud, muy quebrantada, me veo 
precisado a dimitir ron carácter 
irrevocabíle al cargo de alcalde de 
esta villa que hace cuarenta y un 
meses vengo desempeñando. 
Mucho me han honrado las conti-
nuadas e inequíveiens «muestra* de 
cariño que de vosotros he recibido 
y ed crédito ilimitado de confianza 
Antes Mflxim's-Alcalá, 17, Maflril 
COCINA BILBAINA 
M i s m a d i r e c c i ó n de l r e s t a u -
r a n t d e l H O T E L P A K I S , 
M a d r i d , y d e l H O T E L 
E E A L , S a n t a n d e r . 
^elie 
^ n'trsrruipnos P r ^ U , 81 HwtHr \»t* f<e diez kilos bfn 
La línea de autoómnibus de Ontaneda a Burgos;,, con sus mo-
dernos, elegantes y cómodos coches «SAURER», en combinación 
con el ferrocarril de Ontaneda, estafoíece unos lidíeles reduci-
dos de ida y vuelta, valederos desde el día 27 a8 4 de julio, a 
ios precios siguientes: 
PRIMERA CLASF. ' 33.25' 
SEGUNDA CLASE 26,75 
Los billetes se expenderán en la taonílla de la estación de 
Santander para el tren que tiene su^ salida a las 7.38 de la ma. 
nana, único qué cir.pa/ma con líos ómnibus do Ontaneda, llegan-
do a Burgos a las 10,30. 
' Santander, 23 de junio de 1927. 
que en todos Jos actos de mi gestión 
municipal me otorgásteis, cariño y 
confianza, a los que e] pueblo no fué 
ajeno, cuyos recuerdos estarán siem-
pie vivos en mi corazón del que 
nvmca se borrará tampoco la fecha 
de] 19 de marzo de este año, como 
una de las más memorables \ gra-
ta* de mi vida. 
Con 9o diebe comprendereis la in-
mensa gratitud «pie para todos 
guardo y los lazos de cariño con 
que quedo unido a este oueblo, al 
cual—por ser además su hijo adop-
tivo—considero como mío y en ello 
cifro uno de mis mayores orgullos. 
For consiguiente, para trabajar en 
beneficio de él siempre estaré dis-
puesto, pues mi retinada de la A l -
caldía no impllica deiación de las 
ob'iíraciones de buen hijo. 
Tal vez mi labor no fuf-se todo lo 
beneficiosa que hubiera sido de de-
sear, aunque pude servirme de di i -
cmlpa que en ella puse el máximo 
interés, como también le puse muy 
grande—en la parte que pudiera-mos 
llamav gubernativa—e inspirar todos 
mis actos fm Ta más extricta impar-
cialidad. Si en alguno dfsanerté no 
fü¿ a sabiendas, pues nada bay tan 
contrario a mi carácter como el 
causar molestias o imponer sancio-
nes, lo que sollo hasro cuando a ello 
me fuerza el cumplimiento (iel de-
bes'. 
Por la cooperación de vosotros re-
cibida durante mi estancia en .la 
A'caTdía 6a doy las' más expresivas 
rraciíis, extensivas all secretario y 
funcionarios municipales, sin oue 
mlvide a los corresponsales de los 
diarios de la capitail que con tanta 
benevoilcncia aprciciaron siempre mi 
acuñación. 
y si con vosotros el puebío la 
juzga provechosa será la may^r sa-
tisfacción nu" vo reciba, hacinndo 
que dé por bien empleado mi tra-
baio en esté Ayuntamiento. 
Casa Consistoriall de Cabezón de 
la Safl, a 13 de junio de 1927.̂  
A continuación el señor Botín 
haice uso de la palabra, dic 'endo • 
«Después de -haVr Ipído mi deci-
sión. nn creo prenisq hacer acerca 
d-̂  la misma comentario ni amplia-
ción alffuna: sólo rueao a ustedes 
muy encarecidamente que me sea 
aceptada, pues FÍaíben muy bien oue 
stoy bastante falto de salud y neee-
fito desicánsar. 
TTc,'-, r,,/. /-nicamente lo que me 
imnuisó a dimitir el careo, pero que-
do siempre a la disposición defl pue-
blo y r-on^-inúo devoto partidario del 
'Vifeuaá Gobierno y de su presidente, 
para quien todo elogio me parece 
ncnueilo.» 
Todos los concr-jales expresan la 
eran conírariefla<l "ne Ies oroduce el 
riñe ell señor Botín no continúe al 
frente de la AVaiVHav insisi".endo en 
qne debe retirar su dimisión. Pero 
como el señor Botín se nief/a rotun-
damente y dice oue sólo aeervtnrá el 
"a.rgo de concejal, se le insiste en 
oue, cuando menos, debe contimnr 
dentro de la r'omisión r-ermanent-p. 
Más cerno fs] señor Botín también 
sé nieea. Fi] "eñor Dí.^z ride oue se 
nroc-rla a la elp-cci'm de caraos. Y 
en votación ordinaria es ele?ido n'-
(^alde-presidente don Angel de la 
Bodesra por nueve votos v Uno a fa-
ver de don Gabriel Baraja; tomando 
ej señor Bodega inimediatamentc po-
sesión de su cargo. 
El señor Bodeea da ilas gracias a 
sais compañeros y se lamenta de que 
el señor Botín nos abandone en es-
tos momentos, y dice que este es el 
sentir unánime del pueblo, que ha 
visto con gran entusiasmo su bri-
Ilan+é actuación durante tres años y 
medio. 
l")',cnués de la labor realijada por 
el señor Botín es para mí muv difí-
• i;' |a siiiR-Mt.ución y vo ne> puedo ha-
"er otra cosa oue ofreceros toda mi 
buena voluntad, como buen hiio de. 
la villa, pero es preciso que re.co-
nozc^is que a.parte do mis buenos 
tlf.cpfv, carezco en al^nhito de con. 
diriones pnra desempeñar cartro tan 
c'ifícil en estos momentos eii que no 
ha do sermo posible llegar a mi an-
tecesor. Pido a todos que me ayu-
dáis, como ni señor Botín, v tened 
ie seguridad de oue yo haré cuanto 
pueda, en beneficio de nuestro que-
rido puehilo. 
Seguidamente se procede a elegir 
al tenientp alicaído, que queda va-
cante por haber sido plea-ido alcalde 
exc lus ivamente 
i n g l e s e s . 
SASTRE DE LA 
• REAL CASA -
B l a n c a , 11.—Santander. ^* 
Teléfono 31-10 
Casa en 6 i jón : Corr ida , 42 
H a b i é n d o s e recibido una 
Importante partida de gé-
neros ingleses para la pre-
sente temporada, Invito a 
las personas m á s exigen-
tes en el arte de vestir, a 
examinar las extensas co-
lecciones recibidas del m á s 
d e p u r a d o gusto Inglés, 
c r e a d a s p a r a el arte 
sartorial . 
el señor Bodega, que le desempe-
fta-ba : y en votación ordinaria es 
elegido primer teniente alcalde1 el 
señor Botín, por nueve votos y uno 
a favor de don Ciriaco Rui?;. 
.El! señor Botín acepta el can.-o, 
aunque muy .contrariado por rl!o, 
pero dice que ya no quiere negarse 
ante la deferencia de sus cstimaii i.s 
compañeros. Y con esto se da pi i 
te; minada la sesión. 
£1 corre «pnn*al. 
N u e v a M o n t a ñ a 
Sociedad anónima del Hierro y del 
Acero de Santander. 
Desde el primero de julio próxr-
mo se pagará en (los días hábiles, 
con deducción de los impuestos vi-
gentes, en la* oficina'S de Mmirid y 
Santander dcll Banco de Esipaña en 
r l Hnnr-o de Santander y en el llan-
co Mercantil, de esta plaza, el cu-
pón número 49 de las OBLTGAf 'IO_ 
NES HIPOTECARIAS DE «NUE-
VA ATONTA•vTA», que .vence el :!') 
< de junio de 1927. 
it Santander, 22 de junio de lpg7.— 
El presidente de] Consejo de (Go-
bierno y Adniinistración, Victoriano 
L. Doriga. 
DESDE ALCEOS 
De la vida antigua. 
Coirvnnníase en el año líMO de se-
tenta y seis casas, en dos barrios, 
con la iglesia parroquial dédi^iídai 
a San Pedro, apóstol, extendidn H 
primer barrio a uno y otro ,hido de!, 
camino reail y el otro, llamado Sel 
del Tojo, distante un cuarto de le-
gua al Sur, componiendo los dos un 
total de trescientos cincuenta ha-
bitantes. 
Solía haber entonces en Allceda 
por tórmino medio, cada año. once 
bautismos, tres casamientos y cin-
tro defunciones. Tenía diez o doco 
casas dnirle ho^inedarse los bañis-
tas, pueblo perfeetamente situail > 
con medios fá-ciles de transporte. 
Sus aguas medicinales una de tan-
tas riquezas como encerraba Espa-
ña ifrnoradas hasta hacía poco, en 
OUP la casualidad descubrió sus vir-
tudes curativas, 
j Desde tiempo inmemorial los.iba-
I hitantes de Allceda teníaoi la malí-
sima costumbre de utilizar las aguas 
sujlfuhídrica'S de sus mananlialos pa-
' J : 
y Caja de Ahorros de Santander 
En la Sucursal (Hernán Cortós, 
número 8), se hacen exclusiva-
mente. Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garan-
tía de fincaa; ídem de valorea, 
«in limitación de cantidad. Con 
garantía persoTinl hasta dos mil 
pesetas. 
En la Central (Tantín, número 
1), se hacen préstamos de repaai 
alhajas y las operaciones del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instala-
da en la Sucursal se abona, bas-
ta mil pesetas, mayor interés 
que en las demás Cajas lócale* 
Los intereses son abonados se-
mestralmente: en julio y «D 
enero. 
HORAS D E OFICINA 
de nueve a una. y por la tarde 
d« trat a cinco 
C O I V 1 R R B C U S C T f l L B l 
GUI» 
•jasa u e b n a n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: hidorc Guinea 
M O D E L O S E S P E C l A Ll7S 
APARECE ELI.0 DE CADA MES 
Unica publicación 
da su género en España 
Más de 250 páginas de texto 
conteniendo: 
Indice alfabético de todos loa 
puertos del mundo. Itinerario» 
marítimos con fechas de salid?.» 
y llegadas de los barcos, hine-
rarios de ferrocarriles relaciovia-
dos con puertos. Reseña, plano 
y tarifas de un puerto nacional 
o extranjero. Cuanto interesa a] 
viajero por mar, al naviero, al 
consignatario y a todo el que 
tenga alguna relación con ia vi-
da marítima. 
Número suelto 2 pesetas 
DE VENTA EN LAS BUENAS 
LIBRERIAS Y KIOSCOS 
PIDA ÜN NÚMERO GRATIS 
CIBTEI. 460 -:- APARTADO 901 
B A R C E L O N A 
SE NECESITAN 
BUENOS CORRESPONSALES 
o EN TODO EL MUNDO 
I I I U I I I I I I I H U I l l l 
^ P A G J N A SCI8 
ía embalsar el lino y el c-áiíajuo que 
^...¡entonces- cosechaban, para cuya 
v.". preparaGiÓTi ilos juzgaban poi- su 
^termailidad más 3 pjopógitp. 
Pero habiendo conocido el enton-
eGs módico del vecindario don Fran-
^cisco Rogí, que los gases de áque. 
gas llantas textiles en putrefacción 
c( r.í i ¡bufan al desairollo de un ís 
calenturas intermitentes de pésimM 
á m 4 a d al tiempo que se practica-
ba aquella maniobra con eJ cáfiamo, 
suíeanzó de ila autoridad la prohibi-
<ión de embalsar ©I lino en aque-
llos manantiales, con lo cual cesaron 
las fiebres. 
En cambio obsrrvú también que 
LjgÜOS que entraban en el agua terma'l 
a empozar el lino o el cáñamo, si 
tenfan úlceras o erupciones en la* 
manos y piernas experknentaba-n 
nc-Lable alivio, suceso que llamó la 
/atención y fué causa de aplicarse 
lias aguas como reanedio de dichoi 
mafias. 
Alctcia moderno. 
No se da idea completa con de • 
c ir que so halla situada con Onta-
neda en la mejor del vaJfe de To-
an/o y disfruta) de ja máa hermosa 
Umperatura, que está provisto de 
« -todo, que ha tenido en antiguas 
íorniKiradas de baños una numero-
sa concurrencia de agüistas, que 
tiene caminos expeditos con las ca-
rreteras de La Rioja y provincias 
vascongada?, con, ReinoSa y Valle 
de Iguña, con Asturias, y Santan-
der, que se halla en fácil comunica-
ción con líos amenos valles del Nor-
te hasta eJ mar Cantábrico. 
Actualmente sus moradores se 
dedican a ia cría de tuda clase de 
animalles. a tener buenas vacas de 
¡eche, a procuiarse copioso surtido 
de todo para abasto, de la mucha 
gente que allí concurre los veranos. 
Los pequeños capitalistas han ile-
vantado buenas casas hoteles, con el 
gusto y magnificencia que se pueda 
ver en olías partes, haciendo plan-
tíos y jardines, además deJ gran 
parque que deleita e] ánimo de los 
enfermos y sirve de sano recreo a 
los veraneantes y turistas. 
He van ejecutando lias mejoras ne-
cesarias para elevar estos balnea-
rios ,ajl esplendor de los mejores en 
la provincia y en el extranjero. 
El corresponsal. 
T 
MAORiD-Carrera de San¡ Jerónimo, 40 
Amplias habííacíones, con precios 
especiales para familias. 
Calefacción, ascensor y baño. 
Pensión completa, desde 12,50. 
H , H i s p a n o C u b a n o 
. Avenida de Pl y Margall, 11. (Gran Vis). 
• Lo más elegante y céntrico de Mairitf. 
¡Cíí«a de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las habitado-




E L Q Ü i J O T E y UN D I C C M I O KUEVftS K O M Ü S 
Bl Quijote íntegro, bellamente encuadernado. ¡894 páginas, muchas 
ilustraciones! en buen papel'y letr? clara. Y el Diccionario de la Len-
gua Española, encuadernado eá tela, con 512 páginas. Edición acabada 
de imprimir. Las dos obra«: El Quijote y el Diccionario se regalan a 
quien se suscriba a «Letras Jlegionailes». 
Otros regaJos que pueden elegir los suscriptores, en vez del an-
terior. 
DOS obras de estas: Quo Vadiá?,_Las mil y Una noches. Fabiola, 
Los último» días de Pocnpeya, Los novios, Os Lusiadás, Gil Blas de San-
tillana, La hermana San Sulpicio, Las IDO rhéfores poesías líricas de üa 
lengua española, escogidas por Men^ndez y Pelayo ; Juan Miseria, del 
P. Coloma; Ha, entrado un ladrón, de Fernández F 'ófez: Los sueños, 
de Quevedo; EJ maestrante. de Palacio Valdés; La Galatea; Persiles 
y Segismunda, de Cervantes. 
O CUATRO novelas de estas: Oro de ley, Temple de acero, El buen 
paño, de Muñoz y Pabón; El novio, de M. López Roberts ; El vuelo de 
la dicha, de Díaz Canej» ; Alicia, de Pin y Soler ; El triste amor de Mau-
ricio, de M. Muñoz; Herida en el vuelo, de Aguilar Catena; No quiero 
verte, de Berta Kuck; Pajarita de las nieves, de Martínez Olmedilla. 
Todas novelas larga» y completas. 
O DIEZ obras de estas, en diez volúmenes: Novelas ejemplares, de 
Cervantes ; E] alcalde de Zalaanea, de Calderón ; Leyendas y poesías lí-
ricas, de Zorrilla; Obras, d© Santa Teresa ; La perfecta casada, de Fray 
Luis de León ; Novelas, de Lope de Vega ; El lazarillo de Tormes, de 
Hurtado de Mendoza ; El Alcázar de las Perlas, de Villaespesa; Poesías 
escogidas, de Campoamor; La prudencia en la mujer y Los tres maridos 
Imrlados, de Tirso; La vida es sueño, de Calderón : El burlador de Se-
villa y Convidado de piedra, de Tirso ; Poesías inéditas, de Calderón de 
la Barca ; El discreto, de Baltasar Gracián; Cantares populares ; Poe-
sías escogidas, de Villaespesa ; La moza de cántaro, de Lope ; Sermones, 
de Fray Luis de Granada ; Romancero popular ; Fábulas, de Iriarte y Sa-
maniego ; El vergonzoso en Palacio, de Tirso ; Romancero del Cid ; En-
ireraeses, de Cervantes. 
A! suscritor que no elija se le remitirán laa diez obras primeras de 
este iote. 
Remítase a la Administración de EL PUEBLO CANTABRO. 




f-e suscribe a «Letras Regionales:». Las 12 pesetas y 70 céntimos, importe 
S de la suscripción anual y gastos de envío, las pagará contra reembolso, 
al recibir el regalo que subraya. 
1c Firma 
«Letras RegionaJes», gran revista mensual ilustrada. La más españo-
^ ila de las revistas españolas. Novelas, cuentos, poesías, crónicas de loa 
más famosos escritores. Mucha y buena leetura para todos. Lo'i suscri-
**&)íes, además de 3a ventaja del regalo, pueden colaborar en la «Sec-
ción Literatos Nuevos» y publicar un anuncio muy económico en todos 
los números. 
«Letras Regionales» es la revista más ventajosa dd mundo. 
Función religiosa. 
Se celebró con gran solemnidad 
la fiesta del Corpus, en efl pinto-
resco e inmediato pueblo do Zurita 
Por Ja mañana, profusión de co. 
hetes anunciaban la fiesta que se 
iba a celebrar. A las diez se con-
gregó- el vecindario en e' templo 
parroquiall, en e] que se dijo una 
misa muy. solemne, que fué cantada 
por los jóvenes y niñas de modo 
irreprochable, dirigidas por !u bella 
señorita Octavia González de Cór-
doba, hija de la señora maestra. 
Ocupó la cátedra sagrada el dig-
no párroco don Jenaro García, que 
con ciloc-uentes palabras cantó :la3 
excelencias de la devoción a Jesús. 
Todcn , los niños do las escuela:} 
nacionales acompañados de sus ilus-
trados profesores se ar.eroartín a re-
cibir la «aerada Eucaristía. Tam-
bién lo hicieron otras muchas per-
sonas. 
Durante Ja comunión ŝe cantaron 
nieletes con gran afinación. 
La encantadora niña María del 
Carmen Andrés recitó un poesía 
alusiva al acto que se celebraba, 
con tanto sentimiento, que enterne-
ció a las personas allí i-eunidas. 
A contimiacición de ía misa tuvo 
lugar la procesión del Santísimo, a 
ía que daban mucho realce las ni-
ñas vestidas de blanco. 
Por la tarde se celebró él Santo 
"Rosmio y desirués.las niñas de pri-
mera comunión recitaron, junta'í, 
una poesía de ofrecimiento a la 
Virgen, trabajo hecho por la men-
cionada señorita De Córdoba y que 
fué muy elogiado por el vecindario 
> demás asistentes a Ja fiesta, de ia 
que quedó gratísimo recuerdo. 
Presidieron todos los actos las au-
toridades de la localidad. 
El corresponsal. 
Id<?au dorídcMii, Vaienciíiiuvs, SiSO 
por 100, 100. 
Idem dic Madinid, Zaraigoza y Al i -
cante, 6 por 100, G, 103,80. 
Hidroelécírica Ibéirica, 6 por 100, 
1923. M 2 | 
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Cédulas del Banco HTpofocario, 
5 por ló'Ó' a 99,15 por ÍOO;; pesetas 
'.SC'OO. 
Idrm ídem ídem, 4 por 100, a 88.50 
por ICO; pesetas 9.000. 
Amoiiizabile. 5 por 100, con im-
puestos, 1927, a 103,-15 por '00; pe-
sotas 35.(100. 
Obiinaciones. 
Suria, 6 por 1(K), Bonos, a 98,50 
por 100: pesetas 4/!00. 
Trasatlántica, 5 y medio. 15 de 
mayo, a 98 por 100; pesetas 8.000. 





Banco de BlOibao, 1,920, 
mdracMáelJiiic-a I-ÍFip.añciln, 170,C5. 
lAltes Hornos de Vizca.ya, 142,50, 
Paipediena Ivapnriotla, 109.50. 
rn ión fíesineíia l^spañola, 124. 
Unión Española Explosivos, 438. 
Obligaciones. 
Feirocanriil del Norte do España, 
j iriji!,?ra, 71,85. 
Amortlsabl* inot F...ñwn 
• » D 
S U C 
« w B 
« * A.... 
IS 1917 
a t m 
» 1187 («jon im-
pueflíO.. 
8 I (iLu ICD-
pueata.. 
CEDULAS 
B. Hípotoctrí*, 4 por •/• 
k > g > o 
* a 9 H M 
ACCIONES 
Beuoo de E s p a ñ a . . , 
» Hlopano-Amerlcftiio 
» Español de Crédito, 
» Banco Centr&I 
Tabacos» 
Azucar«rs (preíercntM).,. 
Norte . . . . . . . . . . . 
AUcaüta 
OBLIGACIONES 
AjBXft. Bln ostampülfif..., 




Norte. 4 por 100 
Rígtiñtó, 6 por 109.,...-,».. 
Asturiana de Minas.. 
T&nger a Fei ....... 
Hídroslídrica EÍBpftSoli 
(6 por 100) „. 
CMnlAS trgemina» 
Francoí (Parí»j,..w TA 






(,1 nf «r(m'a :̂!/)-ii f̂ nc iiLLt;: 
BANCO DÉ SAiMTANDl 
.,..tt....ti£n. 
























































tan bienhechora y lan eficar como la aKjair níinaral. bebida «n «1 manantial nátmt 
tiuc debois bebsr o leda eded, en todo mom«nío ¿e! dia, durante o después d« ja» «otnid^ 
e»té.x o no enfermo»? Eso es ia qu» ebtcndréi» voíotros mitmoa, hadtndo «KsóSver «q ^ 
1 • • . i • . i jiSre ¿e orémañ* un paquete de • 
Esta agua de ta? oodc mimrnihoé&.MéeliáffA^» bebef y afln pura. Lígcrstaíflto ¿Ssw» 
y muy rcfreicanft». se mestclna tods»la»b«b¡da»y priñcipjJmsnteal vina, ai cual dA «n 
exquisito. Per»uo propiedade J radio-acava» y curativa», «ta a£ua mineralizada pnevien, « 
t cura «n su misma casa a lo» que hacen ds día un continuado y regulai- uso, en ja» afcctiom,^ 
R i n o a e s , V e j i g a , H í g a d o , A r t i c u l a c i o n e s ' 
Los Liibinés de} Dr Gustin. se vender, en lates mecSíicaí en toda» las farraacio» óeA BUIQ^ 










ocho y media, para, honrar dichas 
reJigosas a su Santo Patrono. 
A las nueve y media será la misa 
soleaune y terminada ésta, se can-
tarán los gozos del Santo,' mientras 
los fieles adoran la santa reliquia. 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Síáquina americana OMEGA, para 
¡a producción del café Express, Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
;R . ) 
•par • el 
i c i c l e t a s 
FAVOR y LAPIZE siguen triun-
fando, modelos cspecialles carrera, 
patentado y gran tuósmo, resulta-
do incomparable, nada mejor, garan-
tía tres años; 
Bicicletas. carrera ELOBE, a 1S5 
pesetas. 
TubiBlares reforzados extra, a 
13,50 pesetas 
Cubiertas, a S,75 pesetas. 
CASA R U I 2 , Arcos de Dóriga, 5. 
Cine Popular Reina Victoria.--
De .tinte a doce, «El sobrino de ATÍO-
tiíiília», |)0ir Rod La Roqiie (SÍÍS 
ipojr-t.es), y la cómica «N: ron-o des 
ilrinihrienito)). 
Prcformcia-, 0,?5; gemu . l . 0,10. 
Mañana, vi ames, «l>on Q h'jo- del 
Zgim&ií, per Dougln? Fairhjinks. 
Cinema Bpnlfaz.—Da siente a diez, 
mh.gnífíca coincli!! relsoisairte do üi 
vsét.idate. etSbenas tMarViida «El ddá-
hlülo de la iaiip^cnta)), por W ^ v y 
Da.n v (el chico -üie las pecas) y n m 
cómica. 
> La defensa, señor Mora, i ^ 
la absolución, r^ 
Suspensión, 
Por no comparecer el. procéB 
Generoso Fernández Sisinié^ f. 
sus^Dcndida la causa, que po; 'e| ?8 
lito de robo, se instruyó en e¡ J 
gado de Laredo. 
Sentencias, 
En la causa seguida a Á M 
Fernández BJanco y oíros, por ¡j, 
jurias a la autoridad, se a did|l 
sentencia condenando a cada m 
un mes y un día de arresto mayor 
—También se a dictado seht^i 
en i'.a instruida contra Juan Laso 
Cano, por disparo, absól'viéndoS 
libremente. 
do 
Lo recetan ios mádicu;'. oe las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreás en 
niños y adultos, el enfsmro come 
más. digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
E l ! 
Venta: SERRANO 30. farmacia. Madrid 
y prinoipaies del mundo 
En las Sal esas. 
Maana viernas, 24, se celebrara 
en la iglesia die la Sagmalda Fami-
l ia (Sadeéas) los cuJitos Giguicntes: 
A la® nueve y media misa conta-
da, a cnnitinuacióiT. se expondrá. 
S. D. M. que qnxédk^á manifiesto 
Jineta Lai función t̂e la tardie. A la.s 
sinicío ee rezará la estación, él sanio 
rosairio y ss torminalrá cun la so 
lemne (reserva!; 
Siervcs de María. 
Mañana, día 24, festividad del 
gran precursor San Juan Bautista, 
tendrá lugar en la iglesia de esta 
Comunidad, misa con acompaña, 
miento de órgano y motetes, a las 
Especitiliata en la repara-
cién de batoríaíi, á m & m m , 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general t« 




Causa por lesiones. 
En !a se-.ción única de esta Au-
diencia cpropareció ayer Manurú 
González Oríiz^ quien éil 12 de- agos-
to de 1926, riñó con Angel Kuiz y 
su mujer, causando lesiones a1, pn-
inero ipie tardaron en cmar cuaren. 
ta y nueve días. 
Por csio's hc-j-hos-cl: fiscal ij§ .S. M . 
señor Seijas, pidió para el procesa-
do un año y un día de prisión co-
rreccional e indemnización de tres-
cientas pesetas: 
La Candad de Santantísr.-y 
iiiovimiento deJ Asiío e»i el dia ¿3 
ayer fué e! sigaiienite: 
iCcimida.s uii,-:'-: i buidas, 77$, 
lEs^ancia6 causadas por feai.] 
seunles, 41. 
Recogidos por pedir en La m 
paiblica, 14 
Rnvílad'OG ooui biüei'ÜO pcf Ifm 
carrij a sus •ücSipecitivoG pmin'os, 1, 
Asillados existentes en &\ Maito 
olmientü,' IGi. 
No ílrs el 
ge la prona 
fado el dinero m 
Invierta. 
Sí, hijo rnío. r.i. Como a tu hermanito, cuando lo necesite*, 
purgaré con los deliciosos. 
ROMBOS LAXANTES 
Caja, S pesetas. 
Cajita de ensayo, fio céntimos. 








m z u m . w i m m 1 m m m m m m m m i m 
Salidas de Santander para 
I Madrid: 
Mixto, 8,01 para llegar a Madrid 
& < Jas 6, 
(jorreo, 16,27, para llegar a Eeino-
• m a ]as 20,21; a Paiencia a las 0,18; 
a Vallad o lid a la 1,39 y a Madrid, 
I - A j a s 8,15, 
Rápido, 9,45, para llegar a Reinosa 
% las 12,43; a Paiencia a lap 10,04; 
a Valkdolid a las 19,09 y a Madrid 
a las 22,20, 
l.l«Qadas a Santander: 
Correo, a las 8, 
Mixto, a las 18,40, 
. Rápido, a las 20,18. 
Salidas de Santader para Báf-
C'?na: 
Tranvía, a las 19,51 parís llegar a 
BáTcena a las 21,55. 
Salidas da Bárcena para San. 
íander: 
íiramn'a, a las 7,50" para UegaT a 
Santander a las 9,35. 
Todos los trenes, combinan en 
aedo con los cocliea del Balneario 
Salidas de Santandec para 
Bilbao: 
A las 8,15; 9,55; 14,15 y 17,5. 
Llegadas a Limpias, a las 9,55; 
16,14, 18,40 y 19,48. 
Llegadas a Santander, a las 11,45, 
18.23 y 20,35. 
De Santander a Marrón, a las 
17,40. 
Llegada de Marrón, a las 10,11. 
Salidas de Santander a Sobaros y 
Liérganes, a las 8,45, 12,15, 15,10, 
17.5 y 20,15. 
Llegadas a Santander, a las 8,23, 
12,28, 15,28, 18.23 y 19,43. 
En la Estación de Gama hay co-
ches para Escalante y Santoña. En 
la de Treto vanores para Santoña y 
coche para Colindres, Laredo y Cas-
tro. En Gibaja cochea para Arredon-
do, Ramales y Soba. 
n m m m DEL CANTÁBRICO 
Salidas de Santander para Ca. 
bezón, Líanos y Oviedo: 
Para Cabezón: a la* 7,46^ U ^ Ó ' , 
13,30; 16,16 7 IBJB, 
Para Llanos: a las 7,45; 13,30 y 
16,15. 
Para Oviedo: a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas de Cabezón, Llanes y 
Oviedo: 
De Cabezón: a las 9,23; 11,24; 
15,39; 16,26 y 20,53. 
De LJanes: a las 11,24; 16,26 y 
20,53. 
De Oviedo: a las 16.26 y 20,53. 
Los jueves y domingos, que hay 
mercado en Torrelavega, sale de 
Santander un tren a las 7,20 y otro 
de Torrelavega, que llega a ésta, a 
las 12,53. 
También los domingos y días fes-
tivos, circula, hasta Torrelavega, un 
tren que sale de Santander a las 
14,30 y otro de aquella estación que 
llega a ésta a las 29,25. 
NOTA,—En Requejada hay lan-
chas para Suances y en Torrelavega 
autos para Santillana, Cóbreces, Co-
millas, Caldas de Besaya y Los Co-
rrales de Buelna; en Cabezón para 
Cabuérniga, Udías y Comillas; en 
Pe&ués para Pol ación es y en ünque-
ra par» toí»» L A HftTKÚíii y Eote*. 
m m m m m m m m m m 
Saíidas de Santander: a las 7,38; 
11,13; 1.4,30 y 18,55. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,37; 
13,18 ; 16,33 y 21. 
Sa'iJas de Ontaneda: a las 6,55; 
11,30; 14,32 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a las 8 ,55 ; 
13',!8; 16,23 y 21, 
En la estación de Sarón hay autos 
para Villacarriedo y Seiaya, y en 
Ontaneda, para Burgos, Vega da 
Pas y San Pedro del Romera!. Los 
autos que salen para Burgos llegan 
B C'orconte y combinan con el ferro-
carril de La Robla, en Cabafias de 
Virtufi. 
Número 1 : Cuatro Caminos, Miran-
da, Sardinero.—Núm. 2 : Cuatro Ca-
minos, Reina Victoria, Sardinero.— 
Núm. 3: Peñacastillo, Reina Victo-
ria, Sardinero.—Núm. 4: Avenida 
de Alfonso X I I I , Astillero.—Núm, 5 ' 
Aduana, Reina Victoria, Sardi-
Tii-ro.—Núin, C: Jímuanciíji fian Mar-
fci* i 
SERVICIA MARITIH8 
S0M0, PEDREÑA, SANTANDER 
Somo : a las 7,30 ; 8,15 ; 9 ; 10,30 ; 
12; 1,15; 3; 5 y 7. 
Pedreña: a las 7,30: 7,40; 8,30; 
9,10; 10̂ 45; 12,15; 13,30; 17,15; 19,15. 
Santander: a las 8; 9,45; 11; 12; 
13,30; 15,30; 17; 18,30 y 20, 
El barco que sale de Santander a 
las 77 combina con el automóvil de 
Galizano y Ajo. 
Servicio al Sanatorio de Pedrosa. 
Gasolineras los martes y sábados, 
desde las 15, saliendo del muelle de 
pasajeros. 
Transportes en lanchas desde el 
Astillero a Pontejos, a la llegada de 
todos los trenes de la línea de Bil-
bao. 
AUTOMOVILES DE LINEA 
Santandec a Bezana. 
Bslida d* t a i Jarolac; A I M 7.80 
Salida de la Plaza de ¡a EsP6^! 
za: a las 12. 
Santander • a Peñacastillo, 
Ojáiz e jnbllí*-
Salida de Las Farolas: a !a« ̂  
17,30 y 19.45, „ l 
Salida de la Plaza de la ^ 
za: a las 11 y a las 13, 




Salida de Las Farolas: 's 
a las 18,30. 
Santander a Reinosa. 
Salida de Las Farolas: * 
Santander a Ontaneda. , 
liii' 
Salida de Las Farolas: » 
todos loa días laborables. 




donde y La Gándara de Sob«' 
Salida de L a i Farolas: » 
todo» lo» día» laberable** 
m m 
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fe' 
intuye con gran «entai 
ÍMOSO—Caja «pS© pt»,, í 
al bicarbozmto esi 
rb o nafas de m3& 
dt glÍcero°fo8Íato da caí de CREOSOTAik^'ísaífagreiBD 1 
Sosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad gmmsák l 
D o c t o r M e n e d i c i v o H t f T í f m 
^•n tn »ai Oae »vta«ií»tAos Sarnaotae ák) l o a f t i a s 
s 
EL PUEBLO CANTABRO 
l á i i f l M para w j bordar 
las ds mejor resultado 
y las m á s e legantes 
MAQUINAS E S P E C I A L E S 
de todas clases, para la con-
fección de ropa bt'áhcú y de 
color, sastrería, corsés, etc., 
\l para ¡a fabricación de me-
dias, calcetines y género de 
punto. 
Blreccló» geser&l en España: 
m m , í. fl. AViNÓ, 9.-ADaría-
¿0 738.-Bü8(;gL0NA 
P í d a n s e c a t á l o g o s i ' u s í r a d o ? , que so e n v i a r á n g r a t i s . 
V e n t a y E x p o s i c i ó n e n S a n t a n d e r , e n l a A g e n -
d a e x c l a s i v a « A l T o d o d e O c a s i ó n » , CfillB TaWeros, 3, 
Gran alanna, por render m á s barato, siendo mejor 
¡alidad que nadie y^a precios fijo. 
En esta casa e n c o n t r a r á lo que desea, tanto en se-
líora como en caballero y nifio. 
Tenemos zapatos para «tennis.». 
Sasarsal o t e s 5, AIBÓS de E&caiaote. 8. 
¡Sácarsa! céiU. 7. Saa M m m (esQnina a Plaza Vieja).-SaoMer 
y v 
I 
stro t e l é f o n o es el n ú m e r o 15-55. 
Sociedad Hullera Española 
g SoBuremkte por ¡las Compañías de los f e r roeurües áteít 
' Worte de España , de Medma del Campo a Zamora | 
jf Orense a viso, de Salamanca a la frontera por-
tagaesa, otras Empresas ds ferrocarriles y t ranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estada * 
Compañías Trasa t lán t ica y otras Empresas de Na= 
negación, nacionales y extranjeras. Declarados & 
oaUares al Cardifí por el Almirantazgo portugwéBs) 
Carbón»» d«Tapor«a. -Manudos para ítraguas.—Agio- A 
flaerifiot. —Para centros niatalúi¿Ico* y domésticos, 
I S & G A ^ S E F E D 1 D O B A L A 8 O C I E D A® . 
i S U ^ L £ » A E i i ] " A f t O I . A i - B A R C E I i O I f & | 
IPelayo, 5, Barcelona, » a »Ü agente en MADRID¿ 
don Ram6a Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
T A N D E R , señor Hi jo de Ángel Pérez y Comp»° 
l i a . — G I J O N Y AV1LÉS , Agentes de la Sociedad ^ 
* Saliera Españo la .—VALENCIA, don Rafael T«sáa <* 
Para atroa isfarnaa 7 pracioa a laa «fislnaa da üu 
H a . Í 3 ra g& 
i f iáeiDüo i m G R D U I Ñ A 
24 ÍB julio - G R I P E S A 
7 á8 BfiOStO - O R B I T A 
ilguimdo via C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Cotón;, Balboa (PancrntíJ, Callao, Moliendo, 
Artea, Iqiüquv, Antofagasta. Valparaíso it otro» 
puntes de Pañí, Chile y América Central. 
P R E C I O E N 8 / G L A S E P A S A H A B A N A 
(IfiSllMt iBfMttl t ) . 
9 
Estos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor y amplias cubiertas da paseo para los pasajsroí 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h s a 
Paseo de Pereda, núm. y.-Teléf. 5.441. 
Tetflyramas y telefonemas «BAS T B R R E C H E A * 
modernlsioiG receptor 
H t G T O D I M O 
G a r a n t í a de audic ión 
extranjera desde cual-
quier punto de E s p a ñ a . 
6 0 p e s e t a s 
Catá iogo gratis. 
A p a r t a d o 501 
B A R C E L O N A 
E N C O N T R A R A pr&ciosidade* 
t a objetos delicados y econó 
meca, en la D r o g u e r í a y Per 
iumerla, E. P é r e z del Moliao 
S. A. , E. G u t i é r r e s , B. 










U l t i m o m o d e l o 
para circulares, cotizaciones, avisos, convo-
catorias, ofertas, programas, temas, menús, 
etcétera, utilizando originales hechos a maná 
o a máquina, con la ventaja de que en pocos 
minutos y sin ningún gasto, alcanzará 
V. su objeto. ES m u l t i c o p i s t a W S L L S 
puede dar a V. más de 
Sien ejemplores perfectos en ueliiíe iniitgs 
sin necesidad da práctica especial ninguna. 
Recorte V. este vale, mándelo a E L PUEBLO 
CANTABRO, para obtener el precio excep-
cional de pesetas 23. 
Seguidamente recibirá V. su aparato direc-
tamente de la fábrica, libre de todo gasto; 
or un aperafo V A L E , 
M u l t i c o p i s t a W E L L S 
con sus accesorio*, cuyo importe de Pías . 25 pa-
p a r é a reembolso. 
Señas: 
Se ruega poner bien claros el nombre y la d i -
rección. 
J^NO «Oecar-KoholeH, uea-
f0' Ve"do en 650 pesetas. I n -
Bn^arafl: casa comidas «La 
I ^ ^ a s a Esperanza. 
vn, MFLLIAFI<V llave en 
hnJ; cPa!et «Villa. Lu i sas eila y jardín. I n f o r m a r á n : 
^ J ^ 1 1 ^ 0 ' estanco. 
ta ^n t r i ca , t r a n v í a puei-
so mueb lado t e r m o . 
ÉSJÍ . 0 : f o r m a r á n General 
número 
^ a E K B n 0 T H E R ^ a toda 
cia dg' . ^ t í s i m o , per, urgen-
t e ,. J'1^6- i n f o r m a r á n : ga-
A g e n c i a A s . 
¿ / f a de Castilla. 
¡ Í ^ ^ ' U chalet <Vma 
fe: W 1 1 ^ Colegio Cánta-
i P ^ c S g ^ ^ ^ . - I n f o r m a r á 
»0íio S!. Burgo», B7, escri-
^entñTv. ' llave en mano, 
h i viat» nte ^ fo rmado , bue-
H 9 000 pesetas. Bur-
C A B E Z O N D E L A S A L . Vén-
dese casa e inverna.!, cen v i -
viendas, cuadras y pajares, 500 
carros t ierra l a b r a n t í o , prado, 
re ilcada de monte ebraún. E s t á 
situada a mil nietros carretera, 
es tac ión f é r rea y fábr ica te j i -
¿68 Informes, Salvador Gon-
zález. 
A L Q U I L O chalet paseo Con-
cepción, 11, amueblado; t em. 
perada, 2.500; por año , t r a -
tar Bai lón, 2, 4.°, izquierda. 
V E N D E S E C H A L E T grande, 
con j a rd ín y huerta, en la po-
blac ión , pa^íciosae vistas. I n -
f o mies t'sba Admin i s t r ac ión . 
RADIO.—Se vende por mi tad 
de precio, buen aparato re-
irrptor de cuatro l á m p a r a s , 
funcionando perfectamente. Ra-
zón Admin i s t r ac ión . 
V E R A N E A N T E S sé dc?ca i 
en casa particular, con exce-
leaites habitaciones ^imUiares, 
cuarto de baño . R a z ó n : Daoíz 
y Velarda, 19, 2.°, derecha. 
S E V E N D E P A P E L V ! E J O 
En hiio. en seda. 
Las más elegantes. 
l a s más bonitas. 
R s 
a 
Las de mejor resultado. 
Venta exc lus iva 
Suc. A. 
L e n c e r í a . 
San Francisco, 
A C A D E M I A D E M E C A N O . 
GRAFIA.—Lecciones en toda 
clase de m á q u i n a s de escribir. 
Venta de. m á q u i n a s nuevas y 
usadas.—Taller de Reparacio-
nes .—«La Oficina Moderna*, 
Mar t i l l o (Esquina a Daoiz y 
Veíards) . T d é f o n o . Sl-Yg. 
L E C C I O N E S - i m r t i c u j l a r e s , Ba-
chil lerato, Preparatorios de-
Medicina y Farmacia, por l i -
cenciado en Ciencias. H e r n á n 
Cortes, 5, 3.° 
A L Q U I L O amueblados, piso 
grande, moderno y otros pe 
q u e ñ o s , e c o n ó m i c o s ; cént r icos . 
Rasilla, Doctor Madrazo, 2. 
S E V E N D E N dos hoteles ge-
meiloei, P e r i n é s , en 16.000 pe-
setas caria uno. I n f o r m a r á n ; 
San Fernando, 56, c a r p i n t e r í a . 
Más barato, nadie; para svi-
mr duda», eonaulten precio»,,: 
JIMW ¡oa m m s K A . 9 
AW0 X Í V . - P A G | N A ^ S I E T E ^ 
1 
•4 
L I N E A DE C U B A Y M E J I C O 
¡ P R O X I M A S B A L I D A S D E S A N T A N D E R (BaJro eo¡Btúiff««eiwi) 
<U lo* vapore* de cata CompafiÍA: 
A L F O N S O X I I I ©1 17 ju l io . A L F O N S O X I I I el 1S octubre.. 
C R I S T O B A L C O L O N el 8 agoeto.- C R I S T O B A L C O L O N el 4 noviembre. 
A X F O N S O X I I I «1 eo agoeto. A L F O N S O X I I I el 23 noviembre,, 
C R I S T O B A L C O L O N el 81 aeptiembre. C R I S T O B A L C O L O N el 18 dieaembm 
admitiendo paBajeroa de toda* cla*ea y carga, con deetino a H A B A N A y yERACRUZL. r 
gletoe b u q u e » dáaponen de camarotes de cuatro l i tera* y comedorea p*rS emigraait©*, ! 
Precio del pasaje en tercera cEate o rd ina r i a : 
P a r » Habana : Pta*. 635, más 18,05 de impuesto*. Tota l , 851,65* 
Para .Yeracruz: Fta*. B8ñ, m á s 8.9ÍJ de impueato*. iV.-"&al, U 4 , i 8 ; 
Los granos, her-
pes, eczemas, et-
cétera, etc., se cu-
- - - ran con - - -
pomada. Pregunte 
a su médico y s© 
- - convencerá - -
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
r 
A M I S O S D E 
I N F A N C I A J I M E N E Z 
Son 
toda 
EJ que recetan los doctores y ds-
sóan lós niños. NO TIENE RIVAL, 
muchas las ordinarias imitaciones, pero desconfiad de ellas; 
i son nocivas para la salud de vuestros hijitcs. 00 
Úi ¿t»i»ll l<î  ü<¿ 
V i 
L O M B R I C I D A 
U N I V E R S A L 
^ Deliciosos bombones de chocolate.-8on la mejor golosina para los 
3) niños.-Lo mejor para "matar lombrfess" y lo más inofensivo para 
la salud de los niños. 
i M m \ y M m \ m ¡ i LO M l l l l Iss m m m m de lo M m l i 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
• l 
gi f e s í s s i l p 
iOMHO. S. JL 


















p a ñ o l a 
C R U C E R O S D E L V A P O R 
V I A J E S D E R E C R E O E N T R E E S P A Ñ A Y 
S O U T H A M P T O N 
jVapor de lujo.—Orquesta Ci róss de P a r í s . — F i é s t a s . — J u e -
go-s.—Piscina.—Comidas a la americana. 
Salida de Santader, el d ía 5 de ju l io , a las cinco de la £g 
jmadrugada. , , 
Llegada a Southampton, el día 7, al medimlÍM. • 
P R E C I O S E N P R I M E R A C L A S E 
De Santander a Southampton, desde pesetas 175.. 
E l vapor R E I N A M A R I A C R I S T I N A / s a l d r á de Sou-
[thampton, con destino a Santander, los d í a s : 
16 de Julio. 
30 de ídem. 
13 de Agosto. 
27 de ídem, y 
jcon destino a Pasajes, el 10 de septiembre (salvo contin-
gencias). 
j Para billetes de regreso dirigirse a The Spanish Travel 
¡Bureau , 87, Regont. Street. London W. 
' En Santander, a los señores H I J O D E A N G E L P E R E Z 
¡y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36. Teléfono, n." 2.363. 
F á b r i c a de tal lar , biselar w 
restaurar toda clase ^ !aaas^ 
espejos de las fon .u3 y medi-
das que se desee. Cuadro* 
grabados y molduras del p a í * 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante,! 
2. F á b r i c a : Cervantei, 22. ¿Te-
fono, 88-23. 
B A R Q U I N 
Comidas e c o n ó m i c a s 
m m n TODOS LOS m 
Areülero, 38.-Talófono 18-Wl 
i di i 
son 9 8 1 v de 3 a 7, 
A V I C U L T O R E S 
.illiiionlad vuestras svee coi) 
hii ísos molidos y obtondréls 
uorprezideMes rt euilados. 
Ten^moB útl gran surtido Je 
nioi.'v.os para huesoo, caldo-
ras pnra cocsr piensoD, certa- •.. 
vsrquraB y corta-ra.fc«s espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálog:© á 
M A T T H S . Gi f tUSER 
Ap;Afi.Jdo185>SILBAO 
Representante en ga^tander: 
J o s é M a r í a Barboaa, r i i n « r o » j 
f, •Ptrundo. 
E a c u a r t a s i s i a : 
í o m a c i ó o d e l a p r o f i j g 
O I A R I O C X X X A V X C O T ^ A R t A ^ T A T M A . 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
a v a n c e s e n l a r e 
d e B u h a s e n . 
Indígenas felicitadas. 
MEL1LLA, 22.—Han s«cvo feJici-
dos por ol genera/l Castro Girona 
dos ancianos indígenas de la «ida-
la» de Amamitóaen, re^res-^é de 
Gomaira, los cuales, diiiranfe la no-
che, se dedicaban a recoger los 
muei.íos dio nuestriis fuerzas. Am-
b'as indígenas ratirairon los cadáve-
res de los tenientes ^ót^e v Ga-
aindo. 
Una súplica al Gobierno. 
VILLA SANJURJO, 22.—La po-
blación entera, ante la neíccsldad 
deJ puerto de Villa Sanjurjo, supli-
ca a.l Gbbiemo no ^Vn^céTi tó-S 
obroi:;, que lian de redundacr en pro 
del ongra.niülecimieuto de esta zona. 
—Ed coronel Jiinéruez Castellanos 
se bizo car^jb del sector de Badú, 
relé vanelo al coiroueil de Arfállcría 
Sauz Pelayo, quien, con motivo de 
isu aiaceuiso a geneiral, regresa a 
MeliUa. - • 
—'Han llegado 29 enfermos proce-
kl'enteis dnl cannipo, ingiresando en el 
Hcispital do 'l'ai Cruz Roja. 
—En breve se inaugurará en esta 
locadidad un i rnn hWM. diedicado 
al turismo. 
Llegada rt^ •••-'r**»*. 
VILLA SANJURJO, 22.—En plan 
do tiHívi-vmo llegaron varias familias 
espafio'ns, que se preponen visitar 
la- zona. 
Los aücionaldlas a la caza prepa-
ran batidas de jabalíes por- baber-
se observado abundancia de estas 
ireses. 
—El generaJ Dolía, repuesto :e 
su enfermedad, ha salido para Tar-
guist, Tizi . I f r i y Amar, duraui-Jo ¡a 
excuTsión varios días. 
—Hoy h.ai llegado a ésta el buque. 
bosipKal «Ba.reelój). 
—Llegó el coronel don Luis Pa-
reja, aseendid!) por méritos ('¡a. gue-
rra; está siendo muy felicitauo. 
El mando de la Legión. 
TETUAN, 22.—Con mntiyo del as-
censo a gencrai1. de Millrfn As+ny se 
' n en^arjra-ád dol mando de la Le-
Hón * r>l teniente coroneil don Ricar-
do Rada. 
Part/s oficial. 
MADRID. 22.—Región oriental. -
Sin nnvrdad 
Región occidental. — Fuorz;i.s ití 
rn .̂ndo $€••] teniente eornae] Capaz 
han ocupado un nuevo punto en la 
¡ orilla izquierda del río Had, en las 
cercanías dell zoco el Jemis de 
Í
! Doud.'fa. 
S il)rc las crestas y la vertiente 
occidental dej Buha&en se han rea-
lizado avances preparatorios. 
FV al + n fCKiiif'ano ha regresado del 
santuario de Muley Abd cil Selam, 
des^ueé de ha.ber recibido e) sahido 
de los chorfas y de numerosos dele-
gados de Sumata, Beni-Aros y Beni-
Isaf. 
Es absoluta la tranquilidad en 
aquella región. 
Importante nota oficiosa 
l a 
d e t a l l a d a m e n t e a 
d e l a c o n -
c e s i ó n d e l m o n o p o l i o d e p e t r ó l e o s , 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
s e r á r e f o r m a d a l a C á m a r a d e l o s L o r e s 
Se ha tardado veinticinco años en 
redact.ar un Código. 
ÑAUEN.—Ha sido presentado an-
te la Cáimari para &u aprobación el 
nuevo Código penal alemán, fruto 
de veinticinco años de trabajo. Pue-
de decirse que es exactamente igual 
all Código penal austriaeo, sadvo que 
en éste está suprimida la pena de 
muerte, y el alemán la mantiene. 
Los cchenta años de Hindenburg. 
BERLIN.—En el próximo mes de 
oetubre, cumplirá los ochenta años 
de edad el maríscail Hindeaburg. 
Con tal motivo se proyecta esta-
bilee^r una suscripción entre todos 
los ciudadanos alemanes para las 
viudas y mutilados de Ja gran gue-
rra. 
También será editado un sello con 
da efigie del presidente del Reieh. 
Emisario menchevique detenido. 
MOSGOU.—La P^lidfla soviética 
ha detenido en la Transcaueasia a 
un emisario del Ccami/té cen4;ral men-
cheviquie georgino, llamado Iván 
Kartsivadza, en ouiyo poder se bailó 
una carta dirigid^, ar, Cotmité cen-
tra] menchevique recomendiaindo que 
se aprovieicbaira por todo© los me-
dios la actuail tenéión de relacionec 
entre Ingiiaiterra y los Soviets, pre-
parando aetivamente un ataque con-
tra ej régimion soviético en caso de 
estallair i'fa guerra. 
Protesta tíel partido socialista. 
»iSrjOIJ.—IE1 Comitó del partido 
socialMata ruso ha dirigido un lla-
mamiento a los trabaijairores de su 
país dicienrió que deben aprestarse 
á la Unióln Infíereaeionial dei Pro-
"telfariado para liuchar contra el ré-
g.iimlen del terror bolchevique y lo-
guar Un négímen de aimpl-ia liber-
tad. 
Se pone Jen v̂enta la casa de los 
{SovtetB len Londires. 
LONiD-'Rih|S.—(Î a Sociedad Arcos 
ha dadlo ordlen de sacer a la venta 
Soviat-Houne, que había sido cons-
truida CTipeoiaUamente para sus ofi-
cíimas. I I precio de venta de la. casa 
lé(9 de 300.000 libras, sin ei terreno, 
con un amendandento de éste ds 
noveaita añoís. 
Doriot se defieírde. 
PARIS'.—fLai ^Comisión de la Cá 
m a r á que emtiende en la petición 
Idie qoneesión del suplicatorio contra 
el diputaido ceanunista Doriot, reci-
bió boy a éste, el cual dió extensas 
explícale iones acerca de las cuatro 
acusaciones que a él le dirigen el 
íblcal y el Gobierno. 
.Desmintió las firaisos que se le 
latiribuyen pbr el fiscal, diciendo 
¡que jaanás ha veistildio el uniforme 
ide oficiisil chino. 
Protestó die que se le atiribuyan 
camipañais de Prensa encaminadas 
a con/vencer 'ai los saldados de que 
debían dá3para.T contra sus oficia-
ler;. 
Declaró que él lo que lia dicho o 
escrito es lo mismo que ha publica-
do en liai F^rcnsa francesa en distin-
tas ocasiones y \y que ha manifes-
tado en la Cámara. 
| La Comisión, después de estudiar 
¡ lias, conclusiones dbl ponente, acor-
' dó reunirse de nuevo el día 29, pa. 
; ira adoptmr una re^D'lución defini-
tiva. 
Importante conírabantío de arm»*-
LONDtRES.—Dicen Ü»3 Méjico que 
se ha deiscuhierto un importante 
contírabando de airmas, {¡pr valor de 
50.000 dólaír&s. a boriób del buque 
((Santa Bárbara». 
Gratiano acepta el encargo. 
PARTS.—Comunieam de Bucareat 
que Gratiano ha aceptado el encar-
gó die formar Gobierno. 
Se iva a reformar la fGámara de 
los 'Lores. 
LO(NDR!ES.—iEn la CájmiaTa de los 
Lores ha anunciado el Gobierno que 
en breve presientará un proyecto de 
reforma, de dicha Cámara. 
Terrible tempestad. . 
•VARiSOVIA.—(Una terriblie tem-
pesrfad qu(e ha azotado ed Sur de 
Polonia, devastó lo® campos, dlee-
1 brindándose los ríos, que causaron 
victimáis y daños de importancia. 
E l v ia je del Rey 
D o n A l f o n s o m a r c h ó e n e l 
s u d e x p r e s o d e I r ú ' i . 
PARIS.—El embaijadCT de Espa 
ña en Fraincia, señor Quiñones de 
León, ha salido pana Henda.ya,, don-
de esperará a Su Maijesitad el Roy 
don Arifonso, qu^ se dirige a Lon-
dres. ,,• ,,,, 
El Monarca español llegará a Pa-
rís (i jueves por la nociho. Perma-
T-ii^erá en éstfa die rieiuroso incóg-
niito el viernes, y el eáibado por la 
nrañana saldrá con dirección a In-
glaterra. 
• • • 
MADRID, 22.—En el sudexpreso 
de Irún partió esta noche el Monar-
ca con dirección a París y Londres. 
Le arompafia el duque de Miranda. 
A despedir ail Sol>erano estuvie-
ron en üá estación del Norte las 
Reinas doña Viotoria y doña María 
Cristina; los infantes doña Isabel, 
don Jaime, don Fernando y 'Ion A l -
fonso, los generales Primo de Rive-
ra y Martínez Anido, las autorida-
de» y personalidades. 
Después (1P habej- marchado ei' Mo-
narca e] i cíe del Gobierno dijo a 
.los penodistas que. según ayer W 
anunció, había entresrado al duque 
de Jifiíon^? 1$ nota de contestación 
a la del Gobierno francés sobre la 
dirstión de Ttínjzer, • nara que se la 
entrecue en París ail señor Quiño-
nes de León. 
De otras cosas manifestó e] pre-
sidente que no había nada de par-
ticular. 
MADRID, 23 (tres y media de la 
marirugada).—A úfitima hora se ha 
faeilitado la siguiente importante 
nota oficiosa: 
«En el Consejo dR ministros de 
ayer y en el de hoy, bajo la presi-
dencia del Rey, han quedado apro-
badas las bases fundamiontales del 
decreto-ley, que en brevísimo p/a-
zo se hará púbilico, instaurando el 
monopolio de importación, refino, 
n^marenaje, diftribución y venta de 
petróleo y aceites minerales en ge-
neraC en la Península- y Jas Lajeares. 
Cuando el citado decreto haya si-
do promiiVado habrá ilecrp.do el mo-
mento nnort.uno de fa-'-;iitar refe-
rencias detalladas acerca do lo que 
ha do ser un fuerte cnonopídin fis-
cal, atendiéndose a cuantas diferen-
fín.s se pres^nt^n y cuestiones se 
l?1 anteen ; pero imientra<s tanto, esti-
rm p^vfiiío f̂ l Gobierno hn-ev llegar 
al pól-'ico br no+i-^ía p^'ic+n HP los 
propósitos ni»' fe guían al estable-
cer r^te monopolio,- cuyíi trestación 
rwt oído Irn noro.ne yn kti CP+U-
dinbn rn rsrnncibip de abrV último 
la orientación de este proveció, que 
viene elaborando efl ministerio de 
TT'"nenda de-de hace un año. 
El monopolio de petróleos persi-
gue, ante todo, una finnridad fipeal 
y ósta es aumentar los ingresos eco-
nómicos sin gravar con tributos nue-
vos y sin encarecer el consumo na-
cipnrf : antes al eontrario. la ^educ. 
ri^n de Jos gastos generales de ad-
ministración y de explotación que 
tenga e] monopolio p-ermitirá el aba-
ratamiento en el precio de venta de 
los productos, con pran ventaja pa-
ra la economía del país. 
No hay que ponderar los benefi-
cíos que recibirá el presupuesto, 
va qr^ saltan a la vista: en el pri-
mer año debe producir al Estado 
muy cerca de] 900 por 100 ñé' lo que 
^ han producido en 1096 los dere-
chos de Aduanas q w gravan 'a ex-
portación de petr^eos, y en un 
quinquenio aquel beneficio debe Ho-
gar muy cerca de los doscientos mi-
HOTIPS de pesetas. 
El monopolio, pues, puede repre-
ceiitflt pn este aspecto un securo de 
nivelación y quizás un superávit pre-
supuesta vio. 
El monopolio atenderá a otros 
fines de la economía nacional. En 
efecto, debe imiplantarse cuanto an-
tes en España el refino de per/óleos, 
y esto significa nuevos mercados pa-
ra eli trabajo y la industria siderúr-
gica : debe proveerse de una flota 
propia de bnqnes-tanques y esto 
ofrecerá un nuevo y poderoso ele-
mento a nuestras industrias de cons-
trucciones navales; debe estudiar e 
implantar la destilación del 'Ígnito 
y la pizarra carbonosa y esto supo-
ne un paso decisivo para Ja inde-
pendencia económica nacional; de-
be adquirir ailcohol parai, con mez-
cla en gasolina, formar un carburan-
te nacionaJ, y ello equivale a pres-
tar auxilios a la agricuiltura; debe 
formar <rstoks» fuerte-s de aceites 
mineiades para las necesidades del 
país y del consumo, robusteciéndo-
lo. En fin, el monopoílio actuará co-
mo factor de peso en nuestra balan-
za nacional al restringir las expor-
taciones considerables de pesetas 
(más de cien millones al año) que 
actuallmente exige la adquisición de 
petróileo-s ajenos. 
Por todos estos motivos el mono-
polio será un estímulo q\ie al mejo-
rar el Tesoro será un avance econó-
mico para España. 
El Gobierno se ha pr^oenoado de 
defender los intereses del Estado y 
del consumidor, y a taíl fin, tanto 
aquél como éste tendrán fuems me-
dios de control en la Sociedad arren. 
dataria del : monopolio, que 1c será 
la que mejor propuesta formule en 
el concurso (libre que se anunciará 
a' efecto. 
Tampoco olvida el Gobierno los 
intereses oreados al amparo den] ré-
gimen de libertad comercial e in-
dustrial hoy existente en España y 
cree dejaiflos a salvo con la fórmu-
la que el decreto consigna. 
Pur el momento estima suficiente 
este anticipo de información, lanza, 
da, más que por nada, para evitar 
la propagación de suposicionrjs gra-
tuitas por los interesados en eü pro-
blema, y cuando llegue el caso, la 
fVmiri'iará en la escala que sea me-
nester para que se sepa a qué ate-
nerse en problema tan vita] para Es-
paña. 
Con modestia, prudencia y sin jac-
tancia y sin aerresión para los co-
merciante^ e industriales de los paí-
ses que hasta ahora encontraron en 
España campo fácil para sus explo-
taciones, va la nación reconstruven-
do su vida, de lo que aún está, le-
jana, y no ile pesa ofrecer en ma-
quinaria de altas industrias, que por 
el momento no puede fabricar, buen 
mercado a los países qne a su vez 
lo son para nuestra producción al^o 
de im.nortante estimación industrial. 
El Gobierno, conociendo el inte-
rés con qu" el pueblo sigue Jos pro. 
blemas nacionailes y en su deseo de 
estar en completa comunicación con 
él, da a esta noticia la impoitancia 
y extensión que su transcendencia 
justifica.» 
U n a s u n t o r u i d o s o . 
S e d e s c u b r e n n u e v a s 
c l o n e s e n l a f a l s i f i c a c i ó n d e t¿J 
b r e s d e l E s t a d o . 
ALICANTE, 22.—Continúa sus 
trabajos el juez especial que ins-
liruye suananio con motivo de la fal-
sificación de timbres ofel Esiado, 
que tiene mucha más impartancia 
de La que se suponía. 
Se han verificado registros en va. 
rice Bancos, encvinitraritíio sellos y 
Umbires falsos en diferentes docu-
mentos. 
En Las oficimiis del Banco Centiral 
se hallaron tindres fijeos per n 
valor de die2 mi l pesetas. 
Al pre.st.air declaración IOJ fun-
cionairias dte este cemtro de crédito 
no pudieron precisair LÍ femia en 
que cetas timbres fueron ad iu i r l -
dios, poro oí director, don Julián 
Sónicbez, dijo que los timbres se los 
facilitó efl procesadb José Laderia, 
quien se le xwntó un día dicien-
do que loe sellos precedían de un 
lositatuci que tenía en Sóyilla y que 
•.podía vencerlos legítimamente, oa-
-gándoile el Banco por los que lleva-
b a la cantidad de doce mil pesetas. 
En la cárcel se ha verifica/cfo un 
careo entre el detenido La(j 
el banqueit» Miradles, ,*'a( 
acusó al segundo de prepou^ 
venta de sellos valiénldiose ¿l 
agentda coaneFcial. 
Mirallets, indignado, afiirru,0 
lo contrario, y en la presentí-1! 
juez el careo se desarrolló . 
minos violentísimos, insultá • 
los careaidos. 
Por miandatb del juez se 
un ¡registro en el pueblo do f j , 
en casa dpi concejal v (•;,,.,. ' 
Bafael Allende. 
•En un arca, propiwila.d do una 
j.DMra de ésite fué bailada una 
sa de imprimir y cierta camij 
de papel espefcial, de,! ^ 
ño del de Ice timbres del Esfj¿¡ 
Interjriogada' la bijas-tra dio . ¿ ^ 
de declaró que la máquina. ^ 
balda entiregado su madre 
la guardaba. 
Sometida ai intcrrogatoirio 
última dijo que la máquina 
cuestión se la bahía entregado 
desconocido. 
Esrt.a mujer ingresó en la 
Ter renos en l i t i g i o . C o m o los hombres 
U n c o n f l i c t o s o c i a l L o s d e r e c h o s civl 
Los héroes de la aviación. 
S e s u p o n e q u e S a i n t R o m á n y s u s c o m -
p a ñ e r o s s e e n c u e n t r a n e n u n i s l o t e d e l 
A t l á n t i c o . 
Byrd presta juramento. 
NUEVA YORK, 22—A las cuatro 
de la tarde ed aviador Byrd prestó 
en la Central de Correos e] jura-
mento que se exige a, los ambulan-
tes que reciben correspondencia. 
Se le entregó una saca con dos-
cientas cartas que pesa unas siete 
libras y que habrá de llevar en su 
vi r- j e trasatl ántico. 
Byrd tenía el propósito de partir 
por la mañana si los vientos eran 
favorables. 
Con Byrd va el ex teniente no-
ruego Brent Valobe, que le acom-
pafíó pn su anterior vuelo sobre el 
Polo Norte. 
Para poder realizar este vuelo 
Brent Valche se ha nacionaílizado 
yanqui. 
Aviador ahopado. 
ROMA, 22.—El aviador Bozra, qu* 
se prepara.ba para .el concurso de la 
Casa Sebeneider en hidroplano, se 
cavó ni Varette. ahogándose. 
El Gran Premio de Aeronáutica. 
LALONRTERER, • 22.- El piloto 
frauró^S Belfnrt ha frnnado pil O^an 
Premio de Aeronáiutica, por haber 
aterrizado'con un globo en Polonia. 
Aderons ha ganado la Gran Copa 
''el mird-tro de Aeronáutica belga, 
Dcnuyter. 
i «i Oonq Merhelin. 
LEBOURGET. 22.—El cnritnn Y * . 
lie ha sanado la Capa Moohelín de 
ila Vuelta a Francia, con catorce es-
enl.as obligadas, recorriendo 1.731 
ló'ómHTos (VIO metros en 12 Horas, 
^0 minutos v 37 segundos, a una ve-
loridad media de 215 kilómetros 408 
metros por hora. , 
La anterior Copa la tenía Pelle-
tier D'Orsav. di'e la ganó en 1925 ] 
pon unrf velcK-klad de 137 kilóme- j 
tros y 175 metros. 
El tren de at^rriiak» cS el del avia-
dor Saint Roinan. 
RIO JANEIRO, 22.-1")!.-rm de 
Para que parece confirmarse que el 
tren de aterrizaie encontrado es el 
del aviador Saint Román; pero co-
mo aquél aparece con unas atadu-
ras, se supone que Saint Román y 
sus compañeros se encontrarán en 
un islote desierto del Atlántico y 
han a-provechado ell viento favorable 
para enviar los restos de su apara-
to, a fin de qiie se sepe que viven. 
T.n? periódicos piden que «5 hagan 
con urgencia pesqiiisas sobre esos 
islotes. 
Chamberlín y Levine a Budapest. 
VIENAs, 22.—Chamberlín y Levi-
np salieron a las 8,20, a bordo del 
«Miss Oolumbia*, con dirección a 
Budapest. 
Cariñoso recibimiento. 
BUDAPEST, 22. — I..les:aron los 
ariadores yanquis OhamBeriín y Le-
vine. 
Fueron escoltados por cuatro apa-
ratos. 
A recibir a los aviadores aoudió 
el comercio y numeroso público. 
Se ova-cionó largamenta % Cbam-
berlín y Levine. 
e n V í U a r g o r d o . 
JAEN, 22.—En el pueblo de VI-
líagordo se ha planteado un proble-
ma" de índole social ti. proceder c 
a lia parCGilación de unos terrenos 
quie pertenecieron al marqués de 
iMonidéjar. 
Adqudridiós hace tiemipo por dos 
señores, éwtos mancaron ciertas con-
diciones y pmecios para La parcela-
ción y adlqaiisición de las parcefla/i.; 
pero el Sindicato Católico local 
quiso que esos témenos fuesen en-
' K gados . tctiai'/meirwtie a la mencio-
nada entidad. 
Los obreros de otros Siujdicaitos 
agrícolaa protestan anite te* p(re-
teneiión y en visto, defl. pilianiteaimieni-
to diei problema han initervenido las 
OAJitoridadea para buscar una solu-
ción saAisíactoria. 
A c a d e m i a de Ciencias 
R e c e p c i ó n d e l 
d u q u e d e M e d i n a -
c e l i . 
MADRID, 22.—A las seis y media 
de la tarde, en la Academia de Cien-
cias Exactas, ha tomado posesión 
de un puesto el duque de Medina-
celi. 
Presidió el acto el ministro de 
Instrucción púbdica. 
El nuevo académico pronunció un 
discurso, desarrollando el tema «Las 
aves de rapiña en la cetrería», sien-
do contestado por el señor Can-a-
cido. 
Desipués el ministro entregó la 
medalla del premio correspondiente 
al concurso de 1926 a don Cándido 
Bolívar. 
¿ S e e n f r í a l a c o -
r r i e n t e d e ! G o l f o ? 
Recientes estudios de oceanogra-
fía, aventiuran la creencia de que 
la famosa corriente del Golfo se en-
fría poco a poco. No estamos con-
formes con que la gran arteria de 
agua caliente-haya comenzado a ba-
jar de temperatura, como tampoco 
lo estamos c^n que Has complicacio-
nes olorosas del sudor no puedan 
evitarse, exuriendo la maravillosa 
loción hiíMÓnica «Sudorab.^ Precio, 
2,50. Fabricada por Floraüa, crea-
dora del suproiuo .Tabón «Flores dei 
C auípo». 
En el pue r to de M a n i l a 
C i n c o b u q u e s n o 
p u e d e n d e s c a r g a r 
LONDRES.—Telegrafían de Ma-
nila a Qa Agencia Reuter que la huel-
ga de los obreros del puerto, que 
empezó a ser efectiva la semana pa-
rada, se ha extendido a los conduc-
tores de camiones automóviles, quie-
nes en número de unos doscientos 
han abandonado ayer el trabajo. 
A causa de esta hueflga combina-
da do los obreros del puerto y de 
transportes se hallan detenidos cin-
co buques extranjeros, cuyos carga-
méntoa no pueden ser desembarca-
dos. 
l e s d e l a m u j e r . 
PARIS.—La Comisión d'el Sau! 
que ha estado estudiando la 
puesta del señoir Louls Mi 
miembro del grupo de 1% izquieij 
deanocrátaca, pa|tva que las mujer! 
de veinticinco a-ños en adei'.anlíi 
gan iguales derechos que IbshS 
bres paira; votar y ser elegidas, ! 
¡publicado su dictamen. 
En él se recomienda al S» 
que no se abira debate sohre HA 
asunto. 
Los t renes "botijos" 
Se prepara una 
tensa propagandij 
ALICANTE, B2.^Bl Circulo 
Unión Mercantil ha heclho el 
sito de 14.000 pesetas exigido 
la Coumpañía de los FCPI | 
•pana comceder Ies t renos ba? 
llaimadofii («botijos», a] precio 
pesetas el billete de ida y vua 
iMadrid-AJMcante. 
lEll primer tren saldrá de la^ 
ed dóa 20 de judio y los viajerosj 
drán penmaneceir díicz días ^ 
canrte. 
¡Los onganizadores do estos 
((!bc|tijaf3)> preparan abo ra uni ; 
'tensa propaganda en Madirid 
lograr el campfleto de 350 
que exige la Camipañía para no 
brar indemnización. 
U n a Conferencia internado 
Cosas de ch icos 
S e a p o d e r a d e u n b i l l e t e 
d e c i e n p e s e t a s y l e q u e m a 
•SAN SE-BAfi-mN, 22.-Aj.eT fué 
datenido un mucbadbo do doce años, 
dependiente de don Ricaindo Gon-
z%\ z, quien en la tienda de osle 
señor, en la calle de San Ma-ntln, 
ao había apoderado de un hillote 
de cien pesetas que guar laba su _ 
ipri.nci.pa.Len la cartera que dejó en ' coroned y not'aMie P'11'1 ' , , 
L a e n e r a d a d e P o l o n i a 
e l « c a r t e l » d e l acero. 
VARSOVI^.-JEn la Conf^ 
dei ((cairtel» internación all 
tro, celebrada, recieiiitiemente CD 
xenuburgo, y en la que estaM11 
presentadas Alemania, Pra^ci^ 
tglica, Luxenibungo^ •Cllî 06'̂  
qiuia, Hungr ía y Aualiria, se1 
jticTon, entre otirais cu/estion^ 
de la entrada dte Pollón i a en ^ 
fteV». 
Este deja a Polonia 
coarupteta de desarrolla'' y 
su prtduceióin en ol luoreaifl 
.riejr, sin recargar dicha i , 
ción con tasas de riingiuJ1,a 1 ., 
provecho dî í «cartcil», ~̂cor> ^ 
así ta Polonia el dor:cho & 
en éste en condicione-
Los repTiesentantes de ^ ^ 
po'acas han recilnimaáo 0 ' 
n« 'adas como contiingcnt/í j 
exipantación, y par su P3'1'^ ^ 
tiéfl)) ba prcipuesto la ciíxa L 
tonefíadias. 
Urna Comisión e r ^ ' " ^ 
enicargadla de exaiuinar 
tión. 
U n legado n n ^ S ^ ^ 
L a c r e a c i ó n ^ 
b l i o í e c a s . ^ , . . , 
PAMPLONA, 22 . -1^ Í ' J 






E l muohaobo á&á'aíró primero que ( delb réig.íimien feral <^ | 
lo hab^h Qiiíregado a su macb'e, 
cosa que ósta hubo de negar, con-
día 'visitado a la D!!'"'^ 
olrecerle, en nicmioria ' 






















































































Tesando lu'oeo el chiquillo que ha-
bín qucnrr."'o el btHóte en c! PUP-M • nnvaiT»:vr. p-r-.n ••"v'1 
-de 'ice V\':V':<*. í ¡e.g;.;i o ceu"n crupíj^ 
